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«traefei«- &it<i •«# gpaepf «» m« th* ftai.ly»l« of • *li# 
•iymaM.'0 iiite.i'relaiionshipa between group rassb#®* '-mm within ttte purview 
©f •*&« K-rtit mi anaXysis, It ime^mx' i« »iafcala«4 -tt# 
«%«% ©f g-3P«|i ai^  %«' «lii© « ^  
1«1 Biltty art aiiaw i^ fc#«a lnsi«!:h-b la airgat^  tiat hti*.a 
la -Wi# la®t ftaily®!® fgyalilo&l# mis vlwfelat ilf. 
fre® .lael-wr*# positxoa ia p»i3l» of 8©ei«iX piyciasl©  ^ fupg bought 
1-ato tli« »«»« of «i« twmmmxUrn. #o«i«i©gist is 
eoao«ra@€ *ltlt th® *li#a» la mop3M*« hm4m l^ th® 
tfaey boM ia«ofar .&$ ttey a« a of .#r taiaita lttfc»«witi®a« 
B& t»#. witfe e«3.t»i*ai.« lfe» s©#i»l©gi«t i« a«t -ia eul.ta«r f®.r »•» 
l«t mtter wltt of ttat mm r®lat«<i to 
tema 'hmlmvlor is sr«f lif#*. tfc# .ifiprmoh t» s»i>i«l®t3r 
ts iisi6aM?i«4# &1» iii«M a©-!. 1« i®t©arppe%«< laAieat® %bttra*« 
W0A is of no ImfXirimam-* M ahonM Im t© mmm. ttet it 1» of 
illgfat tigaifl»ae« t« tk# ot ihrney 
mM ttt® tmuttmimniix^ ®f iM« m'bum  ^$ma§ mlaM.&mkif^ 
Tk» al>OT» mslysis foiats  ^ttf th® #»#rWRM» tihat t« «ifct#g©*»»' 
tli© b#giwil3  ^ d»  ^ 'Of « m <liedl.fli» is ®. MfW  ^
Immtma- taaB-k,« lJwfcfe»r ®a« $«#t th® -P#3rt«l«i« i^ e or «j?li#3r» 
l^Appafta#.- »»1WJ.© Q§m$.mm 9m I«ri6, Itts# e«pa^» 
i923. 
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CHAPffiH II, f« FIELD OP lUE&L SOCIOLWf 
• ftEfeg: .ef #f Mmai&m luis b#e» 
*© fee orleatatim d# »iwp»« 
1*  ^ it , fJte ait »««Jt hm 
in %tt®a Stst«i^  ofs«rl«s ©f lmrg#Iy - liii»j^ a4». 
«a% 8®&i©l«ftie» -itiwiiRpiatei •% » lA«k ®f ,«pit«mti® ftww-
«f aaii«P%ii^  «r «taiti«g these speoialisas, 
la i®M iSBWMP  ^» fi®li« of sooioli^ y la 
t# ii|ii-«to4 -teSMpi •rwum'l 
rn^mstlm. t«^ a«» ito ft mi^lsal #f ^l« -mmm' 
#f -Hi# «»lysls -Is  ^ th# 
i«l €«iis»l»|w»t #f mm% Bmi^l&eyrn Iftit' te fsllswii %• « 
Hi^ OTi^ wl «f fl»M* ««t3i*4« mx^m m "itai twmm  ^
•-mam i» •JNwiMMwfe# tmA #1*1%, wtiter**  ^wml 
aooiology t® »xpla.in«d, 
A, Hlatorie&l B-e-r^ lojpgrt? c# la»I 
im .«*»%' ®f wi*!, Ittm in. ili» 
fallNrt tmm %» Im fet« •f^rtw t® *» 
%«3raRrd, L.l., («d.) Til® fi®X<i« aiid latfe'feM* liw lertg, 
E« LcKDg aM RmRm Siaith* I9M* 
if. 
«si %# ^«t #te%' et bidding# 
mmm& &t hi# %« m«« llf# m-
fto mml ©flMialif -mm a <iiir»«te ©iiiiag#* 
i.-  ^ • 2 '• 
foslolosr. Willl»8 Aa Mmsrimm fifm^ ta 1^6. 
m srteiiy of ia » Iwr Tork W;»l tm fe-J* 
ptMimt4o0#te«i •« »fifiafcl, «%tdy, h® 
ifwi^  »f (il»«f ©f -#fiwai% 
liCs, laison «>Ibo relied laswily m itffr«»8& i» 
oM Bim la m<8 • Tlllsgt^  m 
Miim ife» flr^ t 
:«ial, studies ia 'Oal-tei '«ii fe» m 
m^w liita.. •!#%#. la •Q«^ ^wpl»m wt^  !»#«»ifcip@fciw-
mt «ic l^l@2rt; rtadleft* 
• Bie second &o«re# ©f iiAsfWit mmt%M .^f *> •mm^v 
t a f i m  • % ©  l ^ r # w  • » © # t i i . . l '  
f^eyletr* c.O. f««tolques of eommniiiy etuc  ^ ajad ftxtaJ j^rais a« epplivd to 
mod«rzi oi'9ilise<l soeletles* In Iilnton  ^HaXfii («d»)* Vkm aoisaee ot 
mm ia ttwi -^ mpM Te*%, 19^* 
tf,¥* jl» t^rimn ^xm&» |wi%ll^ €|. l^ «., 
\illlSBas, a.l. <Xir rami herl^ ge. Bern Tork, 4lfre4 A» laa®# 
102$, aiad Wllliaasftj, She of ruml llf«* Km Tork, 
AXfr«d A»Kaopif» lao. 1926* 
%..it«, m A mmw miu »«r wrnm 
S«£^  A. iiie«Si^  TeA'« tepMW  ^§mm «3ii %*. 
If. 
mmmie Im rami 'Tlii® gftwtig mmmmms «f mm% 
-mm 'I* ib# ^fm% of .th# 'fhwie-w 
#a %twiiy lit# is Ifli t&. it wi ttskt •*#*&• ''biifoWf a®, 
»«»: «r .«f tk mm 
'mm i««il IMs r«poirt #aw%t'festffe-#i. a 
lafliwKBe* 4,a diwftttig •%& fap#&lfi«s /iai rami 
,j»srt#ft» -©f pi-rioi '«»*»•'ptssfeltas' af -tta rmiml 
nfcttisA# IS 10 aai 19IS sixteea Aw  ^ 'imm mMmmtmA 
tttolSF •spwwBiliM.y: X^nst Hittsloss  ^%V* fteei^ '^iisySeflii 
of Unit«d fi'b&tds of hmxrim,*  ^ i^ uriag th» wx% 
«f -tfc# rural ohuroh were oonfeiimed Iqr • nrndaor #f law*tigator« u t^titUl^  
t:k« -pftwip-# iwititatl-flsffii-
tm fuml «lio reooivvd oofisi^ »i%ble «iiftoati«>xi* Uaid«rji^ i.£ig 
lytevi# 'wmmm i^t- wm. » iis-biaot praotioal-. sm*»p«8«» nawtiy ifflproviag s&eliki 
«®i^ lti«t ©# mtml psi^ ls* Th® soeiolo i^eal aspeet® of tfoei# 
mwi »ia&»4il«wt| -puigmtio aspeot isfas maximizod. 
How«va>r, ia. 1913 OalpiM published his n&m eJUussie The 
S •' AaalMOT' #f m. 43@«Buat-%y« "SbrmfA a 
I^sport of the Theodore Hoos«wlt oojsmissioa on oouatry life. Soaate 
mrnawm Mm sm rnmrmm* S4 1011* f* lt« 
^Saylsr, S&L-Mi** 
3 C*J> The sooifil amti»i^  of e» agricultural o<amuxi|%'* 
Bsm* Btti* Mo» 34* 9*  ^¥i@oo3^1a 31  ^i, i915» 
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m 
mw mm' '«f mmMm * ».iaiA m# Jt@ii.. 
sf l^ S 'pt9wl%sA j^ soarofe .ftait for agr4oultuml #aperiment s-batioas ta 
th# tmmi 9mmk ©«ll«g«s r^worte In mmt seclol#  ^mM agrisultuml 
i:s«* ft». Seisinl i«i*ss«' §mMiSili. *l#o- .alloaa-^^ mmy fmt' 
training of soolologists w«M fia. rnxmh llf# «ii€ fttiHytoir 
f©r 3»a»»i»dh fwjfofei-* smm'k. la t^a® to 
«f»st of i«fml SQei©l«§y ms #»atiQii of 
lellsf "Mministration ia ttei aineteeB-thirties. Sisgitti## of -aw 
©f wilfc »li«# %smskm wtfte tlwtr !«,#$« |}aif»%» mai 
"^mmm mvAl mliet probisa# mm mout®, mM^ mm-
ia «f  ^ferisf tha. r«Ii ®f If-M 
-ef «*ml 3»s«ftr«fc wtm ia tf 
I 
fhit 
%#4«f of imsMmx aeoeleratiaag th# gxmA '«f fopal 
j^ iato af tte» .a&«fc ttiat perhaj®. » -iitteir f4#M #««4#a«!p' jji 
mmm^mm ®f tb.i8 ®»fe#t4ijiitl®B.* 
%• gis®at@r fftft ®f ;i»»«««y#h flow# fw»- tfe# laai %ll®ps# a»t 
ttirl«|-«t tf' Ftt» Mm% l®:li»pi,»- 1% i« »«» 
iiAnt •11® qt»*y M to tt» fiiadiagfit aasri th.« HMtoitaati-w prt^ sitlciii 
in this h.«akyi'l^  subsidised field tf •0eiologi<Mtl iaayiiry, tkt» 
#s#aAa wSm ms ^nwmmF^a flS' WB Swlii^ l w ,-faBpi#TO 'ii msmiymw •«» kU, 
iteiriNV' «# ,»i*l ^ (mivtlegXmX 0«% wmrn  ^ «jp 
%iffldis, P.H» Sawil lif« S«. |w«MWi«» lidi I«r*» »®iai 
i^ »|HiUEQr« 1940, p, S75-77. 
a®, 
fh« tw® iiiwas ®f f«#»are!i %&«% M-w mmtvmi mo»t «-fct®nti©a lay rami 
«e®iol«gl8t® haw 'hmn tk® field# ©f aoeial orgwilsatioa- ani pofolRtloft 
Of tfea-- lOi yii«#ar#i proJ®«%s. at ImxA fl-wtat C©llege 
and ©^«r ta ItSS, *»re in soelal ©rgmisatloa asG  ^
a-mr •mm mmm-rm4 «Hib psfalatieii stoil®#. In «. »vi®w of 
1 injjml s©®i»el< i^®al rm^&w&h in ISSS tlit« #aa» «®fh»®is was aot#4» 
S«lpla»s 15^1% tli® m. tke staiy ©f soetal ©rgaia-
tsatios la rsar«l S'm^#»oa m& Ms stti4®at« at S^msll 
especially fellswwl this a r^o«.A. aM a.fele t© 4#wl©# ''preels® 
t©'.€tailqtt«« £m mM mmt »ad aeigWbojriteods 
»8 syst*«- of «t»'Ool-atloa -at lafltTliaala ftaiill®#., and a® a of 
eaasott suai la « f«w studi®« ««.lys.«4 wl&tiiKMlitps b#tw®m mral 
.,E i 
a,r#as aM larger sit.!*#," a« w«rk e# l»ai@f«'ea &»a Ma stttieats , I»l% 
4 i fi ia M&mmiM ,lwrg«B ia liMajri" , aat viltec* staii*® of'Biwa^ r and 
1 
Sayler# m* « „ t . f »  4 . S 1 »  
t 
aMej» f.» 4®-« 
®S«A#rson, B. and Thompson, fhs soeial &mm o-f O^smgo Co»a%» 
le* fork. H.Y, (Ithaca) Agr, Exp. Sta, Ml# 4St» 1S23| Wtkelay,. E»l» 
th« @oj!ffiRiniti«s of Schuyler Oounty, Ifew f^rk, 1»T« (ittam) Agr# Ixp# 
St«-» 6ul« S24, 195ij a great fflMb«r of tesmsifcy 8%a41«» «er» 
piMished uaader Saaderson^s mp®.riri«4©a Cmwm%l Agi** Ixp.# St»# 
Wd .  J » I ,  o f  t o r n  © a a a t t y #  W l s s *  % r .  l x p «  
Sta. Res.Bul* 00« lSi4| «J»E» Se-rrle# iMstitatiens! for tcwa 
oount3E7« Wis®, %r* fap» ita# I®s, fcl» S6.. 18Si» . 
B»l»* .a»i Ho-wella, ©• itowd fepi^ ttoa g3»af«, i&* %r» Sxp.* 
«%»• %«• ?4. 1935, 
S 
"BmmmWf !• i® S, Village fcw To.i^ , ftsraa 
aarf lae*. 1928# 
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8t, 
Im ffc® first hmm t# mp' tlis bsnaiari#® 
®f mml -«9)».aitit», fh® tffif»r%aae« «f th«i« t#©laiqtt#« la 
3P»fl®ot#i ia th@ w®rk of :S»ai»w« ia working m tto m^^nlmkion ®f sAool 
ia l»w to i»f®rtaat ©©aeiusi-ea 4mm trm tims0 r«t®«relj®s 
t» %i»% «im2. mm itwlepSjig ar«tat. jfenstifflw atsi 
m%imr %haa gmtigmphl^ ®r Mwfelp tt»B* Ja 8o»kia*# tfcs rami 
1@»8 fr#%u@«fc% «waM"bif» and »©r» asifl m&m "tokiag ©a'tlw 
oi' -tti# ftt»tioaai ®owttai%* ia e©,M®%»«as# ©f tM« shift 
ijNm t« @i«ptbi© sol.l4ari% itos-w* kas %.•»» « iaerwiaii^  
f®.r mml mmmniMms to tli® %*«1© ®o®ial lustltatims la the Tlllag» 
©•at®r» It lm» ftirtSi** 'hmmu tMt th® aasller Tillage 
o«at«.i« &m te slm-s "teb® iarg@r ®»« imm li®M th@ir cma despite 
the iii©r®*®ing -empetltlaa cf larfsr aA«a mutmm,- ftirthera 1©!%  ^tats 
ehe i^i tiiat- tta»  ^ a®igli»©*to«o4 m m «s©©iati?w&l aait i»s 
4e'©lla«i,, altfamgfe tiaier »p«^«lal fclMhlp,. or mligima 
mmiitiom: »ai^  iwl^ fe#rk»d» sfeo« a rmjm.Fkmh%m 40$m0 of .stall 
iaslfilt- layi %»®a «a specifle se '^iAl lagti*l»tiea«- aai tli« 
ftM. »«fe««3, l»w> hma asst iataasiwly ' It 
ah«aM wafelsiwi. %imt a mmher of e®waal% 
S 
Is his stttii@8 of tk# Mew®a 0»aaalty Islssa, for ©Mfflpl#,# 
f©iat®d. mp the iafortaat I4#»l#gl0*l «.s mil &s f&@t©r8 
%ell!, I«AgW^«k©o<i-iew«w4%' tolatiasaMfS ia &i«l 
Wls®» &gr» txp, l*s« B«l# li4» lt4i« 
2 ItlsQtt, Lowry. fhe '^oraoti villages a #te3y la soelal ©rlglss# 
iriglnua Young OttlTOrsi%? •jtiidi«s it, ISSf al®® I@lssa» hmry, tfe© Utah 
fmm Tlll&g® of Ipkmiffi* Sriglwa Jm&g st«4l#s t.*. liI8# 
 ^mf# Wm mhvm 
feri«t .or- la *a»»l .«e©:iitl »mam»i»m 
mm BuMiimitim s^ tned ia -ttiis «f»m c# «attl -Wie Iftt# 
©jipfeiea, . 
§l»M «»t- mm tkmmmhem to «te%- ®f -t^ s «,©Kmai% 
i^» k»«k ©f #if%«ss 
ia n #®a®ef^ i fai»B»eifc ®ai e«w«ia» 
iti#» ttaiftt# -©hiiwigi^ riBtie# IMt-vMrn  ^'th## fvm& o#i#r ©«•• 
lawalti®#* 1® mArt«4i»»4. •ttwt'fc 'tti!®!!* #hftmei»ri«ti«i. of iaiiirliaatioa %m 
1 
hie e,tt«tttl<m'm -mmS  ^ »i%l. 
mA tfc« rit«*«» for -Wtelr ««»«» #r *1.# iawiifsts 
tfc# sy«t*» ©Jf so»iftl lateraetioa- t^h#r tfeaa soel*! a*gaal«a%l©a In llfei-
• imni  ^ fr©*i4«d «a «at:lie»%: 
s«r@»  ^  ^ ptirbis-ifftM® is #«s®aaiM«8». 
•• 1&s  ^ hm a*# * tim-fe 4  ^®f 
m. %&• *%»#tes% -aai 'jptt»i»%i;=«i^ ag .«f fwsb-fa ia rmml • «©iwaaitl®«#  ^' 
•Siatt^ a «li«M of tti® wai 
.irla bm-ir al##, tto® 
a#&, e«swBa4%« Wm *«•!*#. jter]p«af «al 
ISSS. 
^liooffii#, G.P, Social relationships und iaMitituti«t la mmn mm mml 
ocsmatmitiBS. lashiagtoa, D+C. Tr»S,D,A#, lt40* 
®f«yi©r» m» W* 
%r»j»l>erg, C.ia. «4 Kimball, S.f. «8«l.% .mM, memm&i.i^  ta 
aam j^ridgej, aartEWPt Oaiwrsity Frees, MI0» 
84, 
«8S.oela.tl«aal sf •ewmaai^ - mti^ r Wmr f^ nml sooiAl 
ergmnimtloarn 
TM mat r»mn.% tread hat 1j«@b Mi# as# df tto aatkrofelogical •pfrottA 
i 
ia .mml searayiMl^  ai*ly®is« Flal«rtll« #se»ntially was m 
to Ti«w ft ia -tti# ®*a@ m^mmr tlmt th® ftathrop©l®glst 
w©bM a -friaitlw ll» of tfe® .aateto&f®i«gimi 
' 2 is i'a.rMm.r 8#«a ia tt,® #.ix rmmmt dm^mp&mry stadits 
©f th@ Mvi#ioii of IfcW! Pofttl«%l6a ft»f fiaml fhmmm 
»s«®Btislly «,« tttt«sift to me th.® rami 0-oMUB.t%?- ia tam® of all ©f its 
A0%lTitt«® iaai. ®»p®ei«13y to- pei«fe ap th© siiaifioaas® of mlMml a.w4 
seei@«pif#to»i0gi«i^ . li&-o%©r« ia lif## tli® of this 
«f B-tttii®-® ^11 %• la tfe® fellcfwlag -ctoitfts-r, 
1% has alr©a% %««, a iittab«y &t ra»l ®©@i-©l©gtst« irnm. 
©ontritmtei to the of popalatiw r®«@a.ipA... Hi® first S»p«rtaat woyfe 
©f tblB kiafl- m» by aftlpla $.mi la #i-ioh tfe®y p»8©a%»a & 
mt ths of -tti® tmm fofalatloa of 
«ighfc r«fw»««a t^iw @«aa%i®»-» ttis laiMal «%»-<%- "wa-s telltmmd % a Mib-®r 
lOf ottoi*' ia •|®pi.I«.%ioa d*ta, -mm wmljnmi ©a the Ijftsis &f 
0#s*4« *«w t©a., ua4v@.rsi%- p»«a, 
1S4S, 
s 
op» f.-4ww-^ s&* 
e #alpin, C,J, and Wrson, Fam population of s«le©%®d rural 
®ounti«s,. Tfashinfjton, t^apt. of Ootn^erc©# ^uve&n of %li« C®»sm«« l@f4» 
^For example, ^Ivin, B»L, Kuml population of Mew YoA^ 18SS t« 1918# 
H.Y« (Ithaoa) Bxp. 3ta» Jaajaoir 116. i928» Rai l&ur%iir» W,i, aad 
Bt^ w&rt, R»B« U*# ffffslfttistt of X<wa.| ifes ©«»^sitloa aad ehsjigws. 
Ia« .Agr« Exp* S%*» lml-» ii®# 
m* 
©f mM. 'twai# la birtk 
«§«.». «i mm' itetribatioa »ai 9m»w Q& tte# 
^ml0 tl» wmf&. 9t ^rnxm^ma. ^  isM #f i«nf» b<w» 
la^* a««» •«»iwi.3ml»sif m9mWs§ t* pp#41®%t^ ' tsigardiag rn r^n 
#f isai li^ r l»» ,im^m%m4. %%»• nM i$mmad& 
mi alfjifttion rural 
Stwil#*- ia «4it»ti«i tow mmi.m€ mmpmimM, fey «a?»l 
«g4»%i.« m -ttwlwir et sta#«Bt» w»li i^ « pr^ lm #f 
%li»» atill ®ljfm «i«ftjtaa &mr tlms- w<a% 
®f 'aici»wt%»to. 4a •ItBs X%  ^ i«' Imewt 
tint «g» «a4 .«#* •«• leleetitrsft fAflfcar* J» »»l-wife«K »lp»M«ai 
hmttmwt- -e^mw stattwints that »»% frow 'tib» «§«« 
#l|;fe%«#a mA fisaftm* swmp®  ^ -few. «!««., 
f(tw fositlv® #sa %« ttat 
«i% pa-JtJii ftwl tbi' *««»%* •af wml s»«hi t# 1» 
hS-iiEl^  la -lit# mmX hm- « p*Rt 
teik'l, lsteiwi%tsie 'ia feto nwim'l&%i€wl tixA sm» wi5#pip'^ p*pw • WJW w Jy ^  'ly WPP.'*! WfW 1* 't* -^ ir.iwipc w " -^ W 
wmr'0 i% i»' «infortumte mt f® l^®ttl«w 
»®0ii©l«|io&l Analysis heis h»m indioatet t» « »ii3*tlw%r im 
VI.S, a.tid ¥ih«lpt©n, F.K,, Fopm4is.ti« toi-sis in 
lliv *#A# »©«& MM. 
%al»ir, 0»B, &B effect of T«o®Kt p'Alte m 1i» fatew 
pomls-tion pi^ speet, Vvrsl Soelolopj-, 2tl2'3-»S2„ 1937, 
i® S, J»Ji, itaymi, se©i«l treads# Ibis lotfe,, Ms^mrnm 
Hill Book Cos^pius .^ 19@3. p. 13* 
st. 
aroa of hm m amlyals ©f gK»ap®- ia 
1 2 lif## fhs fmily lies "beea "by Saiii«r#©a aatf f%st»r , Sistsemss , 
S 4 5 le#«f 0 aaS lowBwr-a slight fttt©atioa l«» 
!»•«» gi-wa i,wbm««jtso#ifi%i«asi asp».otg  ^ @f ftoiiy Mf® a 
i®«l. ©f Mm '%«#» ilwwa • ia •%«3ia«i?i4» ©f liviag aai tl» r#latl«B 
©f tht» fiimily ft# a %« ®«f^ la 
Bi# iRitR-tiSEdlug ta ®ps.eiftl gpewp*- ha# ls#en torn 'by &>!% 
6 
aai fhof haw® st^ ^aptoA %©• Vtm- iap#jrteal; ia-
fJte«-aQta| lifeelr 14f® «i •&» »%«• ef »®rtift3.i%» Othsw Immtigmtem «r« 
t s 0 
*»4 lAaistfram* Tfe«  ^ r#ie #f fasa orgaaimtloa ia mral lif® 
feftS %»« likfftly «» Fsum luress la Obi© «nS 
1 « Sundersoa, D, and Foster, A.'-Jf. '.Chs sociology of th® I'Mily, S.T, 
(Ithaoa) ji^ r* iixp, iita. tis.iffleo.Bui, I* 192S, 
u.ii. ajad r^amptoa.,, M* fg«ily aafi. s«ei#%* !•* York# U.» fern. 
MmtrmaA. Company, Ino. 193S-, 
s 1#W» W^mmumwrnv^s of family relatloa«hipi. ia tmrm ftatili«8 ©f 
CJ«at«l l®w fort* l.T, (Ithaca) Hs»lr l8S-» l&SS,. 
a 
mlr^ atri'Sk*. E.L,, fwifli.,, &« aM CJ«sl«.s.» M*,.!#* %« lif® ©ycle of tfae 
f8»Hy» "wiso. Sxp* S :^» 1«1» Itl#  ^ %9Mt% 
C.p, a# gro^h tfe« team fittllj- la f»latloa to its «t#ti^ ti»8-* 
Carolim %r« %p#. S%«.» lal# t®S» ISSi* 
sM fiiledea# A#F.» S'p»#l*I groaf-* iji mrsi a-oolu^# 
Wise* %r# Ixp# S"to.» iml* f4« liSf» 
7 Harris# ?•!.• Pottr»-l elato ia ?irgi«l»» W» ¥&« Igr*. Ssp# St«-w 
itil.. itsl. 
8 
•Mtlii®,.. M,l» 4-H «!»%la th# lif# ©f w-ritl Shioftg©,, 
Vatioxial Ciwiittee m S©ya* ftaS Slrls* #3a% W r^fe* ItSS* 
8 Liadstrojn, D*'^ . ftai Ixemoxi* Seleotifi^ y ©f 4-H «l«b work# 
111. %r. Kxp. Slat. Bui. 428. 19S8. 
msA %Jm 9mm Baww. ia QnllfsraSA 'bmm hmm «f 
Cte» mmtk of mmmr^h .4a sooiolo®- w«« .^ life -ifefct hm 
«Bteyi@fe»4 i» ©f mml. milfawi-*' •»»% 
»ffe m«- wtwlMidiag stlthough ito *«tfc«i©logioal iMas b»«a 
. • -l • • i • 
eritt#l«#i.« liaylor -la- lit- t« «w|ii»sl«# %h«' 
|«»«iMlitist# .ef ki«i rural reeearoii. f-teil## ®f «»rAl MiErt 
% Ciiwi»# liwwfi, Qfiil«tt«, aad Ualpla  ^ na r^ M «tois.ianit6»iri.««i lui 
Itieir %»Wii geiaer&liis&ticaas mm 
»lf^ :p8 wifetteJifii® In this field mm flsMt# aiii taasl®®fei,»,'^  . , 
#f a.mlfsl,s l» .®.-g:0l.4 isiat for -iiie s®@i ©legist *lo p«te« ia am 
a t^riaal ^ iHuoier* aisi- »»»#§€ ia timeamm hmimm mf 
mmM»' tt*% liKballod etibstaati-re lAM 
%kia, mttilft -i* ^semm »gartibg mmlMt fnm  ^ mm  ^
WBai%» Moat ata41«s ItaiBi ©sn-bBred oa 
©f'livia®. «ai %k# mmkml ftsfi©  ^ of "^at is .ag-riwlfewal la,4d»rt 
Smm  ^ it operate in the sane ssanner ia differaat mwm«  ^ • 
Am ^er» ol«ftrl;y defined aoeial elassas ia rural e««w»ttS,««l 
1 fiica, S«A* Th& dawlepsaat of rural sttitad^sj «: 8tu% 
Sm.m la SI##, 8#A* («d,) *»«#! la »®«lal. mi*wm* 
(^ i»ELg;o. Tba l'iii'9»rsi% of 'tloago ?re««* 1©S1» 
*t®srl®r» G#C, ,fc«l. »oel©ldg .^». - Wm. fetfe. .a&rptr & lffS« 
%«@ §(^ <0k:ia» p«a» «i ^smamko# &»c« 3mml««xtet 
soaiology* Mim York* Baxizy Holt (imstaa^* 1923* p. 2S2-S02. 
%icm»e, W.I, and 2mni®ckl, The Polish peasant la sal Amrlm* 
f •tfol* Rcw8t<m* Cha|ia«a and ??r3jsi®8, Ine. 1013*20, 
'Imw i»4 feKwt mi la fSte% |j»i^  
fb» •«JtaiS« f«i" mmiml km» f«r&»r 
fii«i» mm #sf®srt» of rumX life th&t iiaw 
IhiiNPSipytaMiJfeawi %«#« ta soeial lHstit«tloKs, farm Xaber* ireml 
• »»eisl voelitl mA a h€Mi% 
€Mf «th«r gwwlt^  of' 'wttfeia istml 
1 
««ciologf hs^m m fim f@r mml .so®t©l©f!:«%•• 
miii this brl«f wmim of eer^ ia ar&as of wiml s-deittiiogl^ l It 
i« wm to fawsent a brief appraisal «i oritioism ®f »©§.» mxmm-
M' mamt «e©l«l©gii»l »»«»**« 
1* tf iii*l t©ia©i««l»l 
laltltlly, r®s««rA &» l!*« Iteijpggf^  'erl^ atsi- «b©«t 
pra t^ieal pmblms* SIssms iii# fkai» ft»r <li#tr lawiitlg^MsB®- a?® m-ia  ^
fwm gewtaiwiKft i«i«i io«4«l©sists tw«a ptmmA t® 
of 'ttte s r^al goclolorrist^ s worlc i» oertalnly a#t %© %e Smt 
»8»i»riok ©f-imstel ..g^olologists 1*  ^%«sii of gimt to 
s-* %w»ai*iw» -iwetl w4mm 
%» eritleal toBA of the sabsegiueat e^prals&i ehouXdi not b« aui 
an ioosooiastio blaat at mml goolologioal research. It ii pr»»«»^4 
b#oaus« d tile *rlt»p*s triaw liiat only through a eoattwew# 
amd obj«eti«B refixomlmtloa of r98«ar<  ^vill ruxvil so^«loigf aObl* 
to H»k« forward «trid«« In Ita effeirt® to d^wlop a systasaati# %©% ef 
sooiologieal laiowledg#. 
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•i© asfc fmllm fwmt tits iattriiaai of typ®« ©f 
©WMfflltl®#.# li» ®®mltidiag If. «. pl*« fiSf m »1».m te th# 
i»%i« type ®f smf*.l He fevml-mm wmm% Is ia pm@«i» 
of 0l»«g« iB «.r«&g, hvA rattier li© e l^iorti * m'tom te 
mtMrn. 1&® jm«il him i# »ef3L«et84 to isltl*® sooiqiq  ^of TXmtmt M.f#.» 
SctM: ».O0gaiti©a .of m® «bfe»g.e« .©©emiris  ^ %n rami lifm Is thi# 
%p# of -^iW® mi^  tif# m •#». ias-aM-tei «.@ifNmfriet#a% »f 
SaA M «i»lysls is nrt onlf misl««iaiag .*ai «ttr»AJl®M.0.a. tat 
it £ttpiai®r th» ©f «i«l lif» ia 
lalto# S -^tea* If tiwi.fe of reml •«)Oiologiet !«• t® rami 
l.if» fts It i»..# sflffe « #oj» d£'- toiak it «te«M h&., tbm. ttti# 
agfiaaxtw*! him  ^«w% «m:gg«sto«a '^ 
r»s®«treh»i"*# min® fraias of r»f»»iKaw!' aight 
aift lift* t© ifwr i»tt®afeioa mmy ffrm wMf »%iiifio»at 
p»tolwi«» If sF»p ia rsflos® ©f 
Sfai-teati S'tete*# mm mffe#i % a M0i i«g»e #f »MuM mt 
ml^ ml f«el3it» ^astitut® excellent f t©afiag# ia -atelili 
iaag <s«ai8«im#ae«« of kiai# sosi®.! p»-J««te® »i mimrt^  gmmp i 
mm %• recogaitlw ®f tfc® Mfimlm of 
tmli-te' 't® mml ««••% mamrmm mm  ^
1 Sisitli, T.L, "ai# «©oiology of W&0, lif#, .fcr T®*#. lftrf#r i 
1940,. 
§• la AwBPieaa. •f#!*- i» Iwr fsiie^p  ^
3JM» %f«aii3£ li# 
SQ»iy&l -^ aags Aiaglag value sy«%«»,- la mA m. 
%m #xp«©t»d -tmi- mmmiAmm- rf -m^mm %# 
tha sociologist, Hie re also exists a -ssii# im wmmmi»h ta. -mkm  ^Mf» 
fe««suui« .# th» Mmk h&m 
hmm. tfettiiwat# ®a %h» a«*sl©pa»»t of 
%i» fmhlm -aai. ••af' m3»«i tew# 1b#«. irmhhuy 
fc»«i i« %1» fceavy ua». 
Mimm It h&m *» ta -©efgrwlfe l^^ Mi* l»t iwik# •jrstftilmtloa 
ttet -mum' iomwstr# ft^ a 
DC far «aua,ble iasight# I*® h&raiy been f!^ m i»at 
Itttl® affort to makM mm% Him lntelllg5.M@ by rmi%tmtm- t® tl«i 
x t^iea and ©»•%«§ ff 3»ml ®a3.tar«* i»® *« 
ttwNw tt-fatt ^ m&^am of prnmvmMMy lai' Wm m^MmmhXp iftf~ 
n.a.ilf' .'ftm ffltojp# iwi' 1mi«. mt%l« th# 
isa%i« prmm» im wtnl l:lf« aasi t« l^ ^r1ssa«» ®f 
various faotops in dlff«3«0i «f «»1 
- i 
tteidisg ®t th# of Wmem PopaMtlm laml «a 
'UlitMft: to gftM m&m ..iMtgit iat« iih«i» i^ nwisft#' - 'Ivt- tm i% i« 
%»» timt th« teehaiqisBB ©f sooi&X |»8^eiaologf h«HW iK»tifiWM l^y 
2 
la wiml #«©l®lo^«dL ftos, la ki» hm%». *» T9»®owi- «xi«w«iw%' 
1 
• Bwsi® 'mm • mirnvmi. t® •«rlt.«p ta ete f^^ er*-
g 
"&# worTe ©f WLlllftwi «®i C»C« iRylwr a»ti'®fc%l4i 
•adaption#* 
» 
I  
I i r 
I  
1 
m*: 
&m moamle ie©i#ioas  ^ latiiBr ttun ^«frwig» the #»«.• 
«iat bis ©f 4» it »©t tlm# tlw' 'Iwgla 
%« mA tht ,»ab® .*r» ihto g«3s mp«t tiii-ato 
pr^ fww 'fcw pm^mm M ©i^ aiwii 
»©s% #fft®4®at^  ^«»i Is# Miti*- t« Wjat mm tfc« •'r«la#« 
afoa '^ i&h. tites* mm ' ft im. -Wwi twik t# 
•xpl®» tfctiw. ^mmm0. mad-
f«»ls ««4 mltt« S# fit Sat® « ^wMwiiw 
or is th@m- he^mmi thmf '"liat *r» %!»•• a«i*te©»a®ie e«» 
nm^rnmm- <a fwg i^^ bst fciwie 8©el#l0gl»l 
•fiieetioas •©». #»ry .IsfW:! -stf f©W:a'mia% aai 
««%  ^•«ai*s»i «si f#w 'l»w 
*mh policy «« **««.# tm 
«©»» m ala wiml mlglit 
1 h0, «rltl«te@a. l« fc£* t# fi««t mral Itf# is »• 
'SKiwt %» MAt M«#if la •«. wmm mml llfs- «.ai-
tfet* i« «a9 ef l» tiie %«lal 8®ei»%i hm 
twtf^ n^y tmt§0  ^hfct Arnm mmmvM mt p -^m  ^-ii« t» *fc» 
pky  ^ ©f. 1% %4*« 1ii»t wwil 
8»el®l«gl«*' J5i«tll» i» 'wiif it. t» 
©f 'til®  ^ l«* als® mM  ^ «f 
#m i«u?r4*f«. «fitl mM w t^sm IMm mm mmOstlim rnrn^m 
too, fhsre «re s^Tsr®.! exo^ntlms# fl^  r»s«ftr®li mt Kolb  ^ Bramar# 
«m& I^ ndis are oasea ia point* but ia 1% i« Mftiat&inei. 
oritiolsm is a -mlid osd* 
\ 
m* 
"tfc# fm^s mmi t» rami «®«ft©l0gi«Al 
tpislft® i# temi^  tlii*' profel#®-»ine# It- i# 
te ®s» »j®i? ©f 1% frm%4m 
im «fprfeal% t# irf" 'tts tok «f wml 
«r thi- wltftf*® «f utatt 
tlh* sf wtfife'l. i#, 
®» SMsorstical Pri«s» ci' 
Mmfmm ii®»tag ia*» th» f-iwktift' «# tM» -ftrnw®# -o# mt^v* 
mmm- mmi tm ««i,l i% %m- %» t^itia « 
tttti&r»%«ailiig ©f 1^%- Is %y !&• f im# of 
biite fdp •« te.'pi xfe» veintltt# mlu** 
Tifi ifi>-wrf-« •in'rtBMTi III if III III Mii ii'l'i lit iiijf wniiii JBk ifii^ r I i«ii ii« •i«ii<t"fl fiiih^  il*'"Mrinn uOi I'n¥iri- A-A «»•'$«*' 
fkmp %tat *r. 'toft fli« t» g« t# tie #1  ^«igr-
•fc# «8 'fill* 'ffltM! prr s® l» ©fa© mmBm.' 
s«iaaMit» M ifieiwi. -lis i» lj»%sia®« 
## •»ig»'tl€ii ^mmrn -iesir# mstiA-a# M» pp©iiB,«tl-rt%, 1% 
sl^ el£le»»@s,* W' "titi# !*&«% is- tiwni' m -lua lab'teas#- #1* 
iiagMi for tmml pmlitlml i% im «f %^m9% •%« %!» polt^  
aoisSHrti#*;, 3ft«. pf ©1* ¥» if 
Siai-te, tfa® J&KTS i.a.-!» -aabttlrawi •&«•<•* tm %h» -pfiiMrtt.# of ti» 
a i % '  l e i i f i t a a . *  - ' i f e  t k « - ' . f « « t  » 8 f  h m  
%w^«» i% m «f -«. fef^ towt hrnrn^m. 1® 
mlgmtt-egft wf «lii® «t -^ aapi la hi#- mtm* -« «.t%lfarfi«8 
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•t 
"l< 
m* 
•fctil Wm im MmA- i-wtlei* 
1 a 
og fttti friaftlples of »aml.*grfete speiei^ y, it iwi >»#» tt»% 
«xist»4 tl^ oretioal fram of rrnteremm la mml •«sii©logi»l 
S 
'Si® 'piMfctoai .for i^« " -^sw tmm pr^ l»a ®f 
mmiJL sooiole©' fftor %« •«» pi^ >licatioa of »•#• vo,lw»*». Iliw-pi%« tfc# 
fa«t ttat «3s4t*i>i so# fww»« of 
#a3«  ^ y#t- tttt^ riyiug mm% @f mil' iia fimra# of 
.fsftisfwa®#,. ai# mm m liiait»%ioa of  ^«»iiy«i8 -to « «fttt ait 
&t sooi#!  ^ mm 'ruml^  'Si® "tewk of Hi* mml 
*» o«@#i.wi •« %i« »teily of »o«l»l m »«ptir«t« mM. 
Aff«ot#4 .toy of mmX mmmmi^ .^  tm 
wtn' laalw* to 'imtfrpij^  th# ss^gemslag. of a# oiwbuii^  
iiiii  ^ aai: .sp©o3.«l fw«pf** Mt%l» or » 
^eoait-i»f«%iM 'wm gimn %# th# of «*%«« iafla«a8#» on wiiml llf#.* 
05m®3yBtSS#8 'Wiiro steAloA islssii* tbo llistoi-
wltli s«©i«% .3*rge% ipwawit* 
^S«»idai, *3ii' Q*l|>ta, op, 
g 
S©»ki» ant Slw»&i»a*,. op« «it» 
s Locrais, C.P, look pevi&-m of Brazils peopl® fey 
T,L. Sffiiiii, ft*rai Sociology lii 167-68. 
% ease oouM bo esi^ blisheS in which it would be laedntaine  ^ ^e 
Imaio i^ oxHitioffcl JTwae ot roforeacw la rural sociological rsseareh 
ms the runil OMatunit^  per so* Sinee saoh a po8iti<»i is even aiov* 
limited than the one miatalmd in the dissertatioa  ^ no effort -will 
Ibe jaade to develop su<fli a proposition# However, tte» outstanding o©ii«-> 
trl^ -utions of suoh students as Sandersoa, tajlor, EoXb# Brutimer* aatf 
Zivmerman in the analysis of the ocafsmmiiy ©Ten trithia latfli-
jKiml. ff««iewii% wast he r«o?^ala«d. 
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1 • 
tfc# frm» 0f mtmmmm^ -iiwlope-i. ia tiieir w»rie, • • 
rn-mli&hM.mimffmm aad i»rl«wa s®»kis mnA '^immwrnm 
t0 •Ammhff wls-s^ott-w if«gsfcriittg dif#•!?»• 
•atials: %3r'«» «wiiy».i» »f tfc# ftasily, 'tyfe*. «r pittw-rsi# 
«m sb«^1 «0rm»0, &M 
& sm# «# i^ip- a&j.#!- ®<wsla#t«sb» b« 
sttmakrisi#* 
lalt^ l*lly* «»y oom%#« o««!ipt%l«wi4 .mtM lowl'ipowsa l^ itfftfihi-
tisl# rami omA mAm 'liwy «oRotKi®i ttat peopli im 
mm feo«a tate m^m. thatlr 
Mmy fttml iaal wi-tih, #r6itiii»i 
f^a».«Nfci 4»sl wlfli ®r ^bs«'» Ili«y 
•ibiA«»i -tet ««%» >®s:.«pati«s «» a»r» i« 
•J—. tn ifrriiMin 'fl IHI rfcftn <iii mTn • « ai m. if» 'mi 11 ari 4r- -f am nil 
Bm» ©f %k#ir «5a®toid«w tfea% awMt Mm mmw 
'wsar *h®lf 1&*, ©f «s m 
laad pt»- mm Mtli lfe«- tfc#re is m 
«a«r»'1tak%4«ia %«1a«wa' M%m mi th# p«sfo««fe«f8 
f^he aualyftis is limited to the roHowring works of Sorslcia wsrt %immmm  ^
^orakln, FmA, ajad l^ ixusipl^ s of ruml-ux^aa 
"fork, mury iiolt Co« iS/29.. &M ^orokiaji P.-*#, i^swuswa aai 
Galpim* C«a. gyst^ mtio eottr<a« b«ok 343. mml so@iology* 
Uaivarsity af Kiimesota Pi"«»s* 3 "vels* 19S)-i9JSS* 
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a® hmm fe«®l« e«i«»f%aR3, 
fra»» af mf^ m&m a#«i is r««,l i.oetBl^ giafcl vmmjt-eh it«»« If®., It l« 
mm %!»% -ttil# fwa« M mtemmm'- b® mmmim ,^ la •:©»» ietail* 
!&» m%lomliaRti« tm the rural-urbtt «li#fi»r8-)Rtifli%i« Apfr©a#to 1« 
fettad ta •S©fio>M.a*s nmmrj^ i^m '©f wi'iai «©»l»l©g|' «yi m 
Sorrespondlaglj, the fundamatal taslc of rural soeiology it 
to doseribe th® relatively oOTstant andi aniTerwal traits @r 
relations of i3tie rural social world a@ distinct frow wem*-
rural or urban soeial uaiversa* In this d^soriptloa, rmmX 
soeiology4  ^ litos general soeiology, emoentrRte# its attentioa 
m»t at t^ d tmits sad relatione 'wiria.eh peculiar to & giveii 
rural iiggrdga,te &t a given time, but at the traits relatl^  ^
whi^  a,r« typical for mrftl soei&l world geaerally, as distizs^st 
trm urban social pheiusaena generally. In other words, ruml 
soeiology deeeribes the rtiral-url«n differenoes t?hioh are repeated 
in time sad ^paee and» in this sense, are constant eharacteristicsfi 
of the rural ia eontrfediatisietioM trcm the urban sooiel pi)ieB<KBeruft««# 
In brief, rural soeiology jsust study suid fomsulate all the lm« 
pcrt&at • &nd at le&st reS^ktiire}  ^ constanb •* differenoee ia &ie  ^
field of rural and urbtin eoeiitl phmmmtm, «*.» tbe seoosid 
teadfifflseatal t«oik of ruml soeiology ia to'explaia* ^mt iiffeis* 
«a&ea or the speeifio traits of r»i»l sooiftl pheaaiMM.* 
.S«wiAa*# is -etoitr «ai 'Itoe- t«#k 
mrftl .»ccJolo«5f i» ,t© ietesmlm# «ai mglmSM lite i4ff#rea««« betwewa ramt 
mwA uAiia ®oei*i |d»ao«iiMt# the .friaeipl^ g of %eie.toi£r in  ^
m effort to earry out tM..# I»sk«. ia8«gfi,ttMM% of thi® "fiew Stai. 
t&e writer*® «onoeptim. of tte farpose Kiei ef isml. s-®#i®l«g  ^
»hall be 'nit^  Attertlfla'" l»' sow tea»« t« * orttleiJL afpimiiiai 
of the tli*«retle»l ffMse flowiag tmm SotoMb*® ©oa f^feim of 
mml 
«ia S-imrnimmM. mm w* 
i i I I . 
' I I I  ^I I I I i " 
a a l l ^ s ^ f s l s  i  I  ^  .  S  I  I  ^ I  I  
f  1 |  I  1 1  1  I i M ll i U 
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• 5 r- M ^  [ 
5  i  h . '  f  j  !  [  I  I  
I t I E H f I I S 1 J j 
g* I s f J I I I I ° S 3 f 
I! I 1111 H11 3  I  I  i  i 5 : I I  « r :  f  
r: r. ! i ! 1! I I = I S I 3 I S I II I I 5 I 
t-6 l«f auwidl llf« ta United tate> ^m» m%«sojy is 
mm*0 @y«s t» tl» fmmihili^  tJiat mm« of th# #iff®p«»ae»« mml 
KEi u,ffesQ «©0iai. wmi la instaa^S lBt3Pife» 
jm-ml, m iatea-wftoaa Vm ia th® Sya-twtie Smrm 
Wmk im Su»l S^etei^ g it i®. 1i»tf 
»».*the rural world is iisar%:«d Iff !»#« •«»«««• ©©atfe©%s jsir 
BMin# mrrmmr &re» of iirberaotion of its mesbers and th© 
Ti^ .ol® aggregate* Motr# proMnest part is oocupl«d Isf prlaiBi^  
esa"te.«t®» PradwaisiJino© of pe-rsom.1 and relative 13'- durable , 
wlatioas* GcfflsparatiTe sisaplicii^  s.M S5ia«6ri%- of relatioae. 
rnmrnt i?upal-at*fe« 
ivm» »# -w#*!®#!?: 'tk# 
may also exist b®tsw«a nemt thm  ^ it is higfclf 
rnmm -WW# vmy "bm- fmm  ^ la a amljrgi# 
&i immm ta Imm a.ai -tte# rstfml e®wM»l%' fs  ^
mmM w^mm •& f®r »tfc»r 
l5b,etcrf #f ilffwattottam* 5mf«.lw«.ifefea ftwe of 
«a©e tentSs to tnlnimia# tin® mmt nai %m%mm -t^ t 
tois&use one is 4#iiliag wMit agrimltujp®, m »f tm^om 
w^s&jEdXy aM wbiqai-teuBly fcaiow. M Wmmm m 
fsttiMual &rm «aaif»4» i» mmw Vm imm mf 
:£k^ u ^ 
la, fer4#f^  i* ii- wiiat«i»ti' tfcst lWfe» wwawft mml i» • wtMi 
mu  ^ w1#b: .Satltwi# f«r s«oi©legiafel :»»%*•• it tmm .«al 
%immvmm.0 aaft ©«lpia:,, .m». eit>, p» f4i» 
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f*®«ilgatioa #f mml propl® mm$0.tim &t mmurn 
itt ^  ddi?»lop»wA  ^ «f m*yiag tmt'emmm»-
ltt®« wim.  ^ •9H*litl'aly -tt#' iaw«p%l<M' ©f 
to«wg<i»itj mt iai« *oral popilation ««istitut»4 iom' fftetoy-
ta til# iillai®'  ^  ^-Afrlwltwp#*® wi4»ly «««»%• 
flamiag'fj^ sg-sw.*; 
»»! ««wiiaitl«s tts,t®r fjwk® ©f w!f««ae# 
.h.«» sty ®.ori»©l(©**t» m« thesis that mml ar® 
li«ffi©j|#a®«g: la »©*s m #M sooiolof^ ioisj. If so# 1% 
w»ttM atr«ag.*ttt#a A'«r<»kfa» ti mwml' 
it tmr%bm mhmM. tot wsatioisBi itet. It ms^- h» tm- lit# mml 
s«i«l©gi8t in '-Iff## «f r««#«.»h oat ©f tii# mml 
f fmrhRpM Wrstrnvar I<®dfieM*# elft»slfl««.tl©a ot mys of llf# 
ia m follc-oiviliaei 1#' a a»» wwi«lmgl^ l -RppfmA m 
<»P mml !!#«• »«A aa. «fp"«nifc iwaM #f laf®# 
signifieaae® ia ti# worlnS ^ew «ai offer lispaFlji.at 
for thm «o«i©l©gi«iil It iil«« mlgfct 
feilig® Sj# gitp t^s»«R til# « i^a«logl»t aiil ttt ferta i^ag 
®f te»iyft inte^aetiea ia all 8ooieti«a f«ew stM «. 
%ross, A fl» mmrn  ^ fJamtng.. J««raal ®# %». 
seon(»aio6« 26»644-6l» 
# 
liifllsia, Ho'bftirt, ?h» folk «aHaiW ©f fttsmlwa, , Cli4€iig@jf 1fal'w-ril% 
®f Clil#ag« frmmrn 
4t«, 
••tigls titmm «f, mmk * sight l««4 to * mm 
m^M mt ..•»* gl'^ a mmii*mUm* 
In M l« %t» thft% ©f rami llf# .<«# wll 
M «th©r soetoli?fl«%»|. t# «•» hl« fr»%lw!» Ib »®r® tmmm 
&t mrnp^mmi la fmmtM: ei mimmmm mm «ai 
•mM.mt3^:m0m fwtuctive- sii^ # tt«y ttoa mm 
mkmgmlmHfmrn this 4mm aet m ©f 
amlysis, * fl«*i &t lt««l %rp# mmiy»0S' mmi 
tmmm of mimrmm that mhMyr' trmmworkM th&i: lAll mfter 
m»mr aat mm- tmm^nt approaefa«* to lii,® sfeady s# tarna r«latioMhlpi 
aa4 teaiffl 
0, S»finJ.tioa of |ii« Fi«M #f fcml i©®l.«lo  ^
fmm* «i m'immam t® st brief 
©f 'th® ia«ftniti.oa-»f A# fi#M ©f. of r«ml lif«- ««•§• 
ia tiito' MomM.u*s of rm»l is 
««««# a® A Jattificatioa .fw g, of field ©f 
rajskl »o®i©l0  ^ t@ a «%a% »f mral-urban tflfferenti.rl», la. 
©f tfe« 'ftj-t®! Soel«legi©«l 
Soei«% of toirtfls aad tb« 
•%& »i»«i®l;©gy @f immX lif« wy ¥• m tt.® 'Steiy of t@mm 
t. • • ' 
€«Hmitt«e of th« fiurml Socioloriml of -tois-rtett ai^  tli« Baiww 
#f- Agridultuml t'oonoiBics. Tim fi«M- of ta mwitl eesl©!#®-, 
l*»klbgtoa* d*e» i8ss» 
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arises i« alKmld ea» «¥J«it% t# 
individual# irarki^  an «p«olaIi8t8 in the sociological «i3.y»ts sf mm% 
llf#, mtrn fkmm «li«14 hm m imm «« laii'viiai.l 
8te%-l*g Mmm ia iw»l life there is t® mmme-mit-
iM &mmt mw-mlmMMmh, ia elttes, ia. 
.lafonaai m trnvrnJ, group relatiojmhips*, tioffleTPsi', wigmmm' 
MhmM hm: iAo mpt^Ali.%9 mA ^tr 
•««» la, %« 
ttmlysli i» f«««»!• If ti» ia iamM i^^ eAivm »f 
lit# i# wi§memm  ^ mA  ^aisaite at' saflJi ia* 
im«mgmti«a«' steim dwteriamt* %# €nf toa<e«itt%» ^ «f tawi ia 
&e of rti:f»l lij^ - '»«i «3i«i# 84# ia m% 
tvmvmm «f «i#or'7, f# ©xliiiafc 
it i^« I8i« .s©«l«l#gy «i 'mml. Mfm- i# ^wdb»-
'wm* l^ l^ glkb's® m imtsl. lil' 'ttte #£ 
« sy®-|®*%te mA mma§mh»m%m' -fce  ^ ^hamty* 
capisR lis, i» mmmsm 
la «ti» -©taKftinr &t A# mm tQm»  ^
aa :^ m*hMm wsM ia rnmk^m •mm M>eorxhe.€m S«  ^a 
itiisi«itti.<» is- •#|«»#l*lly «4»i l»w*'fctgstl«» t« 
la fftrt m * %«»» or less rather %«a %y ««• ef flxle^als 
p!p»ets« fh» «f mi. 
ttlM, ^  ks^ eoasjffifcs^ '«»• Wm 4l-mmmim I# 
%• « sJefinition @f mrt&xn fisffflp-taa®®'%©  ^j«i»«p®li, 
Ss *ttm% i« •««€« %« «fl«  ^
» to • ®®asii»f -Si# CTfefiag &r«uai^  tftwwil of '&# 
-feA#® i«- siaply ti»% %h» atility ©f a mmmpii m Its 
fc®wiPi»tio vatoe. M »!«• »f tti# mMAI.%- ef 
«B«ef%s ftflwtltutes tfe» |a#%lflmtlw 'fwr •&« »»• «f %•!»•' 
wi|0r - la ^ Atir##s%fttl®»,' 
A* Basl« fiwttij'to .aaii 6«S"fciP0il Ppsfe-laiitti' 
«f dis«»r^ tioa 
•&« titl« #f this iissertfttioa I* m lmf«il»g aai' is slightly-
fo»ifi^l«:». T«%,. ««ae®.p% Itsw-sfc Atteaties ii mm 
d'iAa#. i«f I»rk» ^«siy itei* k -f# 
I 
I4 0 
M 
$ J r n l l l ' / l  I 
s  
I 
of tli» rmml m a fojjtr %'f« t® 
wi%«» mj hm 'smmmlf questioned mr^ta of «©isl«i©gi««i ia--
w<»tig«.ti©ai of T»-ide irariatiefflg  ^ wlthia ISm • yoliarl'ty. 
In «dditi©a t© m descriptiv® and coMparativ# asalysl® of th«-«8 
¥ariabi««,^  at-fcentioa is further <Jir®«### to ^hm pis,%'b»m «r 
®f -fes reversal soaioXogieai mriiWas. fhus, are ©««»•• 
itl«s aftft;## ¥y a high degree of isolation from the outsit® world i» 
oontrMft te ©mmunifcles marked by a lowsr degr#® of {Kiltural is©latl©a 
further char&oterlaed ly a family systems in which the faaily i« A a©re 
fiwrful ia ^  8oai&lli»ti©a grmmmByt Am mm ettitural% 
.Itother ekaraoteris^d by a particular felM 6f 
religious er educatlo»al ®3rs*;e'j:r!? Trs "brief, attention is oent^ r## ©a 
tfca «0 i^g««tioa 'm fat%0» of r®lati©asiit^ s tfe» iadlTiiljaitl 
sooiologieai mrlabies., IMs rslatioiaship ttt» xndx i^waJi "mrw 
ialbl#s i« termed th@ cultural configur«tio3a for ffe» 
analysis is {teaatered around th© testiiig ®f m tfe# 
differential oharaoteriaties of the system of intereetion,, 
sjrstem, the religiouji symtea, and th® educational ejrstem ta 
with "earying degrees of cultural isolation* there acy «m0li «»latioa* 
ships in th® mvmr&l @«miaiti®6 is thesi th» seooad mjor frobJ,<iai o# 
mm €i88«rtat%ts«i 
fii®' fiiMil t#«* ia th# aiasei^ tie® titl® '.»«*• «l«rifljafctl«a 
i« tii«' i^»«» 9m^nf-&m.vy r«»l ©MaiaitS#*. • &e wr€ 
%» s«lf-®s l^#.fl«.tojy. ivdferaa©® is to jfeur ruiml oajfflaiaitiea ttakt -^ re 
studied ial&S9 liy of the Divi#t#aof f*» Jfopulation aad %«#.l 
' I s l f c r #  © f « f  i g r i m l t t t r t .  
f€« 
SI* ••%»«» ii«iiiit% I# m% ^m. 
teipi' ls*ta win  ^ #f eM *t# mmm 
''1 #»!%. 1% m mt M lm 
*ws«»fsr» telii rnrn i^mm  ^ wvm  ^ itaill. 1»# SmfimA. ®». msM 
#f pii^ l* llfiag m » rnmm M liitiii. fesaif# mmitO. 
MtL tfluM MtJSt.^ 'VKJfJLIIUL'i jit '^ ' tffl ^  -9^XSn i^S> '^ l^ 'MlTi'' ASSfc  ^ 'H-Vi. Stl^ Br ^EsfflS X®' 
"^bSMk '%lb(i EiNwtaiii' ctexw :.ii*i»»«ai>;»ff •^ h* 
fiiwisi. Itt i^mmm 1« «ltii hmmi-
1# pMm  ^ m 9»r%il» •IgBi fl«t»t «fl^ «lflft«*l Aimk^»iA*fim ©f •^ 
ef ««i».l »ilikM«rlitf# ii«rt:ii.- t*i»i*j^ l^  t» Ife# ®j»*iml. 
i« »^$ml.s«i^  i« im -Uto 1 .^ smmmM,^  
1^% -mm 8 i^8lfl«»l1y 9mmm tht« litw«»%lf«fl)teN»-
It It »Jhi« mmmmty t« d tfiw s«iw»l <» 1«* rnrnH 
. In «iswwte .«Hi»l#l«gt«iJ. mtitl^9 mmw" mA l»y mimtf  ^m awiwi.* mMm  ^
maA 
M mm mitrnm-  ^ mml^mt* mm €#fl»i :«# t#»».»B!ti iwipHiiii mt 
mt^m #$IA mm ia tife# lo«il «s*«l%»: mWm^% 
|iP©fc  ^mmmU^e  ^ #««»1% Wm wbm* lii*i»% 
%toi* »»w &• art«» fcisi»i. t» mm^0 i#i» |«€«>*  ^
vwml Wmt' :»«f4%^a»f*» Smm* !»•. ll@«»#S# 
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mmv pa* jmm •mm t# fatia far 
1 %!»• pwsent lh» «»!%:• ^ ef filliiawi 'mttmmi ma  ^ latey»«ti»g 
i $ 4 
•tleas- aai  ^ mA aai. ©-ftswi 
WISf® • 
A#%®r a g^pmisiml »»iit ^W3at% r®s«afe3peh.|, -It -wa# 
A##!##* te a-feilit# t&» -».ias: Wm Mfi*%m of l^ w Ftf* 
ttlatiioa • Mr*3. '^ rniMm m •r«w ®ater4»l f@r 
mw CD '®i®y mmm eaaa«@%«i 
J»M» 11  ^ of rami lltmm V«m lorkt Alfrti 4, Zwspt^  
Im-,. Ifti* 
%iws, S,L, 
• ISM* 
ftfigl#, tls# Mml «waisl1?r# 8taa asrf Oaspw^# 
%S»>«aa, C.C, jht l^aaglag mrnwrnLtym l»w York* Itrf®?  ^
lt«8» • 
I^tfonard, 0, and Loomis, O.P, Culture of & ooat^ mpomyy raral w«al%, 
11 fcw *aMaf*«a#,. &•«»» §%»%»« B#.ptni*al ©t 
Bar»«* of %ricultum* £eoaomio«» Sural Life Steile# 1 ,^ 
1941. 
BsH, S.H# Culture of a oont0si|K)i^ ry rural ooisnunlty* SuVlett#,JiftfflMMi# 
Washington, Q»C,, Unitad S-i»tas Asparteeat of •^ igricultur®, BawsiBa etf" 
Agrioultural Sconomids* Hural Life Studies Ko» g, 1942* 
JkdLeish, K» and Yousi!;, K, Culture of a oontempomry ruml 
Landeff, Hew Hstmpshijre. Vi'ashiRitoa, Unlttd Stat«» ®f 
Agriou.lture* Buwiau of Agricultural Beonomies# Imral Lifa sfetila® H©* H# 
iwm* ' 
lOallmorgen, (3ultui?(& of a eoatemporary ruml eojmual1y» fh« ©M 
Order itmi«h of Lancaster County» P«i7myiTania# Itashiiagtoa  ^ D*'"'., 
United States Department of Agriculture, Bureau of Agrioultur®.! 
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f.» m* 
S0, 
mmmmm wmm  ^ 1m vmA i»' •iiafc%«.'tat mm ftirtfa*# ®s^»i 
t^ .wrlc wittt tit^ m  ^ti»a% fRr%i«lp«% i^ » 
.•mm mfpmmA %« mfmmmk t%« aimm ©f «i# 
mm fmr&.9w- tm *• atill### %§• fslat ttf ifflbs.m«%l©aftl 
l»%t»3ras ef migaiftosy®#* ittlttt*# #f hi0 •^ tsol Mmi^ m sai 
la -SMiwail^  mm %® %# aiki#* Fimlly, th® fi»M teaigr«t mm 
mfpmsA t« It*# itt wwwal^ ft'es f®ai* t« #1* aaftfefca aai -a, f«rl©i 
1 
of ©Ifht t© %»tt «attBSi w« to b« m 
• fflaf©rtea«fcaiy,. tfc# %4a« .iOletfeifi %# tfct« »ta41«« ms to- la-
auffleteiste te ofirjey mt f^ lly 
mXqmM- mm 'tt###: ««ly ia «« •%«%, «a4- »«%, ia^Taa,tt©n tINit 
eoali Mttw 'b«#mc.«&%al;a«4 iisas ' »®t gatbersi, fa 
««oaoai@ ftsjs®«|« «f the- l:3!w®#te4:gRt.l«>a -^ wp i^^ tei-iWiA tfe# s»alo* 
logittftl ' 'SI* 4«  ^ »t » «sp4*tel«* teit *»p«ly a stalswe'iii 
0t la  ^ ®r sttA 'itti: #lsTO tfci© &3aia -^-fef 
«li®w9d a MA ©f ka«l#di« «r m. 'immpt^miey in Ma%«i® ia -iiffer-
i 
-soetal s%6tte« Md »«#m6a4e gF«fli^ * 1^# &f 
'fftkr^ r «o«M Mm %®«a a®atly m -wsil m to«*i« g«w<«ftlity 
8 #'fe3m®"ta» #f I4s%ea asrt > ywt tii»B« ®riti0t»»i 
it ms tl*t tto ft*l3ra«* mm flm% »ffea*4 i&t* tm-
2. G©rth, MIIm, Mx Wsiimri maayt ia 
Kew York, Oxford University ii'ress, p. i80-9S« 
^Mor4.Xmrp J^rem, The aonoept of b&si# yereomlity structure afi «m 
opemtion&l tool iz^e social soi«iio«# ixt Linton* Halpli («d«}. &» 
jstoience of man in tk© world arista» Wm T^wk  ^ Celu!^ !®. llniwrsl% 
Press. 1945. p. 107-23. 
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,ff«-s.®ttt TO«li %iwi« 
Qtt ^afel»r lai d, despit© idi® 8tatlsti8ia»*« iMststsao# tlMut I® «aa 
l»ai^  in * m.'mm  ^ .nay i#fli»4. It is 
%© mli» «f Ifei' «f «fti:ria5s 
fe# •«- M Is tl«i 
•»BbiaM®a !&• 4« ifeoel 0# «i8' 
m«eti fcl» only tool* si^ splyl^  mm «f 
®*pl©«tee€ by tl». iw#gttgs*«3f ia his hmtm te 
"b® f^t-tefcistloally soiejatifxo"» B&r tb« &siia-»ptioa of Qi« 
foegttaw® •maPl.AI## la a.s»lys3s i« trmqmtkH  ^
ta ttoe m •Sisy R%fawp% , 
t® «r ti» regressistt lim 'hmtmm, mrl&bl®®,* 
1% i# f»rti»a% t® mim th© Imas ©f eR» c«rt*ia *oei©l©fiml faoto  ^
/|  ^ • 
b» liw «w «* fr5a«ry-gpostf 
C r^^ aly «» ew e©imt •«• «*!: -feb# Irfaw&at  ^ftf ti»» Ji« tmlfeBi 
with a»sib»« «f Ifel# f«allr* *et# i« it of %1«@« ©r tfe© -^ ll^  
of  ^im1s«»eM0« #ts.t is sifaiflemt? C|» misy witfc m.i^  iadl^ iouls 
wi^  tljii®s %h» #ity,» b«t the mti*  ^of  ^ say fet 
«*%*»»%- Tr»i«bl®-* SitiA »ef#st« of ia .^r«i0ti..oas ^  hm 
ia^«rr»d tm& %M um ©f « t^istli*l t».Aai'^ «8* i»t 'k^a obtsrwr 
^Miagli piptl©i.ptst ©%»«rwit1..0«ii3. m&f %«11 tt® mor® .tfbwit mfflj 
•mf mem ft®©»rat#.% thaa th® tli# la%eBsl%- «ad 
tatlwtsr ©f 1Bii» is «t mmelml. f®r tte 
if feis is •!««»€ ®8 -Ih® st«% of fetima 
It my b« tMt mlt hough ®««h aaalysl# of « 
higli ©ra#!- has %mm aai*rt«fc®tt %y soei^ M-gist#,  ^ias-igtot aM kaos?» 
ledg® At»l»a twim. Ito»«e 3p»*«ftr8liiis.-s-fewtt liai*a is alight# 
IMS 1® not « i«a4ftl «f %ttt wtfeitr slwmM hm 
.mmis-wmi. m & .t;o mm s-totistioal t-o. ser« 
s^g«8%» tli» f«wi8ib5,li% 0f greater ub« of »®a*fttaiititatl'W msmmnh 
methQae is 
la. "to© Aat* ©f %b» i»»»8t4pk*i« M.m tmlitatiw., fM« 
tfaiit the Sjs 1«»4 m, * 
•apprM.®! than 0a a f-i»«l»® mmxmmW-m of e««t c-tetlstios *ltfe 
ttaaaifcri .fevlfttioas, fbmm *iil ¥®  ^ o i no e^nMrnnba sueh as tk© 
4«g3F«e #f ftodiiaa i« SO p«jp e®.«t la Bl G®rrito than to th® 
Itosas !«% *111 such a# ia 11 
e®r«l%o itt stTOi^ sr tfefts is Coya-piil®* Sf«a%»d tMt -ai® foraiT «%ate-
iwat, if it ®«li aafi# obJ^erfciwlj, wflwM .yl©M m mom "pmmlm 
l«4gt tliaa %h# latt©r» let this io«g aot -vtMat® tim Ti«w tlmt th® 
sttttweats <ii»s off«r us kaewl»iag« pwti«gly aoa-«sisteat* 
It i» h»p@A timt os« »t tb# mmXtM of this iawsti^ tiea wlH b« 
tb# ctf sttgg#stl«a as t© :h©w sudi nm mm. in tha .ftiteiw 
fc® !»©» rif»r0tt«ly @&adttet®ii, It l®.e«rt*la that If tfm pr@e®«b imssstigator 
feai o®aia@te.i «a:Oli ©£ %li@ foar fl«H sstail#®# may «a-^ al:«4 ^^©stioas wstiM 
!mw. 1»®®a asfced t« ©aiiaass® -aiB ®oiafa«tbility df •&» ifcta ia tli® fser c»» 
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ei»tis IV* cnafffm wm^mm 
A« Ia:terodtt.«ti«ia 
la thi# «lgtpteBr til® mmlfsts of soololor:icftl •ssariafele# ia tlw ?0iai» 
dwwmitl®® i® taiMat##* ft# m-mmpAtlns irtl.l "be on tlto 
basis of tlj®: ii»gr*« of ml^ r&l from the iarg@p s©el:@%» ' 
t-t0a, will hm tas- •soertainin;--; tti® wriatioM tti# 
m to tfa«lr «#ptmti0a fvm. %fe# w#rM,, 
It feBE# %#«. By Mkaf s-^ 'tideffife# tit# «i«ml m-smml%f ri^  
arbaii •®iwari;'%- l»» %. awfc«-i» of per 
«al, tiM »r#a ia wMA teiMai, tak#» aai tit# %p© and 
1 ltttet»«-bt«a« It ha» fmi*fch«y b«« #%towi ttea.t iKi# s:|%«a «3»w 
^-rtyooaejat ullafs f&r * g»*t»y aaab^r airil M»r# %yf«s ef 4iffi*gl.®a &g0msi.m 
mM tha.t hloAiag m0fA»nim» mm m&m in sooiftl 
sad dmmgm in mml eomtaaltie## Stwwr# th® pro«lii?l%F to aw 
mml uM. a.ffe« m bm mmM»4 ia la3rg#% a«gl©atl^  
tlii- my «sist taewosim*# 
mrlatt«* mrti ®osa«aiti«® m %h# te#l® ©f s«0. of fees# «>bs«yf!ii 
^orofcin, !!i5n«i«msn, C.O., amd -ralpin, C.»J» A Sjst^ ati© 
r>ook in ioimi ^ooioloQ.^ . Minneapolis, Tlss lalir«wlty of SlaawwotA 
Press. 1&30. ir« X, p. 180-239. 
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wsBili. M imUkiml «ai- localistio »ia«i  ^ iwiaii a®t 
©tt%sl€» :ftg®itiBl#» 't# «ml!«r tfc« «e«««l%y* tet «»% wmla la-aal grmp 
to visw %lw iwarM m Am is Sw®tr*0. mm si 
that t«i*, iMtt «.» « Ito- «»*#!#• -mtM mmM •«€•» *ki« •««*!. 
•mmmmtify mm pouXiar, aM «* separate ,tr«« ths tjpwi* g©«i#ty» la mm  ^
tk»m ttot# 'Miml gri»ipli^  iwM hat- mrkei hy m of iifjtei4-®a 
m mm «.f g^sigmpM^ml p@rifk0ry mf 
•feto.# «ttd ia wisali %#- w'piwi-fest trm 
tto mvMrn IfcS' ©# lif« wottM fe# 4i#t4a i^mi, .& 
stai milmem wmM hm tm m-ri^ tmrn* 
&& Wm lUB .^# %hm wmmrnt^  *affc#€ m #f «,1-
^ttfifci isolRtlon «#ttM 1® S0pamt<»i sps.t^lly frioa tlh« lapf«r 
&i« »awM slgaifA^aa  ^ ®liw:@ tfc® i(»y» «a? lift 
»irf mt mmm «w»M hm •«««««% ^%iimoA g»m tass# ©f  ^
•lai^ r^ -Sii-p® tli« mmm^m ag-rtaalterHf* #.» m «f' lm%it 
t«»as«»a tt# limits- ©f tli®- pfftgmpMeal pmriphmtf of t&« 
Inp; Jttiiitwi •««%• % -tttai tmfc-tli^ -
%», pt-i»eift»» fiyiAliM t#- -mm mm a^ aa%»Mtoil®# g0<^ » asi 
-mmM  ^pmmuemit iwvm 1A# mmt ftmmm* Qm w»M 
•IfUf' %t» hmmifhmM &ppli«a®.t(ig 'ftfirlmf# «t ft# 'tefsr «*al»r 
*il«« -«w  ^ «mi kit g.r-®©«ri««- l» %!» *o«% '^ernvf ia m 
mmm mt f®**M8ipi thii% ailen ia -iiiwetwe# 'Ih# fc«r1  ^ •wsaM inftttw 
m» %mml tm§M dt ^ mmm M  ^ wsrM-* is.lly aiwi-fa|»« 
wmM M 4i»»ffl4 la •»'wi*y toe-* SA# w«mM. fc# ia 
fl* 
aft «iy »entally itpart fiemm chasging tfttpt #f- iftai S-fwit. Seeia -^# 
th# l«iei^  9&^meA  ^ wmM lt« i»i}@.ai-#a®y «f®a 
tk» ©atgli# worla «at, !%• wuM pereeiw that 9V«at» outsicte *^1$. »!»• 
*aifcy affect »»• iooai ®ei£&re* • waM b#-
wi^ . *sk^»- «f st«t«, lafeiiimtt®!*:! I* *®iM 
mmv  ^#xtemal t©- t&mt amm #r#a1teMilly »lfM 
«ii ^9 • ta t»-aw »f la«©aMi* -of ll*iag, 
mat 8fcfc«i' tafwfeia* m%iara, This looal mi'M wwstM. 'bm ltel% 
'Wi«te»d wllfe Ima r^ 
a. mmp fl. mml tli#o*«e%t«fclty «®aM hm mAmM- ly 
m M0i mt Im «# wiNtli#- -wrli* €te mm last 
•th# xwm% mmmmity ^mM mm%i^^' m Mth m el@«.rly 
dlstiaati-wt ©ttltiir®. •©» -hmai' irwyiil mmM hm 
mml  ^'S^lrnXfy tto Qmm% S-«el.«% -mx  ^
ifflB.iii. ta Mme  ^ -mA & purt of ta %fc» ®» i»siaa«# 
l»olatt«. wmM b» fe»lwt»sttm% t© eultai^ ' Im tii® 
g#:Ogf*i?kiofcl. iaolttioa mvM. mi 
mi,m w&m* flf %m 
tt# §W9mM 
Bl'tti. tti.!* ftm»w#rir ta mlrf# '!«-% m b«w torn, t© tli«. 
ea»Mil%i## th«w#|^ . 1%. m&  ^ 'teiiMly -auatt «f «i# 
itgw* •© AtA lit# ©Mwtfttos mwwmi^mi %« 
laS'ifht ia%© »fml ««»«»->• 
It-Jb8» ©a faoter saw 
TI:,. 
ea affmisiag «sfe fts.to tl» dft-p*#® of ealfeiml 
isolAtlea. This will %« follow#fi by a awslysis of 
S# 11, ^ miM& 
It tm til® Iwrlasa .©f la%#r®st f@r em li-rlag 
la at rmr«.l mmmniky «©«iM hm &« «xt«ad»" a© farth®*' tliaa iAws 
IS t^s ©f t-fc» «r •as tto 
pr-oW«» «iii «f tli# G^y«at la 11 e».rrito tt® »©» 
y®w |^»'Sitlw »» tl» «f the 
ais tiay f^ al»fa-^ iatrl»a irilla.ge r«fr©s#at®4 ©x» ©f siailar 
ettltaiml tsMais t@ f®ai^  ia tlis h-iat^ riai^  aP i«.8 S®* H»iti©o# 
m ittferfemt ia iit# isol&ti.tta of tli« eoawmity mm tl» mvy mm* 
p©»iti-#a @f tli« p»03pl«* Ml -tti® r«8ii«at« w»f^ - ©f -natiw » SpiMtls--
A»rle&a «t0el:, ani' tli® «*istlag eal-feaw w».fw»»n%e«i tk® rmmim  ^ &f «. 
l©ag pre®-®*# of thm SfaslRh aai iaii«a h@ritftg«s« 
i'oday the uative still s|waks tiie laij^ua^e, eajoys til® «wstoiBS, 
aad is «a<icn$ed mth the superstitiom of ^'jialMSian Spain.*. 
Nor is there aajr eoafliot in the eombiimtioa. I'iss® 
h&w ooinpouaded these elements a singular prodtts%*«%1i» 
native or Spanish-A?!89r5.can peool©» 
l«oaRri|, Olan and l««ls, C,P, ftiltur®: o# a ©oat»i^ miy mml 
Kl Cerrit®, Mm Msxie©« Waj» l^£®t©a, B#e*, 
iaml ttfs Studies 1®# I# 1941, 
i  
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m* 
i# It mm thftt p»S«sufy «ea0#ia»- mf -mm imml. mmtirm.m-
tim gmm^mw pirfe «f -Utoir MiW!* mm sfertfe- la l* .^js»©%ia® m. -iwtll 
aMfe-#r ©f iattMKfe#% toimm peswoEallties* ©f 
afctas* "sier* «f mmmim t# H -GftspttiM- &• tei 'flw 
#«Rfai«fci- wl^  '^ xA -iMm «a%»ia«l i# ••wilhtgrn, 
h$-%§m td ««««««% :lNix» oestSjasM i»@lm%ieti 
«f wstB ei tlw 
werli. mmm- m fa %i» •yill«g#» ami ^h»- 'pteas-
•mn «% ft ]i»igiA#fi'i^ ' 
miM* Wmm wmm: imtMwbil#* ia 
tbii -iiai «m%9 tteir '^ n»w Qe%- teis 
fa®Hi«s mmi «al ''Hay fts-o%t«a#i: -ottly #»» %li#ir mm»m e«aM 
itfftifi %# %ay fti« #f •tt# «»»•» #f 'th# %w# »•%« 
te xMWi Itek ''te et ^ 0 -wHimgrnwa 
mm -Mt with affaims liii m&A4* '.ivmptpiiv 
m%l^i&m »ai 
«f »mm  ^ pri»%«i ia tpmitii^ - -mmt 
td %* l©t «# t-# p«pi:l«r ®r J&uew »»pistttwi» 
IWI vm- th® «imtslA» wsspM l» pwastrntiaf 
XI OetriMt tet m» tlw imeM 'ilmt ij&mA 0w  ^
taa«|-«iM® i^ •ttbt -teiirtteftitl lirt^ i ©f ••©fflMsily. tisl-lai 
KBtt'fesl#^. ®# tt.« flllafsi mm wst »«» &t %*» w«i»a l«f% 
•ite os»Msl%- aBf# ia*» ©«©©. m- t«l«* * yi«if.« AJfttioagh "ai# mm mm 
mm  ^ £wm lika mm '%to mma im- &t «k» 
f m  « a  m  f e p t p f . , ,  ' ^ w y  # l i  a © t  f m %  a  
ptr* «f Imi^ iwr' wwM* th«i» wi» l^iw  ^ f«r « yisp or ®f»a l<w®ir 
perils «t3ll fe«a i^ ©f II ^wlto as Mi^ lr flu.*# ®f ®M 
wmwkmMf m^tn^rn •, 
ft® higfe 4»g3»»- #f #x»rfc®i,. a fr»f®«]iii tafla«aw 
«s csFiildren, 
During a cbild's fomatiTe years h» is closely 
•with every other child is the vlllag®, 8eld<as! Amtt h# 
see th« outside world or th« people living in 1% 
Unti 1 is old eaoiigh aM experieaoed enough t« "tiAka 
of hiais«if ha is seldom gives th« opportunity t»' g# «at«Me 
th« irillgtg«* ^0 hears his parents and old r^ brott^ re and 
si8t»i^  talk of Hie outside worW but it is usually sme>" 
i^ iiag fftr b«yond his experience. I^ ius, his only fW*iliar 
•world is th« iiresediat® ares ar(y.?n<f hin, H« ®oon beeoinee 
*TOU&te»8d to Identify hisa«lf i.'dth It, 
'«%«h MM ijiolated 
"wimK^- it 1m m% t« Wm ®f thi*. 
• |siifl«4 4a %1» »#w©i«at% <OTWfcl©]^ a%. ©f *ai« 
'Wm 'tttrthii* «f mm*M l*t«i.p»»fci hm ll Mm 
limit®! la th# 
iaii*i<ml:»:» '©rlsstol -wmiH lAltei* la *lil#h  ^
m» wmm  ^ mw& tm.isfeiA h» MA *ptaAt.^ « gawntiir «f hi# lif«» 
^mmstrn  ^-« «aiN®!rfl«Ml «f •»# »igMf 
i^ t Ite' i©®«I #®ite «# th -^r mmm. @f iwtoswtt «« wii#i» ^Mwa 
tht' ffkwt thftt 
^hmmM m& iamlSf 
?«•. 
Ite# aM is mil forw ami wm  ^ ctttiM® 
•ef %h» villftg# tm w&m»- 'Omnmwt: thmm mm 'MM.^ 4 in aswibw 
fipiMoriS  ^*»i* wA# la^eas# fee iir® 
®f Wm Ml (j^rrl-b&as mm ^ mlii» «#sk fr^ ttoe 
gswwwwat » t«- wife «« UttPJt f#rl®i ©f 
Ijai -jslpmirtls m^m4 t© -teto tllMf## 
Sb# »»«i«-.3, *«!(• t* »»% ttw%. ««» 
»«rt»e%# th» «teli« w©rlt# tet tfc»% Wm-- vilMifr# 4ii atfe t««l 
A ptrt «>f -iwrM* "thiQr- iti »% f^ l «t hmm mmm Mglm  ^
*©st' ©:f tli» 4ia afl% mwimm .^&  ^laa^mg# -©f^  4acl«  ^ ia a 
3..i'%9fVti.S p'"*'# 'SBStato t^el' ZA w&f £1. OBirt'fcito wsm #aly 
fl^ iaRll®" twm S»i«t feat to# ms al#®-
»«^«lly S*®liiito»i M.» ftwltet® *« t© fiM«- «»• ©f tJi» 
«SE%'iF»i»e®w«ai,%' warli,  ^ttsfttattw# ©,f 11 Cwrlt# ws Issts i^ 
#a * wiftt* »ysi^ »* It mphmlmi- fto® lmp0f%!mm of faai-ily 
.*ai. W0Xf&r».» fc«ls of o«««-»t««i«»*s &t kiaA 
«»at#jp®i mm. as #f « -nMfa# wtm. ••fep<  ^ «Mi 
w»ll. defined 'Jtai nwtsliei' lawi « pirft. &t' ^  %© 
'tlglitly 'katt «r 11 .%iTl.tei#« & %rl»f, 11 €»s«ri%&'m* 
»ai4»4 hy m high Mlfcmmt %h$ 
'ft# ^«:li •®«t©*»Ii!!;5,o«« dwiaalty .wrpi*'®#**## «» «*0(9'#di« l^y 
ist#»»%iiif syst#® ®f wlatieashlps't# p*^« f©r th» f»®p;l# »pr»s#a^4 
77, 
ft gsQttf %l«t »8 ft a»t%«r of p#M®j tfe® prwalgatlea 
®f agfuy^ - «mrf prnMlhU wmms %o Isolate It® *s«A#w tlfe# Iai^ #r 
soqI® .^.. fhia iseMtisa m» apsllea to nearly 9rmrf fhmm of llf® »x«®pt 
agrlmi^ ttiw ia lt« prMmetlmx •&mA mfkettn® 
Bie Amish a« & uliar ,p»opl®® 1A0 l®i. m a©a» 
my of llf# %•«««» «f «®-rt»la 
p.s«ag#® .ia.thii Bttl#* a® pks#ftf»s %• 
stotewat tli«t Goi»8 #lios« a«t sapp@««i to ©eafem t® tls» 
g«33«ml p-a^ i©#® «tai «*%«« ©f %k® woyM* Ki« of tills 
Mlief ia ft to-©% of ««%«»• mmm ti»t shftrplj 
«ati«t®4 • tfe© Aai#fe fipM p«ofI®# 
Hi® Anl-sh men all haw long hair, bamgfti momm %hm f&tehsmi 
0.mi at til© baek of the head. All mea fart thmir b&lr ia 
th® laiMl®. Uaamarried mn BhArs, imb mrrlei mm sa®% wmr 
• hm&td Umu)^  tb.®y ast grow A fb® «*te.r 
articles ®f for men, •^ •ormn.^  and oiiiMwa 
at hs»i0 «r» «t along tha p.tt®ra tm gr«»j^ * 
Ihe ia«a, and "boys war broadfall treasers, t««a»4 wl«i fMia# 
home-iBRd® suspenders. The dress 06«ts hav» w laf#!® «»4 a® 
outer psfiScets and are secured with aai #ya8 C*srl: ooats 
and ;|«.#:©ts may haw ^mttons find #•«». «l|5|»ri)* til ml® 
meaibsw -gear broad, flat, blacV' ?nat« ia *iat«r aoi broad» 
flat stmw iiats ia sunmier.^ 
fM® wmmn vmm- «l#® r@g%ri@t«d. fey * aiafeer of Aaroh rallags. 
d.i»«« -pttt^ ma had t© %« •mo-m %• -of -tiMHar groap* 
wMM •««% tolid o-ol®!* mm -penilasifcl#, 1-m  ^ girl# liai t© 
hmii tteir Mir wkiim -mmm wsm »6t alliwrwd to #wrl or «t "tebeir hair# 
1«M. Caltttiw of a eoat^ o^raiy rtt»l e«wiai%# t&® QM 
€rd®-r -toiah of laa&aster -Coaaty# f«aasyl'm»lA« lashiagtoa, 0.0•# 
tif® S'tedi#® Mo# 8». 3L9'42=# p.» 8.» 
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41li%tftotly la .retreat. *»y #f tlt» "bwfW .^(eir hmeA trm 
mn& 1%-mm wad Mi&t 
t»«k» served weu  ^ of  ^jteish faaiili®#, wfittatolUi- gjwrieai 
still BiaiBt&t^ : ftai e&mti&g ms a. ommm 
i^«li »itt% %» -fe^a mm&m -tr f #r 
wlmu t^ y 4t • .SmmrnVf ti»y a«%«a with 
th»l3p' aovS.»8> -iiwi®!#,# itoofs- »«i. bDJUMi^  m milm .ffeoy 
oaiiewti •ite.t tl» "pernioiois'* iafte«a®ps ©f  ^©j.-^  mm 
%©• f#r ik# %®i*l -Of fbrny m'bmwl'M 
%© til® d«#trl3a» ttAt s r^iealtaw- nw ths mly h»lf ©f 11-1% mA ia 
s^Mi*ytsws:» giMi'iwi' 'tito ws@t*H.8ft%ifloa 'Wtiei-flg 
ilB3wt» «ai' ©f tls»ir ssliilliwa. lh«s» s%»a®ly li»M 
n**» :aaa a M H y  «f ao!as®af«a^«t 
atttrly «11 «f 'llf*.* alfe®«gfe th& Air«li. a@%: 
• approYfl @f aas»#BtfcIii»l. p#ptl&:r-Wfeptiia®#.,; t&» Oli -Ori^ -r telsfe 
iii" mmlm r^sp^«f» iwi farm la. tta 4Mik 
41€ »•% 4a. gmm^rwmmt pimgtmm «lattB wmM. mt pafti#-
ipj-te la erganlzfttiostt not eoatroll«d Ijy •©» t^erA» i3Mkm0i- tl» 
MlBh d«finit» ft*#' m pwfeit'wi, -ttj,#!!" 
mttitmi## wtm. wit'ij •«s«fttS.Bg trm 
li^ ai Bibi®* .ftigr te(8M#«e4 tfcwt-®©s* 
•«* *»*% ef tk» 
«,ai tit!® wftt«ri.al1.stn eliitreetwtsMe sf »®i#« s©«ia%« fli«f t» 
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1% mm , th® @f 
miibxmt' •imMtlm distent in -feMs mm i»WM 
thm in. tht.wr® ftolk-lik® oammaltl®« #f 11 C^rrlt® md OM 
feiwsrly tkm g«a»«i ©f ^mgmt0A.m3. wlbili%; iMt«. 
llsitti %© th® i*!"*® %«» k«»l, «of* 0i *lfe® .ta ^h««kWtt3ii^  
e©i»li»»i iiwrilftt#- th® %.ia» t# 'Ij# ma-
Issss tluik& #Mi  ^4SsmwSB'iie SM' tt# 
l®^»r fijfi®a-i!«4 fe® m vtllef# 'Qm lirflTri,AMi& irIS^#-
Mft-b -i^ -® l»ul, wire Wm 'th# isitTidmiil*® 
«a%eii« «©rli» Mnm ili fan-#### m p*©i 
til® i»m f##fi# €«!»»- Poti# 0-t%-, oi'i^  «r f#®- thsif-
w»vi*  ^ a»«4» «»»» iNKM«'fl»d .lm linlwcum. ®r 
B#ig# ei%., -^ t^ la  ^ ##  ^iwtfmi# §mmw*m #itt«i-,., 
•feasms- .Mfl 'rilX&gsi im 'ttw liwitagii# #f, ib»- ®f 
*S». mmm tm wb-t-«k fy#ftte»t iwi-» mi#- m# hf 
"fetal folia^A-a® »<i«-i«jafe -«f «. tffieiii ©f *©bAli%» 
Subl«t%»« .I««wi' iiwna»t%' will INi tvtmA thwa^mt 
the dissertation* 
1 liinBa 10 northeast of Snblett© aad oeeRft«oAHy 
ge»# tc uhe eourthous© tc consult with the oouut^ agent oar 
iMw MA «eaBmitt89. V4hil« in tomx he bay* som» groeejrles 
i^e fssiily n^edls at onoe* Most of his sapplios aro bought 
®ith«r ia Cope land or IS and SS miles away. St 
gays that fot- the past year ther® hass been a gra©#xy stor« 
ia Cop^lftttd wh«re h« em buy to admnteigoj «xa^t far it 
ha TOuld buy most of his supplies in G&rden Titer® Is 
physicdan at Subiett# or Gepelaad so he laiat go 
ftKP healtii sonriee. During tiie year h« has tatc«n his fiiatlf 
to a.Ti 04st«0|«th in Monteau™ (20 ?ailes), who sends htm ©a %® 
Dodg© City (smother 28 railes) in case of more serious ill* 
ag«8oi8» mi^xns repair parts are not aarried ia »ts@lE: 
in the sasalter tosms, «'*» Dodge Cii^  is & ©enter of din* 
tributioa* Mr* B goes directly tihere for repairs. S» efty« 
that duriog soise seasorts sore th&n a moath my el&pm 
trips to i^ ge Gityt at other times he my go %wlm « 
nwek* Most of his wife's olothes are bou^t i^ere* l&e 
«o-aalled 0OBiffiani% sales ar^ held weekly in the Igtrger tWKB#^ 
and dtjrlng the slack seasons he life»s to go to th«B to "kmp j 
abreast of the local prices at -sihieh eowrnodities selliag* 
It WHS ••oM oldier iateres-ts 
«ttifswsteiid im-m t© di#f«f*mt oeafetrs for puPtlmln-r aseds -sye^ -
mmrvimm*  ^^ wwnsiilty «* m 'ftrea 
(«a be Ott-tlt'a#t «a a mf with « -si 11«§« «§at»r la mjar 
-tat a-®tiTri,ti*8 .«» soa^ s^ilei io«i^  not «3tl«t ia a^ i-feill. 
toaaty*-'^  m» mpp&w^A ^  'tlto ••wMkim4 • 
llai^  #f 'Itee 'feS* immim @f stow* 
ment fur^ er aiawBid it 
%ell, Culture of a ccntesapom  ^ f«ra.l «««ai%, Sublette^. 
1a»hi!^ %m, O*0« UmSmdJkm  ^ latml Mfe Studles  ^ Is. 
p# 68* 
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tefal my«' of •• llf#* 'Ife* ettlte» of WmmkrilM mM 
a©t bttt included a host cf elemjexits fmmi- rami mA 
tiAim ••mwMiftiti#®* , fhl# ttoiMal^ r in wltfe 
th«- G-msA S'oel»% fsopM .f«lt m.pArt. ef ito . 
-werM* .- la s or-fe.,^  *<li©atville ym&  ^a !<?» €»g*  ^ &t 
•ealteml' 
Mm bmi 
'&& imm am !»«« a|i|>mle@<i fr« ^s 
fl'Mlpsta  ^ oi 1ii» -^ Anlsaat imgm® '©f is®3,a%3.oa# 
-ef- ifiolatloa ta •«®fe tlgaifloaat 
moA ieh «'yM«ra©9 5««M %© foarf <3e»©J»l%#d, ' X% Is aaw ti9#» 
«fts«iy to pr©b« tli# tfiff©r«Btiati0a h*%mm. %hm. avmmmltim* Sash, as 
mppmimX *hmM. iml^ % imto %li# .-wmpIsM^w mm p«w»ai»  ^
ia #<ww»iti«s, pyia8Ry^%•^i«|»m^t' upm •M.ptlmttnm tmr « 
of jUfi^ asioa A:g»tt®i.«a ia thi,,.In aaS 
.tmA. %&«• leml mad «t®:fior *orM «• th# »ii®, 
mmw^^va, aad Tm.0m.Sm: w»m impoirta»1fe |li,.ft«r® ia thu rt.aiai«ti©a «f 
ealtewd isoXatioa, &«8* a»iS* «f 
k«ft %h$. 'p«opl® nt %!» %s»itie. w®rM •*%«»%.. •»!« 
of «s®#« apmete* «i»W0«#i tmt -feh^  ^ to g«aa*f 
tk® fTO'rtaaisll.sm fcai -fe.® -^ ^paai th#- ©f in-fefrrwst# of 
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mutm Im «tes«Jy JNi3iit»4 im ©f 
f«»'©fi» mm wiitt* &#»•« it i*' tjm# itn- la ami« *!•«»  ^
It CerritaEUi ttaifc g«ogpftphioa3. isolation rtsaJti la ft 
»f tb» ladlTlAi*!#. '»»§• witiif Mmmrt •W» ial«h «iteRtl« 
'WmA '«»JlturRl s l^eetivi-^  factor i.# m-t nlgaif-
«ai m&am without fha «xi£t«na9 o£  ^
»*» tit# tMl'rl#jal •!«© -wifwal^ a. wrtftM.®®!-. 
ia -lit# *»'ry • th# • tjAAitumte tl»% 
*» ®r€4«iiAih 4mgwm «f imMMm&m F®r' 
•rtaf3»-». S-l mwniMmM « €lstia  ^fiwial .§ysap i» 
Wmm MwiMf l»iurlf •f»ii% waa 
%& «wfy' flmily, %«!%; •!* «:#» ©f Spmltk -lui- %h» 
Itt to -tlw i»r» 'ftpisfttiwt »«# «f »iglt«fe la 8©@i«%-
llaAtei'-s' f#x* saMB l^s.^  %%• ^ In teglisii* 
tei»li' li'taKts# tlw IfrfMa Iniiputgw tv «. b«r«i«r 
-w&Mh Wm mMnsi^' weria. fhtir mtrnMim^ i^ %«» 
•harply i4-f1 f^«rtstnifei*' fmm -©a  ^ofehef h«ii, Gmrnxvlll* 
%#i!.tTili® ••mm tto% %• distiwM'wi it«^i#ti@.,. wksistlt 
m Ja »««« lmm%mm.^  ••I® • 
wi^ fefc. Wm l»*g#r #.©«i»ty *•»: ^ i»t ofemtiiw ia th»»» -©ewMB^M### 
f^his analysis 5.» not to b® eon^Used -with Coo lay's iiailTlimilmm «f 
i#«l*tloa ami f^ acrtienal ittiiTiAjftM#® «in©« C@oi«y ms »oaiwgi»€ 
witla individual i«oiatioa in tiie forsser ooaespt# aad -arltti «a 
indixIcUutlism of oholeft in & highly vpeolaXlsed 80<Qie%- is Mw 
Ifttter. S9# Cgo1«7, C«M* Sooiai cr^ suftisation* Mow ^aurlxiS 
S«rlbBer*8 Bom, 19X8* p. 93-94* 
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H'' si 1 
% 
•s 
m 
ii* 
mi iaterrelatiaaiki#® mm. 1m H» 
tl ©sJwrltMai:,- te©#: 'fc&tily «Jiy, -tot 
Ittfg*? #o«i»%'» ffc»y #M »ot -rtguAll®# gt# py l^<sw» •v&t'kmm »3e%»rw.l 
t«s flj# extra-coxEwtalty mm « fwflt 
• #f m stM fomlm 'WWM th® • tM • »t f«#3, ttat thtff 
mm'm part «f •»#.• t^r %© .«§»% •mmi 
«mm ©f ifeit »*!«#« «W' e«]»e% 
mrS.«^ .SRl^iftl mwl*#, -n^s-^eimm &t 
«f ».«i«i fwwltti ta %hi- »«-!#. %*iag w#ll al.^  itti(«|ffs»fe»aslfel« 
t© -fei' of SI Qmmei^ rn-
«»i «a til® tesA «. gsw -^fe®* •mmmwmB 
.«r %toi,Sr-' wtfth. -1^* -ifstft* fkm immt p&gnim'ti.m 
tl«it Wmf k«,i^  la «©.««« wttii otts#? rnggj^ nt#® si 
fli#: fmmg -pro-fl#- ^*«»€ t® -^ m «w msi© *Eha% iiaA#®. p»&pt« #«w®l 
to*. 9i«.S#wI vmMomti' 8«n« 
* m^ •wmmmmA gwrnm* fosseesed •mv^- «P ieswi»»»»» 
m o^»r -ef th# fiESf«la-M-ott# @f• tt«M«aa3t. 
ma& t'#fe®riWE%l-ifflai -ssof# r®0©fal«# m #f. l^ wtwas#- to tl» mm^-
SBSd.^ '# fcft# wmA in .BflMMifta liHg '|@SliiW*®ll8MBWBl%' wrMe 
•th!»ir «wrM «»»' not rigl-a -^ i«% «tfc»r «i» •»• 
ptMii®*- iatter crcjr«Baiti»#^» ^ wir» wtefe -mm fully 
mmkmi, wltfc Vb» •*€: i« tf ai 
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lAll hm «a% i^aeid»atail;y ia 
it iS' mtmBmxf to clarify two Isiwi® %© %» «§•<& 
ia th# a«%««f«s«iit iualf«ls, ffc»«» mm pttmetf *M. mmm&mf grimf wlntiw* 
sMps^* Mm. ««a6#ft «f %h« ,pr^ My g.r^ f -ms makml t® •«» 8«9l®lii^ ii{Hil 
iia(it%»4» of »<i --iBifJtaMiiS' #» iatiaitfe#-
M3 i^#te p'iafcif • 
By prlmfy groups I laeim thos« 0hara0t;9riss«4 by lBfeli8s"|Ni 
face-to-faes assooiation end cooperation* Sh®y mm 
prlaMLPy in aeiwral ssxutss# but chiefly in th&t at# 
ftjsdainent&l ia foming the socisl lature and ideala of 
the iadiTidual. The result of intiaat# assoeisttion, 
psyohoXCijio&lI^ ', is a oertaia fasion of iadivida«lltle» 
in a eoJBUcsa whole» so t^ t one's wsy self« for im^Qr pargmm' 
at least, is the oommm life &m purpo«e of th® gapoup. Bif* 
hap» the «isipl«et my of desoribizig this whalexiess is by 
ssj^ ying that it is & *-m*f it involves & sort of sympa't^  
and iwtual identifieatioa for t^ iich '-we' is the tiataml 
#xpi^ ««ioa«  ^
• H® ciliief i^^ imsterlsttei' of-* primly mre* (1) Mm-
mMUfslmMmp. • (M)  ^ ®r. *»««®i«ti»a, 
(s) i«.lmtiw {4}  ^ the s*M mmkm- ^«aai lmmtm40 wii 
(S) a iegre#- of ««®ag the farfeitipH -^. 
e©©l< .^# iii Bot ests'nd  ^ hi* aaalytis tc, o^aseptealii^  "Ww 
p#l«tri%- .@t' the ppimkVf sr®ttf» la M» «0s@e:» t&v sm 
nf '&• hamsin  ^ Med f#r' mt&h a t#m«' 
Mm mi p?mpa» laf®rt«aately, thl« 
^Cooley, C.H» S<^'ial «rgiB.tiaitt«a« Vmr l«f%, S.ertbair*# B^mrn-m 
1910• p. S5. 
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101. 
m »lm 111. 
tils vlsitlat, p.fl8aurl% mmuni. kiusMp 
fit© house of the parents of se-^ ml: sons «a4 
&ughte3M is the moleus for the visiti:^  giNMfs.# 
Ihe. -ssi-viis aM ohiliSren of such faEtilies Mty ©oas t© tto» 
«sntral house a doaen or more tiaes in a I'hej? ®<»i 
to distribute « pisoe of news or to borrow & little *a»» 
thing for th@ next meal, fh© chUfli^ ii are .#MEtiwHjtisl.y 
mmatng in atwJ out of each others* h©ua«s, nm 
together so imch tMt it is difficult to Itar® t© liiish 
h.ms@ belong.' 
tli» -of ms ftartlwir ©nrrofeemtsd 
fey tl» f»®t ttastt gmOktSfW tl» imQvm- #£ o©i»a«ptial% Inrtwwsa lailirt.d» 
ml#.., %l» mum tint- mmrrmA "b-«%wi.#a Hi*#- fmr mmni 
mmlm visit## «aeli ©th r^ l«#s. t^ a ymthmm «iii sistsra ©r 
«ai 
#f 1ik«- lo®sJL -ytlSftg# nai tM» miMtimlj *lm r&t® 
s©®!#.! eimag© Wipra s ignifieitat ia tb«. Mgh <»gp## of prteary 
r»lAti©Mtiipr. l8 th® &iA tmlif'kmm Hbs %%:«kgr®aai sya# tlis 
ef tfmiTf oth«* f«nll » the |»r@ats of •ft®- i>r®#«at g«a»ratioa 
mm pls^ m%9»- Sat tim ,pr#®®tiag Sto r^s haA b^«ea hai^ ily 'SyBf 
«% mt th»- tfc«t wil&tlejaailiipi wim »% 
- ti*»it®i3r ittimttom#-. Ml ws» awb«is8 e#' s&aa 
ehurefe ftai m# l^ lly »mr« of IA® t'lmiititai «f th» ommgmitf# 
1 Leonard, Olea aad iuoomis, C.F. Cultur® ©f » oontemporary mml mm» 
munit^ , SI 09rrito» lew Mexico, "kiashixjgifta, B#A»S» 
Kur&l Life i>tudles H©, 1* 1941. p» S&m 
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106, 
m-mxrvi pyiaarily iadliriia&'ls wi«i h«80g«i5®®us 
e-teale aad- religieas baokgrosa^s aaft la ®€i»8«ftteaet» a st»ag 
oi ©wiwltoiswed most »l-toatloas-, '%© 
walfa# €alta» of people with tt® anplifisis on Bwpswitim fi^  aoa-
b»tl«p®a fttrtli#r sfti-wi to tli» imlsii iato a sohftSi-w ^gregmt® 
ia ifeirt. •©•Maiaaa-bdiy off aai @xp®eta.ti«» 
tt®«aiagl^ . #aly to gr«sp »alj®p«, Ifet ©aly ttoea iid the peo«©rlf 
tl&m of tk# etoetreii tsolst# th# gmnf f^ e® i»tsl4» ©&«%&©%» bat tliey 
fertlier to st««gtli«a th# f»©lt.»g*'' aiaoag emraaal% serttrs . 
It m» bwleally ia t&» iaferml pattem si* ,re«r@«M®a &a4 la 
jwllgiotts Astimti»s thftt tii® frim.ria»«s of tb® sjst®» -iiwts 
t« b»/a©t84# Siao# ths- Aiaiafe -mr® f#AMi0a t® fttts-si i®ao@g» 
fa.ir«ji 0m.r4 gsmes. and otlier worlily »oretttl©»al affairs# tli»y tara&d t© 
«tfe«r tor til® fttlfiiiiaeat at '*plm.Mn.ms^* So it wa« that irititlag 
0cwtltat»i th# fera of rer^ rmtiaml 
Sunday, a 4&y of rest end v/orshlp* ® ©fpoi*« 
tunit^ r for visiting# th® fortnightly amrwiam a.t9 ^9 ia-
portant 9t»ats of thsir days, and gim a -uhimm t© 
hear what is going oa ©Iseishsre and mor® purtioularly la 
the eossmnity* It is possible to arrive &t th® plaoe of 
•worship sora© tiw« befoare services begin at 9 o'clock aai It 
is unusual to leave right after the a©al has bs®a 
served at th® end of the services. M©n» eMlirw 
find plenty of ecwt®  ^at -thea® s»,tft«3ft3i^ » for ®.©iw®,r»ft%i©a 
ami 
I Kollmorg®!, W#l» Culture of » oontempiemjy mwtl ©MBMatty# tto 
Old Order Aiaish of .Leneaster Oaartby, P«Maylmai** 'fcshiagt®a, 
'r.'j.n.k., a r^&l Life St'idies lo* 4» IS«» f* ST« 
i^lf ©]bttr«fc yttwag f®Ifc timM. -^ rnm *«.iagiiig,'* imt 
%<> "tfeftt 1 p3it«» «»iM Be ff&f 
th» yotti^ «ai .imlf «»« 4% tim fe«e 
wm t© hm h«M« p» l^» mmg IpMt smA p3A^#i §«••» 
Tb»m wf *Sfetgib** ®ilt: pEt^ am ®f wmmm* 
M«b la « feisty p©f«#e.wt.ll?.»i: pitttfa ef la^m i^sm f©r tlai' 
fmmg 
mwA •« Wm tmm^ mi Itowiteigivia® wkp® 
prSiifcf4% ®f mai 'wfia t^w#, %llgfai# 
ttteli *« S«aiiy„ Mmmmlm ftiy »a€ kbs-**' a»>allv followit 
If ft mi 
•fte: W9S% S^ortertl. »«*fiiilliAl lalir»«ti«, tk^aa,. 'wyi^  
"bts^mm '&» 9m 6fi*r mwi this %f« «f iiit#'f*ti©a 
HiMi' fiiIlgl«Mi telMajs* Xm & 
9Mn«i% MBplmste mji: -Kit 
faiAly flikysA a mM i» •'tt# Wf».%m of ffc« 
%•»£# ®# •^ ' ©'M. ttrsi#r wtw laewi^ t^ A la%» 
tfe»' mlw®: family. «t©a«&w»4 
alsttt %iifc*rt®r ©f I^M»« «ai ia mm-»^mmm 
te«yfe «!@i»t«iil «CT«lllaii«i m^r ^*tw ©lihsr ^aa ©"harA 
gi.Mi»iliig« «ai tl«' Mm%1  ^ l»i»l« s»®»f 4a whi^  
««tt' iafe#m#%ioa 9m»m-» &» ®f 'hmmmtf will %•# 
ia ffwrt' l^ ill ta » pMr% «f 
tm 
*««.# m- liiwgi*! a^smMw ©f the isiA ««»*• 
«« iihs »«gaifi« ©f «ffiai%- witk bp» t^e«a» 
auii aBta*l *M iwisn l#gi^  @f ®»«fc im Mmimsiml 
i • , 
l»ra »4i-li^  teiWf% fw mmrn- rtlH .tl^  wi^  fir mm 
JkK&A Mmmw-1«, mmm aT a wm-hmm* 
-ft p*a% .intl mi,«» pwir .«a«h «• Wm. l»,3PW#Maf rf gf*i-»» -flllliig »ll®.aj>. 
•ai w i^ayi tefiy -»%l.,3Li iwwiiwii I#i^ fe®A©e4 
Hi^ if «KljitiBi0, bii% &lMirsi« foiabu «% %M» %f# -#f 
i M i -  « « N » -  » - « - l i h i t t  - M s k  
mm a»»!«'lly Wki# .tA«-a ««»%#- ©f iw«% w»»® f«rf®rwi % 
ptrtieipattt*-* I*- mm WmM th® Myrn^m 
mt imee^x^. U»A wmlim m ml4 ptt*KP««-- «£ sKfeial nii# 
«B»li Mw,%« #offli- w-l'tt, ft -iwitll •»«* -»9ii arf- feiMlj «wfaiiw4 
hai M.rg«-ly fe««» f!*» «f • m m l»»e '-pf^ ^agui I^ wi* tmi-
&tl«a m» «%li»ast l» th» ^at^ ring «#--»«»%» mm 
^M@SF 
Wm 8<3lioel 'eito&tloa me also ii^ ertet la 
^ '9a«M«s- ««g. ehildW8tt»- • *» -smmg ^sMMMmm tMmAmi ^ teml 
mAmM s-^mU:0- %Smmm^s mm m&mt^ »t l»ilTlAi*ls •*£%!% Ii«%9:r» 
«pKtt8©«« lii^ «r m*k, toi * 
mJMmA jfewA |ja4#s i^fflfcte»t tstes- tiys ««a» s#t •«!• toii,.#i® 
•i«»|t«f»f: «t%t-i»iB«*ly- ifrllwBti iwi» ftolkwspi -pi«Hiei€k»t fcy 
w 
i l l  
f  
t J  
I % 
i 
I § 
I  
I 
t 
t 
no* 
tks ®£ tnm "wsrk ths-re -mm tiM» f@r 
^0I»»tioa with l«s« fr®b&lblli% ®f l®sa.« 
M tk# tto» ®f -Qi# stttiy# taytng, aM ©.©ra piefclag eoa*-
8ti%«t®4 eo«p»imtiw- than ftstl-riti##,. hewswr, 
WMteal mii ms pimefciwii prtmrily enlj In perioi® of ladiTtiual crisis., 
y#T #»aapl«, toriag th» fearrost »«as.0ii »l»% mn MrTO«t@4 2#0i(» ^hels 
of ©@m f©r ft ia *bi©h th® fa-te&er l»4 4i®4. Wm» tmrm 
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ais of tit# -of «oatwl. ^-mr ths early ^mrs of 
tl»ir »MM»a largely •xpl«ia@i tl# «f tlt« Asi«& wA t© 
yi®M 'to  ^ of' tissir dwti®# te ewtsite mg®ae4«# task m 8^«©ls« 
ffe« «sf way «f lif# ®ai tb# ©f 
ths yima  ^ pa,|pti#ipat» ia 1% m# m siisall t«»k.» 
Children mst be told why they oannot have olothas, 
and nai^  other toys like those of other ohiidrenj 
family eannot havs electrle lights, a ear, a radio, li» 
total impression of the ohiM irrast b® one of separatont#8, 
difference and one of strong disapproval of the mrorld aal 
all its doings. That ths children rrsay understaad the rslig-
ioua sorsloea aaad ra&d available religious boolos  ^ imlttdiag 
the Bible, they inust be taught to speak and resA 
pir®ttti tttt»^ t«4 to jpittera "fe# f«rs®mlitl®» -of th#ir 
ohilif^ a la th® nwmwyl^  woM of tli# traAlttoaa.! mjs «F life,- .Prooltir-
iti«s tomrt iadi-yiimlitj sad progmssioa w@r» m&o* 
wt« Stot OhiM *«• taught %!»%• ao l^sitlvew#® for 
-ikggmmitsvmmk .«irll aM ttet •s«*1sib m& ostwatatios w&m 
mbmmtmlrn *h«t t» »©»% •«»«# of lif# Ifca* m# •«B9f right 
&p ant thftt th« ia lafhlA alt»rttativ*« 
-mm AV&tlafel® fw;. fhey w#,r# t&mght t® ®b«y tli@lr par^ ats wsS 
resfKBot with«t qm#stioa iimtlioapi%# la «hoi% ttea# ia tho. 
Aslsh ««aw*iity 'tto f«»i% ««rei.s#i «. iMlmmm oa the de-rol-
O'piwnt of l».iss«mlt%* of th« ohxld, 'la. -pskwoaftli^  wRtamtioa#.. aat<p0» 
nsss ?wfc» «i ammmms ms #^A«si»8si.» irapo-rfeasi^ ' of this 
«&rly ti%lai2® «i«©t b«- over-^ i^»sl2®4 M m. t&okm 
^XolJfflorgea, l»a, ©altur® of « ooatomporajQr rarfcl ooaMai%* tim 6M 
Ord«r iffiish of Lancaster County, Pennsylvania# fcskiagtoat 
V.S.D.A., B .^g, Bural Life Studies Mo. 4« im, f» SS  ^
tm* 
•l«t ^w$m- f».'Wllftr *«y# «f lifli' m-i«  ^•^gplleit# fe«% ®,to@ 
•Wtas' mrmie ©f «ii£M m# »t rim94 w ft. agtt#r .of lirill'rMml. 
M wm t&«lr fo.r»lag.« 
»»• 'fe»M-^ .li«% w«M !»• e»,mmm4- fmiMxng ia'ttotir 
S&mBA-im ymw» wm timmi. on tiut MisanptiiBa tl^  psf^ &pM wottM 
mimye hs mml people, and to attaek thin i»iswp%t«a m» pr©W1>lt#i I7 
%hm wmmmrn- 1% isaiMi tssteia tm  ^ tl*% nTAMmm wemM 
Mrmm ' S#% t« fiura ©©fflBtl-teitad a@* «%• iisgfwi'i,. %a% «ls© 
wm A%»gmm^ % #»•&» feoaily sai #«MMaaity» 
1% mt. reports## %1sa%- %lt« tl?ne tl» «%lia ms •tglit -m aise, h# 
"«*•• frafi«i»at la Msof -towl:® -earf ia 4-»ing Bt 
'ttim' «%" itiiti* *• "mM, M ie '«e^« 1% IM n# 
'#tit bi" ^9 ng.* mm% mm% §£%4wiM froi high 
teisk iMtm 'pmitmi.mA. 
•' 1% tati' 'bpitt iM.A »«!«%•#• all «'flp©rl« 
•te a.ll» *i*©#'Mly'* t# '«al»r ls%® th»ir Milfa# nay @f llf«» Hiwij, 
ia p.|«st#» of 1sh» fiw ©r a» fr»..r®s»tl'r»a 
%# ©••fctaef.y flMi 4Bi»& tfeetr cfeHit^ a 
pp©il@t«i^  ta m%$m^ 1m 
gmiii t©«itwr# m mMm^m •Mh# «lgli^  gi*4» or iih.% 
ifcg# ## fw;rteiM» iii«- &ilw»A.#. . A hi^  «»«• irtoi«t4 as * 
t4a« "ttmt s-iwrti' !• d«vofc»4 M 3MwyEmi»f. .tow to 30&ra ©r 
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Ml. 
fho atged Avuinhm-n aiid his wifto m.n not leaw th« tnwa la 
their declining years because of the ehiirch r©gal«tl©»» 
snOTW to a crre«8road8 Tillegei, tnit this i« aatsassmt 
The i^sh famer is rootf*d to th« soil and that is h» 
wants to rmrnirit When, the time eorees to retire fr«a metlw 
farming-usually •when the younf^ est son or daughter mrri#®* 
the ageiag parents noris to a separate part of the 
&» 'Gposadftwd  ^ hous«». Som©tii®e this is in addition t® th# 
mi a heus® and sosietijaes it is a aeparata wait* Smm if It 
is marely an asldition, it my coni^ tin fro« «»« to tbrem remB 
dm/mtnirs and &n equal number vtpeiseiies t Mmse sertrieas ttoA 
Cfrosedawdy additions help to explain ifi%- the OM Order 
eherlah large heusas,* 
fhii la«tltatioMiM«itti©ii ©f th* %» tti# pr&hl^ m «f %!»• 
mum ctf* *g«4 m%m.l lsk9 ©hiM aad th# 
pi»at8» Saa Ikth#!" did mt ®«a l^etoly fcSjt- «s-latl«s®» 
tMpi idth ika fam, Ws. frntpsS -with fla« m%mTpr%»m 
saaigafial «ai in th# f@rferma«# ©f «etiTiti«» a 
^swall «#g**a #f -aaMirti®** &» "^mMwmVmw smM^ mM -liei'fat wt-& 
h«^*hoM teiito* mxfWPimmm of tfca ms ef ml«« im 
lit# tha AlMeta mi^ tm «f th« fititt# 
®«a t©#:» «ld ar iwople -war© a©%-'«atoa m Wmtt-
»»»% ®f "^a fo®i @o»suffi«d by tha wm gr»wft #a the faw aad tlw-ra 
•mm m Mat Mlla: te f«y« la mm%0 -tta fi»lly aiwi-at#' s '^Mlaai iatwit 
•wt«h ifHwltuA 'psmmm mA ^  
j|aett»r «*?• -tii# hi# iagiw* «f fsi«lli.«a m* m'tlAmmm-A %• 
tliftt iwily «^ar«' wsm »ot %e 'atgrnta fmm th® t<s«al 
%M«» f. §3-3 
m* 
•WMMtal%* nils of .Aatati lif# m» m iwastioMs# 
tt 'has .alr^  ^lN|-»n ih®« -ftftt cm of tlt« 'teapts «f tti® Mi»h my 4t Ml%' 
"bwli^ f la tke "holiness" of tfc# mml llf#» thejpe wm m 
mmmt «®#as'©f faai% »«A«» la wmv^h ef'%«%ls«y fep{>0iHtaMtl»s» 
ttet %m %im sitioag m* «a4 ta mmm^mnm 
ISity to lafcto opportuniti®s f©r tJi« my of HI'# th«y ^«#t m' 
•rl^ t««a» f©r t^ mir fliis ia8}»«ting, ia lt« 
safi s-ooiml. ^mA»i t© .s»llil% Mf® rai»re«aa#€ % a 
Ifaio., ilTOro# or sepamtloii m» mt tm&i is tlte Umi 
#«ly f'&r »»f&r&tioa m.& mjimltery mA- 1% wm r«f©rt»4 tfmt i»#>-
tammlm ««M a«* e #tasl« «f- •«p6»tiom ia the ©awKmi%', 
'©f Is mmm i» rlg©i^ ®ly eairtftd- «t% 
©I«M»«li tliRt m,iTiag# »y only 1>» &oas«i!8Bat«5 
Ift JMl felloTsstilf wlitt IA# Jiatsfc 
lat«»#%iag mt -m^mT msA %p#« of mlm -of t!«i 
wiab©»* fh0 llwttattlesii. ef »»• » »s%yl«»l« 
Qt th« mmljsia- tfc® r®.l#s ,©f %hm laawlsi tl» mrrl^A mmm 
fl«3r#a priwrily %m p«5l«,. of a wif® »ai ia®th»f, Sl« dli not mm* 
g«f® ia ©IttlJ m . ia «a«»l% fttiwtlojw «s aa 
ia€l-ri&mJ» a»r if©i« ii»i» faoitl-iitJy «©«. #«aHl»ly pl«y»4« 
1% to •%#% to ia %b «liiM tli»_ !»• 
Tiolate ef tli« eo*»ai%» It m# fc«r Aity %o mlatfti® a g#©  ^
li««shoM m& tfl t«.aA hmw imagh-^m hmt to la th»lp lst«r 
MI# 
m m-rnum %i»a, -mm «»«%•»€ 
itt tlw fa<»» hw WiW »t^ i^ «ati3r 
M •*.» ttai Aaiite fl»£ly i# ly a hi^  
i#gt»# ®f fiwtMito#. wmAmm ©f ©wwwai^  flwliii- wmefw 
1% '.AttA imii-rttoil tmitw Bs® j?»l«« tlmt 
%h« plMy* mm ^imi^' mim mO. %hm» mlm mm 
mai #oa%tW!«f%* tlis tmUy to » 3G«i%w©fk ©f 
ap»&iM€wMpf ia -whtA laiivlittitl wm^mm wmtMrn mai fulfill QaswB»t% 
©litiiit- sal lithos-t ©f tte# Mg  ^
4«gw« of fiWsUlaa* ®i »«»M -fiai giwi% tiffia 
..teiisti way #f Mf«. „ 
1. e«*w4l'l» 
la tfe# Il«wlji t»e» tfe« fl^ »A m kighi^  
•rfel# :ta tte« Im»3«^Mw «f -imy® .®f fc«hftirt.«r %©- •&« 
It i^ p«8«a^€ %lss  ^ prl»*y g»wplj^  is liws ®f  ^
tosrwi-if, la Ito# wysf fwasr^  
f»rf%i«i# %- %lJ» ftotly -fcud %«»a t® ®th«f ia %!»• 
I*, siliMa lite -af .iiwily pt-MtiewMpt,. 
Mtft'li iiibp 9Jf ii^ MTtsAA '%9 '^ 0 
aha* t» tmA la tl»iy ««.r3y jmm  ^
•fri«adll»«wi» aM 'fhey 
•^Ifae#. I.«.0« ai^lor* 6*C. Ualtur© of m -wurfbwiiNBfatiy jmimi. «®®aBal%-«. 
IWHR* 1in4,1. Rufal Life'Studies 
No, 5, 1942. p, 60, 
lafsnmlly In •{^llgstloM m wt^m ®f %«. f«wll|r' 
grmpli^g' mM til# lto»B-ss»r», ^9 f®«l% pirpos^l^Hy m 
fh# t0 %#&®h th« «li.iM hm t© Ri8e@3®»a*t« Mwi«lf to hi® 
'£& sMltlm to fojwa.1 tti® seJiooX faastio i^ m th» ag»aef 
thw«g!i itoioii til# Mpmrniml s.fctlitl»s ftai- ^ l«ats of the^ycaag 
•mm d«velo:i^ 4« I% ws here th*"! oblM m» ;ittfp«i«d t© •nx^mm his 
laolimtions fsir ftrt, njusie, gf»t»'aaa lafc»r»8ts« 
Bswfwr# m mm m fskxMsm. mmm f^yalaaUy mhhs^. thmy wsm girm 
tmm «a4 ftoy a««wijs4 r«>l« «f woa-kiag 
a«yb«i« of tt» a»t%, lh« @f tlwlr ws |;wt#««13y 
|,TOf»«s#i m tliat % ttf tiwf s^mn%»»n m migh^mn t!i^  
oftSf £»% f«ns or hmmmimM a#sign«#att wltfeoat s'if«r^ i#ioa «f liwir 
pk»at»» !«»«»»*, pR*wate mmM not 
aetsitcwtly fbllow fiyigalag »• « c«iMf»tioa» oplsd i^ ©f• th#-
©Miwr is Wm «iMw,at% to b« tli«w wis ItatMly 
ia Ap*lsulture. It #temM hm tlmt •&« iMai 
»«emtiy ©sf»rl«a«»i %h« triWiA i^mm «f'« »iev«r« i«p»»«l@a, l#iHi"e»y, 
mmj of th# yfuag p®©pJ.# mm m©m opt3ai.«%i«- mb««t m & mm%w 
•Wtm tksif pafettteis .aa4 rmml liTtatg Qit^mA g^Sk^r sNseart^-
*M »».»» ft?»«Nisw *li«a «i%y lif«» 
la »i«r t© Afteally laiyp#»€ t® jmm  ^ p«'©fl« «f%#r 
blfh »#ioot tii« tm M-gk ««&«©! gmMmMimg «latas«s tr^ m 19M 
t« WW w^wm ttf til® 91 i^»4a»te« oa wfeiab tefeimtloa m.» 
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M6. 
la l®i« y^ars ,o# tim pup«at8 shaami 
ham& wi'tb ©f 3»rr.i®4 «»» -®ai &M 
grnm- mt»s*S*l t# #nw,» 'Ifc# Ata«%l©a &t tM ia..r4''^ 
•ft^ aiMi# ert.##« ««,« %j tins i6f •««» ef tli® e©«Maal% 
l»3Wi tt not for th® ec^afort our f&aily ms to i»e w©aMiB»t 
luB.1® fceen able to take sfhat we aid, f)ur childmn femekltti 
la ai^  helped* «# all had to work together to i»«f 
«t all* systj^thizea •with «aeh other, stayed At fea®® mam 
hm-mm9 m couldn't afford to go v«iy raueh, and got 
It mmshow* Some of our nsighbora lost their It wtM 
ftatri ©a -ISielr tut it *»M !»«> fer 
tli®m if it hadn't been for tli#tr 
It w«i farthar r»port*4 •&&% forty par mnt ©f 
t&m^m -mmM ^»' ttuair ©a to tl»ir AtMwsa m kmm it aialai^ tii-i*# 
at «a w t^#. la lfe«ir %# mjor lt»w of wwiltli.# hemrmr, ttait 
»»» pii.s#i o» t©  ^ tlia ©MMnsM. w^m fttfs -aai hoa»®h©ld gooAi# 
n® «ff««ts ©f Vb» grosAaf !»«»*»« is tmrnmy w®«t r«fl«0t«a la tb# 
S3ah»ritas®« pupsat® i»f%  ^ %&»lr Sft»y sxfW8«M #!a(i 
4«slr® to «ff#r m&F« ait %® tlieir ohlMs«a %«% AM a«t fmums tha 
withal to do so. ©f th©s« psiwiti «xpy«tslf!g m imtm' to !i»lp ttteir 
ti,» id»Ai fam *i%j.fttioa was thought to "bs oa« in tiiialj. th« f«Mlly mm^«m 
lliwi ®a ooati^ te# &«»• &1# Mml »Jtaatl®n, feiwrwir,. m« g#i»mlly 
lj®lt®iwid to marfl'feiiiwiliii*- ©ttair ihm ofwmtoru %»lls*9d timt 
wsttM '!>• tlwlr mom •«, #@.rwl» %y aot hslpl«g tb®® to g«t «*%e  ^
fiflor, qp» f, SS* 
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Wr &q At hcine ai madh m m «s&n trliile at tli9 •«»» tiw 
trying to k««p «p ffitJi th« other i3®??»aad8 on mt tim®. 
It may t>9 efe««.|»r to (!o a lot of things at hmsp 'but mm | 
«n*t thiWi Kst e<to#r i^ags •»» w»t aai h».* t© le# 
fh® niotivlti#® of -mmiM »t to kmMmimlA. 
flay## itaA Aueiua«.tf -viftit'lag 
fi»l«to aafl pa*%'i®i-f«ticii ia la mutme* 
t© t1i» r&l» ef tti® mmm. In It O r^rlto a»d tlw MmlA ea»» 
«f mmn la CoraTli]^  w*» %• * .gpMit»-r 
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high school 1938->SS (inolusiY©) 
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farming tm 1 
At hoR!0 on tttm. 11 
^nfam -vmk In Haskell Coyntf^  g 
lioaf&m ymtk .watald® ilsiskell 0«*a% M 
lf,S, amei $ 
im ee.li»g« -IS 
f-
fetol . . 4S 
»»«% ilff«rMtiati©a i« sstriii-ag# tku«., in. jBempsh-
lag m» mtmfly mm of « of ©ouM 
fr»a, mA im tk# .l«% •«» 4»ot«l#a 
ftn Indivldml «»• 
If i# %.© #afltr« also- of ftelliaa sxiaihiat 
ta llaiitviH©#  ^ ©f fteilis® is %!». ^actfat pii»ats 
fee4p -ttslr %o tA# their plasta m ««A'».p8 ot Mi® 
f0r tfcfflm t# ftkfm pt*»a'^ ' s. g*««t 
iiMfct «f «M,« la am. 4mm fcaft-ftly m lii» TmeMmwy 
nrnM fm^mtAly ta «i.# pfW®%|-» 1j»# fcthe» fr«ftt®atly 
«««ti©as «f ImmS. fer %ii«ir auad tl»a. offered gfe i^al .admatftge® 
^hm til fmaaiiig i*« la wl»» %-f®' ©f £«« 
^ewrti tm aK®%tn#f^  ®a# fltt:iPiFMit t* iwif 
for » fNMag aw witti. lt»lt»4 msmrmv. %® #««» (MtpiMl 
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intiaat® at Bmlty «piia» Wtwst'^ 111# 
IMS fr®» 1ii«-11 C«j»rlto arf ^1«1 0ww«lt4®«» 
the ©M' Ojpi«i« ABi«h irtwr-A it ww" fsr th« yeatag *a %© 
tfc« -tmA' ms f©rbl44«a* la 11 
Cftffittt mmemmiM. fmm  ^ mt *il9« to mtg-CTtto ia 
itf wife.,. Mt • lawi4.mk% la *«s.% l^U« « 
p»re®ataf;@ of th® high aoli©#.I i«ft %hm ©«aaalt^  atni 
%h.i» -«*«|xai j«fefe®fa -M .ik@®»pte«< 
tm thmm mhiMma. mbm mm'imi. ia tt® ©•fflwiai% 
ti.-!«i "mm- th# ehlldrsa iwt«rt#-4» A %pi®al »»ipl# will 
iail««%« ttoi i®g»© #f f«iilla« aaesg tli»- rwaiaiBg fnalli&l 
Mp, S is !to oM ss-ttler. H« had four ohildrsn • am s»a 
and thrs« d&ughtars* il« now 11-ves oa his pla.^ «i1iik 
the soa» his yoimgeet oh lid, and d&ughtor^in-la^, 
^ught»r mrried & loe&l td f^  eM now Hires on a t&wm ftbmt 
12 miiaa imother daughtsr XXvms o« a farm iaa tlj# ai» 
joining eooaiy, bM the third Hires on a fferm ia Col®ma©» 
Tk$ father l«8 ^n» less •»!% Airtag r«eeiit: years, 1# bets m 
tim. cattle* but there is not wi"is|i fttt^mpt to formal%' iivli#^ 
the income. Both father and mm mm iatereatsd la li^iwrtag 
•Wi« place* 
ths tw> brethers-iac-ia.'w in the oouBty worte with aaeh o-tfisr 
more than wit3:i ele* although hoth have close nei^^b^mi* 
The ftwilies visit together mere than mth others, 'the sls-feiisj* 
in law frequently spend the afternoon togeliJier, helpiaag ea^ 
otfeer with isork. Fre^ently these two fiuailies and the «ae ia 
the ad joining county, more than 40 miles a-wRv, st5«n<l -imday» 
tor,ether. After & recent feed-erop failure in Haskell 6oasfey 
hoth families hauled most of their eattle up to the fara ia 
the other qounty, vdiloh is an irrigated district, where they 
itnsre oared for hy the other brother*in»la'S» in turn 
frequently has wslding and otiwr repair work done by his 
broifeer-in-lft* #» the h®ae plaoe. 
mu 
ttaif mm #>.« si8t«r ia Color&do •aS &pmk 
. mt Mr m Itoough sh» only a 
'Wm »%«f» «acaEiple IMfwonstrates ttai aai»r«tts mA »^tmg 
•s®i^ ItosiHy 1% mm fa-rttier report«a- ^ ycwag 
•mm. %n tlw refraimt fipom adopting wm fmm 
th«:ir'!«»«.%» i3toif-psiwii..« Again, it m« ttait mtlwf ia-Ji* 
Wtm evident in th®'#0WBid.%, a»,it 
#f eat their soeial stfttm# fs8»t%l@i»i In 
«ai%» Wmm m» %fe» fma  ^ ia %!»• 
•«atl3Wi «Kl:®iBi#4 wl1U«4 MM tks#» 
###««.» •ttwi.r t1b« 
ffdbalsility «f « wimis  ^ an eXeetlon -««»: site* 
lb is of fa.rtt.-et' iabtjwst to note tlsat the lwslj«iii.-wif® hm& imm 
««««i;l,3agly s%3P«3g itai mm t&vmly Itrekm % Itfa*"®®-# 'la p#ri-0ii 
t® the veigari«»: #f -or ttoe milett it 
wm «ppa»i'arts t« ill fiwl% »»A»w ftait tli# tort ©f h*M##h#M &m%€ 
fm- Jrf ls0«««» »e«t tfc# faia 
#i»Ul«s 'Ia •MW 
f«ffe «»% imm onshipe  ^ itobj,®., .Imt 
.f®r this WW- fast ttwit tte !!.«»»•#%ill iwnaiwui tm. ttalt# 
«f ®M#,r IN  ^fcswi la Mai with th«i** Wm Mgmm 
eg>. cit^ > f, f8. 
©jP asfllaaaimtim t^mmA «aaifold opportwaltljMi far th.# ymm^w h&ym 
.Iplj «ttrt:ac Ittti'ifiew-'fc pswiMef - M^ln^ -tat® #®iw&ti©a %#%»•« ImMom- • i-' 
&M m«i%fe»i» -wi^  «f tl» a«:PW.«eQit%l#- AlM.*»s 
#rdimrily iip« par»»tt* 
li* Itigh m# fwrtt»r ittiiftfe-feti % f^a^aa  ^
©f •«! wf* family faaiM«» that-
*IJL «i*i% •»»» %« fcttwi* Hfeifflt m «f fhe 
'•*gr©t« £«alll»'* ms iyiag* f#atly »«afc»» msre wmlly la att«ada<a®e-,# 
!«»•*»•*, m oth«r toiuaii, imt^ m mmm ia <rrl&ae« 
mlmiMlMing tfeiit of 1a tlm% -fe* €mim- f«r 
©f Miii m®'«o% tn thm 4»mim t® lf4§-
«w»«i ;0f f»p®rfey ta lastaae#t fs.f»4 wor*® thma th# t®aaat 
Mwe^mA *ttfa .tli® ®*asr wa foroit to 
ti»mg0 tmmxy «i. «i»ptte -teiw fMguMlgr*. 
l«»t *h«ir si?«-pirl|r i«tlag iwaaglit ais iw^sarlty ta 
t# ft, atiitai® t»art l&nA m 
sm of th« ®««a«wie- fn-st#!'# ef pfewlttiitlea* Wi« 
is a C«wl%'®. @r I4» tmiif tmm ms  ^ a©t «ifli«ai 
ia I* '-WW M,W60iy m ^mmmi.9 a#% 
aMfes# ti«t mm WMi» t© fli»« 
®f diff»t«ntiatt«aa Iwtwwa tfc# ©©Mtaitt## m® %fe»-
r®l®'  ^%fae »««». •!% will ¥# r©lf ©f »ia«n la 'SI' 
S»gm.t9 moA Ik® diA %?mw ^*fa wwi'm aw^mxMmM 'em* Im 
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162. 
earlj ymmvm of pswomlity i»*lo|®eat, fliair of #ontaet» wt« 
llialtai to tfe® p®ri^ ry ®f tl» lo»l Sto Mffe d«g»# of 
o'©a8ai^ i.ai% ia th# emmnl^  aj^  Mi® p«?«oaB.ll8»d &ssoel&tlon«l 
in th® wtiiblishiwat of Intimte tl®s with ths ^amnKity ani l%» 
afeabers# • fh» h#rlm©tt of tti® ©MMrsa'a lat^ wat®. the a®p« of ti»ir 
•outlook laMly th« l^ae f^ipiery ©f -feis® ti«y 8cw« 
wial%, • With f«w apeattiag or fketesr® ftol% tmrni. it 
a wlatiT l^y tttA'to t«s %li® dhili th* f¥#liag ©f 
so <eli®rmet«ristl@ of tlwir llf«# fimiitloaall» rat!i©r thaa 
p«g»8«i'rl8a tihmm&tmwimi. mlae iystwi i»jiia.at«4 to tit# l^li« la 
wiMi tto ©taii^  « ftg«at: of %l» •efettrofc.#' lib® fMily ia» 
«l<»gtted ft of r«ligl«»lty mai msfttct for i^ -wuta 
oMffW to ycswsg,* 
Ik Coratiil# «ad Ifee&tflil®, teo, tfe# tb® 
«i|:aifl@aat Mii iSbi. #trtt'etmpe' 
of the. elilM* Vmm&Wf in tfc®s« -©ewmRitles thsKs ws f©sM 
a©'©r«i% -tff^ rfc t# e&amy to tlss -©fclM  ^^ Bse l^-ag 'tlm'i to ms 'difftwrife 
ttpm p«op:l® *ii,o dii ftot r«gi4« ia hit owi eeiwni'ty* fJwi mth®? 
tr®itt©a -ttisir ©Mliwii ®.-« lail-rliaal periemlitlss -^ o «st tat® ed-swa* 
•b&g# of th# ofpoytaJiiti«» ©ff«red % th# firent Society,. Although sow® 
pa :^afcsi oo3 :^la-iB©^<a of ISi® iafl»«as» of mmim ©a @IiIM»b, ttafw *s » 
%« a.lj©.ligli tMjTief* Til# lael: of *i^  pswllar llngttiati©j^  
or i^ ligious peculiariti®«: resruit*4 ia tJmliilag aaH Iniectrlmtlea ia%© 
& «orld M«wai%,» mSMmxt w«» «rs«i -fc® Awwlftf 
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atrnt® of attwd© for tli©»» lA© i»i% fmm4 t© lim in th# 
G-po^a.t S0oi«ty fa® to ®Qmmi& dmrnm* But la aad Corayill#,, 
faidlli® -ftat a 'JArg# ffcaw f&mi$ feepl® wmMMmm: th# 
wad Vkm fmilf f vim^r grrnpingm In to thm Ajji1«Ii 
e-offiawBi%-.^ i> p&r@ata- j»As m ©xflieit effort to tee@p tkair oiiiMrsa ia 
olo#« proxiaity to Isfeea# parsata _ £®l,t tim% mmm t«v «fpo*v, 
tualtl»8 ft>r ttoir offepriag, la 'laml aa  ^ s«gg®8t«wi timt 
ihalr stmrsh gl».©*h®» for i«r« ftimatageetts. ofR©rt«Kitl«s• 
lh« i'Ml-riiual ef tiis ahlMif rmth r^ s»@:lf«.rs *s 
.p.'«e5©ttat mmmrn &t -bim f«i^ * •Hil# -omm^. d*s»« of tmilim 
W8 lew#*, la Wieatville wft Goraville tlma la 1A® tw» 
tl® e«wwiiltl#s %# ©a imp«rfemo« . 
ft-ttashsd. %© Smity ^mselm mi 'iiinilis I mcttirlttm,. Ia 11 Oeitrl^  
MiiA -ewiwai^  wwstmtiea wa» w-A mm ffilial la asttar® %!»» ta 
Till® aad C©.rtt-s4il®. Ia tb.##® latter partis^* 
ijated m iatifitefel® ia iKi»rott» .greafs, %« mmim 
Rai, llsttalng t# m4l« ©oattl-tetai iap®r%»»t iustaaeei of iKiivtAatiilia-tti 
r®cr«a.ti«, i»oaf th# t&t »«% soare# of 
r®er«atioa wm -fisitlisg ,ia H e»rrlto, mmmiMty' 
tmms mA »©» faaygr Mfairt• lare i»p©rteao® *• 
att^ etod #0' w(rfl4fe®% fymmMm aai #iWh®«' tvm^imm In the Aaith 
ma Si Qgrrlto ««wattl«» "ftw la %!» otli®r ssiMsltl^ s#. W»MiBg* 
fttaeimli w«?» 'rl«fta AB highly litforb&at ©owMalty ®veat»# and ftll 
171. 
saal^  mmm.rmssfmtmi ia 
vM e©wftll« '^wrA mm Sjatm%vm^ smA ®alf" cJLshi# gfl&ttwss^' 
tei trlat»i8' wi* ia' SaA •'Psatii «* HaiAljr 
«mi iM ««ottr .is •»» fctttp %«t ti»lr tm* 
h&4 %•«! «»4 fm§»m<omtl 
fotm ^ wmm % Wm-
iatilMr MfMl aysWm m&lmm m ir@l»s #f 
1WS; l«rgiily t®- t&» i?«l# of %li« 'i^ rasa 
ia %fc# fiislllal #y8%«ms» la gensiml tt wsy It# ««M -a.® r#l®  ^
th@ m« mmm wbordimta xa t&« *1. emmiM «A .toltt 
thte .!£( %!>•' $" .^#7 'i^ ®M8ttlS4.es* &i ^awmmbbISSsii' 'trlMi 
Activities twMr« limitsi I© h®i» iaM«» M » fc«»wii*i» isaii mm &£- tiie^ 
Ailifm* Sto tei«fc  ^ »«•§#«€••€'fttt -mtt#!*. aai 1» «mmlm€ 
m m^mAMaAm mmw -SK^Bgwd ia 
.lafcs«a«41©a situation# «®a m3y t»wfc«eai»< tb# %««€» «f tli® 
M'ml l«P»<p«aily-,# th»ir wsm aw« «h«.ltewsl aa«. l»-
mU.^ from w6y.M». a^ wwir:,. ia mi4 
fti» ®rgani«ati»m s»«tlags' ••«« wf%%- th«ir ®ttai«t.- m 
wK^mvhlA mm -mmmm ^ M 0»#3pifeutt- «t i«i»h wmia*. 
m«y pypm»ipt^ A ta ft *0art«% of spseial gwaik» «i mam 
ia Ihelr role# ^rm mmm mwlm4 of th« 
wsMsi l» ii Cwf'il'te# «ai tfe« Amiali m s^smni^ f t mwsktmm 
172, 
Ibthftviw -mm. 'ftwer ia !»#« mv&m* &if -ftiawtei^ aell .'tts mm-
mm^m"m- iwill m Smli;^ a^»w,. &w4 4a'•''ftwia'teirlU*,^  1% mts 
ao%#i Wmk' 'wfPi. mm im •^ .•xf*w«4oa .ftai »«# ®«rfe8,ia .of 
flailr vlwwa %!»- ««.# ' 
••®9»pii!» -feiwi# WKPiirtbli® In fyatiy mMtiemkipg. 
iml^  £m0M.mM.f It i» iaateres-fe, t# a©%* %!*% 4a -*41 0«»aH»itte» 
«»i«'tei.4 m ©f fauaity • la- tlis 
m wi la SI C«-fTi^  iiws*®# m§ art iw# wligldnt ««»#•-
%l«i» liflwswr# #ie»  ^ia 11 Oe-^ rlt© «i lmgbft»i -wiuM "be 
la -^mh ibmA. a t«KW©p®s#4« ef rmmlt la 
dk'M H>l »lHi »1»I PI li ^ II mil ftl'll > I'll -^mm.iSS ' n l A •ll^ll •• it Mk^Jwai >iS' -tt* rtili»l-rfi •"llHifiMiMl —-••" ^ .S- ffH-nili ^'nl !• «dl^e W43^JkQ- #13  ^ i-Sl 3p@Hf 
a# wiflfe. m-9mfit»m» wm »f!»r^ A i»  ^Jaiali ©wwaai^ .# 
1% -m*' »fort»< -^ att i:tfer«» m»- m mm la ''Ai»tiril3.«« 
fh» iwtii^ feiy ©£ %•!»• ia isnfwi :&*©.»«# Is aart 
•©B«f4H# XlMt* torib*r &t ASfiwI ctf- fiwS.%- i^ st«w# 
f«%» it iM • i«forted that ia !&,»«« 
m mil m i«lBi*i®wi. mm M.fMy mM % •«. tme 
irngwm ©f «®aflii^'«ai ' Tkss. gsmt-luf -of mtlismnmM- m 
immsB to' eiilM»wi fl« «t« 3?#iiJli:g*%i«« ## 1*A ©f hlmm iaslag 
«sftiM«£e .e.ris«» ^wef «fc®«.aM!i- ftp *i»- ^MM.^  ®f 
1 -^ 'Hf Mgkly fltailSAl 4a »plite @f 
ftf «» iat«i«stlag lyp®the#l« f©r tfe» 
,*-!»€«»% «# a«t% &«»#' ^3P«: «El«% «#iPi(yLii almimm .aaifalr#* 
17S. 
fe. th# @»aftgamtl'®n amalysle, Iwwwswsr# m§».ieAmi 
©r «»t« wi-H wt»-* • 
• • la aw,. %!»•:% 'it' that <ixl»t«a ii»tla©t Mftmrn-
mtimlm *fc»n ©|?ti« ©f amj^sis ms- ti^mamA 
m til® f« :gii^ tt»/a8 Frof«s»@r-te^  ^ i©»#,tiwi 
©.f «SMwal%.!«•. tli« ro»t.ft«Hy i« fcig&Sy 
dl£f«r#r*titt%«4 'irm tit® fanilj »«y %# tre# ami 1» of lat®»st,« • 8«,-fe 
Ms. «mi%:«As t© ffiialaA» m lm« a%lat'«f tiwi wmvimm ia fteill«a 
ta  ^mm «w»ai"tl#S:« • fio o««t»eHI &w 
fts rai*al «i. -^ hm  ^pvmm4 t# f#ia* -tib® 8'lail&rlt4«» 
%0^imm »i«l Mim m m^mm4 Is 
nm in tfc# early 9t l»*»»tlga.1;i«a of «©oi«tiil •p1msmmm4, Mmmmt,# 
t.® S^mm th# ilfl%s^nti®tliig. ftetow la •©» &« 
to *im* •'wwimttm wl'ttLia •& fSBaping my hm of 
m ^wmMv- '.sigaif• tltem lafes-i^  grm'§ &i« 
aaalyfts l«* iimlg® #o»# ©,f «i» mrlatitw ia 
f«»l% llf® «3i«  ^Wm fmr ©omaaltl#® 1% 1® @o»®lw:d@a timt 
ia -gmmml-  ^f«ai% «ya%®» »f tb#. «d SI, mmmmltim» 
mm, afy«-t©M mt C©mTill« esi 
lii*t-s411® V0mmv:0 fmllj 8yst«?BS ®f Hisat-ftll# aa® ««p» 
fey o.«rfeftla wp# f^. .ef fsiatlial 1>#lmTi©r e#»aactw «ai. 
^Lock«, H.J, Cm-iNKaifWswiy iaf» .'iiwriLM#** SmmX  ^
IQtUZ^m* 1845. 
X74t, 
•a i^ilsistte t# m M:0. «€ fassilism* mixkm*' /-;> ,, 
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mt trm otttsr «od of t!i#ir p#«li&r my*- of 
llf# ms.'l© 1j» tetai £a tii«lr religious 
th« tjeslc prlnnlplea determining «oc'»al bet^ -rlor ©f tfe® 
*»» -Hi#, -of tiig unequal yak® aM s®-^ .mtloa tfms tii« 
«tsi4« isorid, tM» ®&y hm m&ATsmi to fsXlewi;^ . passage Is 
 ^f#w tsstaMtttf %» ,yif- 'ae'-t mm%ml3y yotast wltfe 'afltot-ile-iwu f^ 
f®r wl*% fellowAlf- wi-tt -iatte^sg..* ©»•- %«M®f ta tli# m-^ r» 
m%im ttm eeteii:® mrM -mg trm the Is t!i# B5:%1» 
til# wsrM «Mi tb® ©li«*»b W9m mitttlms-0. tko tormr hmlng 
•TOiwlj -nsd iai^ uitoas taw h»3y and g®©4« 
»*t of |^ «ali*r »®r#t ©f th® lai«fe %e vlmmd m Wm 
aal f^iletttioa of th# prt»i|?-I»s of y«i» mi For 
®si«pl«» of dr©s-# msaeeafemltf w*® p.f*@%le#d da# t@ the 
«PjPtto»M®ii ©f i*ctaa&rt» s^ptaml f&r «»- taaien-teti ia th® 
Bim 'fmtmmt». fhm MlhM mam i^ag %o th#: Asilsh# ttiat 
mm % ttoali fc«- «.ai- ^e^ao-ai®®.!# 
m»  ^%« »0x to 4»»-« «i 3«*l*y i»i -ofmBWE-bt a©% %-# 
l0ia®a m$-% wmv e#**rlaf * . ®f %b#®# f»-»«rip%loas *» 
M'm. m U-teniml ,pt#t«g»s lo llble# -wHfe 
ifefc® leglMd tb# t.lothl^  -mm %y tfe# laisl ««%- «a,eh of 
ab«v» 
fli» <wrt©gwi«is wtff'iag* ©f tk« of fri.-## 
-a»- -m gr®»t -«a# «b«i--r to- ib®«-r- «f«ws assy mXl Imi t«©#d ^a.-^  
I 
i 
I  
1 1  I  
1 1 1  1 1  
1 1 1  I  
' -isi. 
SI Cerrt%© 
M ift mm of the Old Ordsr Antitli tl» f®©pl» of 11 Cawl-fco 
b«l«af»4 to mm «teA« All iser® -rnnimm «f tt# ORtk®!!© f«itk aad 
i]af%mae& ot th« shartli m ^9  ^ ©f lift of ife# «*• -fiay 
1>®splt© ammmt %#%w«n -te© 
»asBttiltt«i iti» mBi tk«s» will %« fi^ «4 l» fee coiirs# of il* 
Koalysi® of tt# ©harefe of iil Ce r^lto# 
ti» -fci^  ia Tleiatty ®f Im f«pat-
•»!» toe »i»ll im sufpm^ m & parish mB mmmlts' tip »f * 
imafeer of -rlllag®®* Itea tk« 5rl»«.t tit® of th# SI. 
C»iTliwJ» Hwi .ia * *ls^«a ailes £mm 11 o»,rrit«« !§• 
wm all© t# 1»« itt II mmwmMj «%• -«»• a weatit^  asai at tlat tla« 
#«( 'Siyi# hmvA 'RwlEi, ^^mnm 3?»fulaf 
»«rvic«s -Bwr® he 14 aafl®*  ^Mn^mlulm <at m tee*! •»««» «4i® 
s Smll fee from tl*. ^mrmh f«r Ji«r 8#rrt«®--» 
Lsomrf. Mi i@«Ri* 1^# ms umml'ly good m& 
ttakt oaly » fw Ml Mm •feote la tl» 
wmrvim  ^ nai mmrymm itaw tii» ^aat aa4 ytteal#.. M%»r -ttw oiwrdfei ssrrt-©#' 
.tkt »8n usually im ef ©Iwreb it s»li«ag» asws asi 
sagftg.® In 
m«e%lQgs afford tis® raea their a«st frsqueat ocoasioa 
of ^«ttii36 together ia a gmup. fbi® aoawi-*atioa i« direo^4 
to til© eiiti,ap« Tm topics# are io<sa.l happ^ai^ ® or 
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im im hw^mm th# ll 
«afl •iifc,M-»^«*«i«l%.MisrlAftl«» Jm mm. %i iNt«r mS^9k mmmiO-^ .t Wm-
'•fe l^wiri-op |»tt«« of |!».fl«  ^ la «!• •ia.»tei««# ei%»i 
•^ teftlly to  ^€4«stet»S #f  ^AWPA* 
De«pit« Hh# -df -ia, mw n^ iki?««8. 
%#Mf4«p -ta: It mm ta i^#fc 111"% W0 flfeaisA »*tl.|. 
%# *l««fi ft» «i of •«!» wm% ia -rilliif#*, 
mnm a»aaif^ ^  '^9 'ymm Bmwlmm mm imM fmm mm tm-mrnm Umm 
hmmt^  a«i^  ima&m r«f«p*»d *h» wm tastt i»ft-
4a •to- «w»l% .«t^  t^ m.ny f«aple -wiiii »3bm^ mmiltolft im 
'liatsi#!^  fwpilr $^0 m tfc# Attiroli*. 
•ft* «f |Ntiigl«® .lafltt«iwi» £;« «®«a ly ttos 4«» 
frf-. 1ft*. mi 
Sol^  dsiys &m rigldlj observed e^ension Week reoslves 
gpeoial ooz»idemtl(m and @<mpliftnge» So -sork is done on 
t&ee« Say« l»eo&use of the gemml tooiariedga that serloius 
imaiehmeat urcmld sttreljr Ins mete4 out to the offender, the 
etories t^ bey teHl of violations and subaequeat retrlbutitm 
are saai^ * ilil are familiar with experleaee of a local 
ftirsier a number of year# ago, ploweti hie eom on a holy-
day, only te haw it destrsfed by hail the sext As^ , That 
t^ e puMehraeut was speeial m,e proved by the faot that ad*> 
joiadiig field# iwire utrtiarsaeci*  ^
'•"Sw- •6i@eaii6S%' eelebratiM' Itt Iisbwf 'Of stteeiuat^ '# yitywi 
eatat wm m M^Xifht @f the •Mtt'rttl»» 'dt 1fc» -ymaf* fhti ftim#* 
%lm Miitei f»r la mA ©mr^ -f^ l 
t® nfM. f»«eltaki*® -^mm mM for •teh« All the Ai^ TS,tt«» 
I^bid., p» 
'•mm' ^ %etml irtHag^w, ^ *» iii# 9p»mMt 
ga»8t- of fc«or» • ttai ^gap#F<rl«tfi® &t tw» 
«mptrwM«€ tiia Oa «i». #f tAe 
S«.lat*8 Mrttlay Ite Mgm.«t' mi •mttmlw -mm 
%te sp<i#lsi.l p^siipkiwkteB nf 
ii€  ^Iftsr Tlll«ger«, ' ' • 
%st^ la l«fe® •auE;*^  ^ iw®»g 0M Qrfer fcnltfc iM a#% 
«e«n» mtil tl« «kl:M !*#•€ i^s® #f flfl#»a «r iAt«r,, tfc® 11 
©kliM- %3f 'ttt#' jsf' ttiwytly ws ,®wiiJUL^y *i.'te: '^ Swrsfli jrt'te*! 
ibsmI »t#- mM -mi fMm l.«rt0i &m Wm «iit^ »A4«a 
"Wf» aiii# tt»# of «% m mrtj mS it ma if %hm 
in wm wl lllag %& l.«lf tJi« to %l» Ailiiwa 
ste mi. •fl|NieiAll  ^ p%iii«i tiw • 
E» 
& CsrOTiil® ^mmAmttieimMm -mB '13»» «xi«t#t w»t 
•®a# €ter«h - %# •li.S »aA»». h»]km^«€, !»«%• % -aMto r^ 
.©.f *. «ft;A «f 1fc»- |N»ftt]y t^i««« to th» -©s®* 
iKpi .j^aril, ^inp mil «• 
loiter  ^ «f "=»» ms « 
t% Imd fallen. %• ta «»• ®Q«pr%lti*8 
fcstWFIB: -hj»f%| y 
Tha pr«milix  ^attitude «xpres89d tomei  ^ fMMi'i t« fe« 
•^ t m^»mf ••at a»i fl*y#4 m .fa-rt 'la 
tm* 
tlMm fftopi® agreed thut *li|r tfti*#r»iii of 
1ji spite of Wm»9 verbalistn*, WMlt p#efl# 
•fttteadti.. l:«f»|p««tly m .wt mt all. This 'batw*#® 
•rngmmm^ 'hmMmf «d aotloa ism « r»fl*otion #f Wm- immmmi^ im§&r^mm9 
mt «*-«jl»rl*ls® taf^ i«t«»a' 'm oo3tB®mi%-». •©tfct#*'- ftg«i»i«it 
f#r t!i» -li^ tm  ^«tt< i^ im- of tl» >««§•!» i^l» -rnxm  ^ ®f 
»o%ilt% «lMwi4 tm % gmm^w mrx«tj of mm ®f «»*s ti»» 
flM' SBSlSiBlSg: I.SfiMiiMi' 'Of #6' <@tef A UMI ••M l^siSSli- #8* 'SBSwSilttMAl 
-^.3f «» • 
"Kw elittpeh®® la Irsfia »« iafl««nfclftl %#©«««# flf 
atfeigBdajsea* As wimses for thit t*!"® 
tha radio. It is possible for us to stay htaa® on -Sunday 
monxiag llst^ i^  to relXgiou* serrices lefeieh $uem mer0 
interesting with, better ministera axi4 better mxaie tli&a 
m &<mM hear la (Hzr <mn churches* fhis has a seooM effect 
of getting yoifflg people la the oesBraaalty still further scmy 
from th0 ohurdies for ishiia they wouW prcifeftbl;^  attend <^xirdh 
wildi their paj^ nts, if their parents stay home aad listem 
to ra i^o serYloeec the young people prefer to d& somethiiis 
eil^ e* ^en these young people get Into f^flmes of their oisn, 
they jaot only wonH go to clmroh, but they •will »t listen 
to religious services oc the raflio,^  
, ®be abow ©piaioa suggests that the radio h»l «t leaist a iaal la» 
ftttenoe on tlie ^ f^tRasw-' ©f tt#: t®®! :^ Br«h ia- li#«» la 
th# firat place It t»ai«i to ti» l#»il ©f 1i»' Aweh 
|»ml #!»• It frftiddlei. «. -sttlttlfcite f©i» l©i»l A«rA 
atfeeato.^ ®®- if mm desired t# mmwm *ifeilfi«^*. iaflJieaee* 
£*d# Xa l^er^  C«C» Oaltuwi of a ssbmbmI'^ * 
Irwla* Smm* "%8bii^ t«9a» OiC», tI,S*i>,A.,, fciml 14  ^S«.ri«» 
Ko. 1942. p, SS. 
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las  ^
nilto sBiaf «i m^mm l« mtt 
,%ila,' ia '^t®. a mmA%» »a4 ifc# MiBh •mmmM.'^  m 
MtfWiy •!»« -udoptet •#»««€ le«*i M mm 
tiA -gswiPtil tti2£lsti#%i> iMif#' Mil SMpsirlaaaS- 3^HI^ 0PI SJI UMI 
«0pmal%» 1% wm -ita# laefcail l«ifci»,i'itMf faalitlKWi., 
sll#t 4«  ^ 8»t «%tytNi liHag ia 
.people »t6t«d ti»t -wiiwiaiti mi mm aot 
Mkii m l»iiTi4u&l8. fhe r«ligioa« ftwstlwaaf-y ttoKB-, mm »e% mmmimt 
it# .a s^epifittiiwfcKtt'Vjt  ^•0®€' ©t'- •ift'lte iifly 
.fhif •»»»- #io mm iaeal 
i3»|.tpiifioant ia tit# Eallgiou# lM»li«f8 €M JB#t ppsiftito "lh« 
r«r' -Ww iwi^t «f Hife &t tto Itlliiea wm m 
wi^ tur* t# %# ^staw i^ # 
'*&»• «i ehurdt Mi* fiirtili#:r #•« la ii-rlisl 
rnfAjAm «fwe€i^  *to- mt ta %!»• Bs \^ 
ttrgmi •»§ itwr-afc h«»»- .§!*»*»# .fwit t# 
g©ei mi iae.»8Msi#«. 
ffci« .^«Miifeiwfe rip«sftl«# Wtm e^ea'lariirtela. infl«#»e#« la %li# 
m la Wm mmm of mMm "tti# tb* 
to 'ittteffliMi#-, tfifcMAiMii. «ti» '»i«wfi#4ai» &® ia i^wtia&l 
»fpm«A «a:®fc *isw»ei^  •« Sw- graaa4» tiwt* fwffWBsa*## «M» 
lit* 
®f - ttowi i,tJ a«%. faistliffWi- ia ife# ©f -shiW'f&H,, fki^ . 
tl»% m tmi f#opl# att«ai»4 eteir-A wtfal«:r%- 'iapll©® that.- tt® 
dtfta® «f, tt#- WM mm^w 
im '«tt ^AgiMSMi^  mt tte' 9mmA to J i^a»M«9i m « 
fftMiiw. Ifyg for #r 
apiiast « t«* -irtflllaa'tot aetimttcw® s«flwi4, t© 
'^ nno i^sf M 'itt immm^. Memmw:0 AmmAag, nui- *t«iMii%- 3immmMlm$. 
M « tmm  ^•®i^ isi^ i»K»'te f»r y«4;^  .lids mmxt .©f 
"Hw '®f tte aiai«tj^  «astltufefti: f«rtia#st. #fli®a©® la «pp«r% 
«.f pp®f«4%4fflii •Wat tl»., laflttoae# ©f ti» ©lasr'^  »* aa ©f 
t» 
.J«ish «ai %!»• Si -SeRrtt®  ^««• 
»al%#. WbMi'tevlll® ha# a«t «» t# -rtil#! fltH i»^b«s» 
tet r«^#:r A iMter «f '#.^ 1 vriii<di Imml 
«er9 Ibur ia tte 
ffaA«B»' wtm l|»i»@opkl in lyai «. 
I^WtiWEW# in Subi«!|*#;,. airt « «f ®«i *»s ta 
•tt» aerfeh-swstera p&rfe iiL8k«ll oouaty, A f#w »f the pr«fl« i« ttas 
]^ r% el" tb@ 0^0% inif«r%«d t» 
Ifl, 
TOri®% of ehurohss tended to « fttt-'tedf* «f in 
c!ut group relatiojaaships mthia the ttsmmiaity. fcll Wfotttd thftfe 
««i% wtMldered tte ffijristiaa aai m 
•©«tt«OB ebarches ,^ ffc© Sasarsm ehureh irieisf®# % m a 
lltm®- r»diml Im !%»• pwrnkl-rnrn-m, aia gi»f t&«if 
a very aeriCRia mtter aad serarety #«»i«nid th® lommms mt 
aoral aetlons  ^mm-mmhem. The Church ©f ff#t. mm v^smS: 
r®«lifiat« m «i ttrf«8irabl© influeaoe ia ti» mm*. It w&s a-wa aor# 
"radicai" thm ti» itasarf»ae qkuroh aM ^&om g&o|^ ie oitsd ««*»3nRi w<»a 
©f %hm gK>up 1^® }mA «d mti thw* tfct® twmmA^ 
ms la® fli# rell^ ion",,^  
of tl® r®«liaat» w®re m^Amm &t tli« sM ShuAm-'bim. 
AttraJtos. The role «f  ^,«kuroh«s ia -Wj# to#8t 
as paasiT® rather astive, hlthm  ^ M,mm% *|©rl% of pe»pl# 
elaiatd "ttiat litenaai is-feRriPateti®® e# 
ohuroh played a rolatlT«ly minor part- la tin li*e« ©f psepi##. 
Beil reported that although th« residents ^©a 9taii»4 tl»% 
there •were lsa%« att#a j^aaes at ohurijl:i ea Sunday,, « s»li 
propoarfciujEi ®f popul&tioa attended ©hurch. Few issilies att«iiyS®i\ «i(00r®k 
rsBgtttap;^ * *«B -ma etor-A- i» 'WiMitttll® wia elmp i^ai 
la Ml -©rrtto •» -tii© Old Order Amish &oimxnit:r, ifff®j»wfcial 
«igaifiw«a©® sf Siiuroh in th& asaamisitiiss is iat® WM 
It: iii.ll 4r« reealiei aJtl faaaiiies attsxided aiiar< i^: mK^m» ,»Sgttla.rl^  
%®11, fi.H. ei « «®mt«f»j?*ry raral 
Kansas* WastouRgtisR# Uwis-.-Kfiiri'*# IAJP# 8tudS.®s S©# 
1942. p. $f» 
im all ia'll iftimptt®# Sewrswr* ia •»•«*« 
Tlll» im -mm ^mgatme ud %kmm •A® atteni*! 
* :mm3tl. fwrfeloa, ©f tim 
a» jmm «l»i*sk mt%eateEMJ»= 'wm  ^ iadicativQ tl» iMl-mmm 
9t 'Ito#' 4s Wu$ la pSfiribs^pB' 
h» de8cri"b«d «» m» 9f met^ msrnimtMm 3m *fc« s^Wmblm &f 
%lfe» 'fb® «aoi^ th«s»l-»»8 t&t wnb-ers *» m%% 
&»: with ti« eMfet.., f«r tife# ti®s 
a»a mMmntloa mt l^a %iMfctv411«,. tt«i. ^ lebmMQk -iM »»%• 
siat -mmtd itet ««il€ tt®t %# tsagM? la It 4M m% 
pf«t#rfb« lAitt tfp« »-#:r#«ttoa ©a# ^enul'' 1« er tfc« "tyf® of 
«:l®%kiiig -mm iw®i* mm-t It- m -« s-jpetialis-e^  
s#ssls  ^ft MpM:^  lii# tte' ist n##% 
lat^ wt* 'iit »* «h)mm %»- 1 -^ ®f#»rS i^i» 
Bartieipatioa 1* roxigiewi ia ihi» a 
mfeter ct individual «ljoie«» fme it m# *hii% «f «»»« 
'iwjswwt^ mi Wm AiM, let,# ©MM 
«M *. iaiN»r .%!»»• -sliwBBfeit' :i^ ligi-«s Tm wmM 
•jwt iya ia •«wad%'». S»«k. m mmM mml^ ia 
-«swiwwMl.««%l#a f«« MiMh 11 •©aawaltt#®,* 
It mm :ftt5ftli».r that etersfe il# s®t jmmsmkm 
imm  ^ ©f li#«. for famiiig «»b^  a©t f«aa4 ia 
^mh mtSj^ . iii- »»t the aature ®f 
*««»&»«• %a^y ,^ ^  ®f l©ml ' 
•Att®tti#i «•?*•*«»* 'ft# Intlmmm of  ^«lar«k ms tegarly 
Jiwl-fesi t© 1»s#ii,i^ . tthioAl priacipies» bat it ms wliaafe t^ s# 
fs»tii»lflj(i®^  4M a«te.  ^my» e# liit -of ^  f«ofl®« 
Another ii*:%i.|^lshiag oharaet0ri»tl« of the i« 
ij^ lieit and ifxpHsit questloaliiE of churoh belief Ity of tlie 
' f©* mmpMf -sf pMf*» 4#' -ftteBtioffl®-# 48 
by the followisg fre(|ueatly told atory* 
During a lumg drought on® of the ehurohes decided t© hftW 
& dsy of t^rayer for rain, fler^ordiaf to this stoyy^ «f%#r 
the gatherinf^ had visited for sea® tise the preaehwr amtii 
•V^ell, J guess  ^had better besfixi now'** One oid rma laotoi 
outride fead n|M>a. retusfaiiog sald^ »lt*s no use stiirfci^ yet* 
B» irind'a still in the eouifewest*'^ 
M •fit# «f te 'Wm seabeiflihlf mm m g<w»ft 
amy psople pdisfeei «ft. ««« ®£ tte# ^«3rA ••mm 
ilAomstj. War exasaf^ le^  tit« .fSnil-wjpe ®f  ^ at « 
aestrby t€wa i«f Ittii t# tiat %!*« feefle r g<wa -«hwA 
te .i«a ftei® ftiW'A «a r^ 'SKitasIei. «# mmh  ^• 
t^isai =8««pt»ti» tJi# 
It U: ib» •»«* «*® .iiwfeiml M^belieror® ia 
tl«s; mm »#%: -iegifemsiwi ««• ^  mmm eonsiderei 
iiaitviamle ©f high, lategritr* Kast ^elie f^ti Smt (auristiaa 
ernia* -wtwi « ^JPt- «# tfeelr th i^r felaomaa# -aai 
a® ««apl« »mrm %© ^sar#-f«, tti® tlat • 
p, m» 
194 
mmt of 'tias 9m§3m g«m Uft to- mm h»U9i la M'b&mi 
.pp«tft%l®a  ^ttoB 1&I»» ta mis^ mU  ^ «rf. •toa j^ M UMi« 
t« ia pm&UmM mmtf  ^
S:, , Amlymls 
tt® mltgimm ®tf ^ fw #«w»ttaiti«i 'hit* 4«s»»-«i» 
%« wiel »1te»p $m to fr^« o* a I*ii-l® tl® 
-tl». eteA atai «Il-fi.pw i-aiMfM-iw ia -tti# e«gam* 
ttim* .8»A iw»ly*i® A-wiM rntmw «:«»- iatlflit- ia-fee «» fmm  ^
tha.fc la. «» i^ -fewg. »r mml iwaaaaitl-ws.# 
-1% -ftirth«r.r *dM -©-OMtl-tet#' «vli»aoe la of tti# tl«t -fe#-
-^ iwriftM-ojas .ia mml litm Wmmt -gtitw -©a »s« «P tli® 
-«ifa»-g»ity -ims«;l.-a« « wi ^i&r «•%«% mt htmm iAimr* 
j/' IattiaI%-.-i, tk« Isy tlw aia r^ 
m immiAmrtimml sy**!®*. «AtMa fehi 
'it^  Ia *1 *.ai. ^4 Ofi«-r #«wwai% 
®aly »a» #Kiy«h m.i tA® t»twsloa ®f mmt'kmr Brnmmimtim w 
!i#«fe aet hm telsrated.* fiitts, *t©»# !»«&««- of th® ©M Ordter ial:#ti 
sewaoai^ r |«iiwi4 a«r# gr«f« w»i«« .«|iNBEt»-A tmm 
s-®#l.®»-ipe.t%l^ o®ts »j«®3wi% -eJP •&» #M •OMis-*' ia 11, OeiTi-feSg, 
mm i0mA ®a% •«» .pi.l.lg4«t« a»4 
rf tt» trillft-f#- i»s- m ©f 'tm AlsmMm. th# 
^mh -mmM .»wilt ia mmpiMimm trm. iim 
fiii« «a«a&iity ia ia ll ftai mmng tfe« 
•tolA i» A«r-ife "b t^ialsg « pewirlljl ©«h»8iw A«s"fc®r te 
e®!Wttli^  All m»Amm ft# "Wh# t# ti» smm •^ ar«li» 
lwili«iwi- ttt •tt# ^mam ia-- a 
fiw® 9t ts tlssir «ml»-«'fet'w syit®** 
la *«• Itoit: *»i «ta5,ula,rl% mt tfiilgims l(#li»f 
«»»• tto® feaai la lliiealtirtll® CwwriH.#* 'ftt 
'eetomttSe# la iati«*>«anaal.% 
*ai a «oi38t#Ha,M«a of la ®ai «i% gw»f ffe» ©f "li» 
ChsMfeb- of is f#r •xampl®, i»v» fi©»i ms aa 
#leMat ia iiw. •©«BwaM% iy mmg vt m# ftot ©iwp-A 
•©eaihsMieS «» mt Misb*®* «f' th« SPE  ^
t^er©%8».# •Use## wrt^ gatfe i^ fomxi.latl#w ita4 faR«tie«» &f 
^%kta tfce limit* #f & «tsgl© eeiweaity usaul^ i: 
la aM ©©afcimiwati-wi i^ tifStlsg tM® steurA gratfa# 
lta«*l«Eiiag iatlmnm tm ia 'tfes' «,«• ®f 
®1 iWtti ^fkm Oli Qwfer inltli# la^a#i»®«8 
,ii*pwii t® ©ft-amn .««lM«ri%- ssA ia«p«««4 
j»@'Wbj«p distiagal«Maf. »«Xigt^ « 
0^Mmm .la ««taiaiti9s i» ^«: m*yiag taflam## ef »«ai^ i«s 
OS •&« ttt llf» ©f' •tt» 'Of •!&» «owBai.t4it» 
ia4l«t«l raligi«f influ«a8»s lit- «tl f^«-fm<.lag ©r ©idly 
ef «f «la th» .teii«h 
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mtmm&txQm.-mm b®% MmmMM fcy tfa» -Otiiftr 
ag»act«« 'mi^  llk» the sehool^  BpmiMlkmi •gvmp«0 
ami ls^ »i^ s©mt wAteiems such as %li@ wt4t« «ai fe® a«i»pi.p#r '•mm &%m 
4»p©rl«at imrtam- iA tte# p»t%«RW. of Mmkm 
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th«- mt lit* It tMrn-M oe-feiti r#Mgiaa# l«fl»©ae## 
iM not eqtx&lly la- «ftii tte% 
tl« w$^mm '©f Btuflrl^  #terelt»« «,# 0fe.iirA <&t Ooi «ii,i th« Mmmmm 
imm mv* m»^ rk»^ »A ia "Si#iy •ftstivi-tei** #ma M»te«ii«'tei msA 
%#tas*4-ari im ^si..smm i»gr«« «e %li» 
etere-h«s» fk# @*1»%@S0« ®# i#nrw1,nat1onalt«« with lt» ®«»equeat# 
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 ^ ®r mmM -ma  ^ #f tk® fiiaetioa* ©f th® 
fcfwfliBr* im ti® pttye®## et #A»»%a@afc At *iil, 
feat i» Iwife. f©liyri%.l«« ©a %# •^BEmtisasl isoafciooBm 
i*#a: feg@srf««' «*l»t ottts-M# rf fsMtliy #®r •ixpllei't fmtpsem of 
Mmmtiag ©litM,, ^sith this assuaptioa itt ^ Mai. «f 
iglll 
Qa,l4» ;©» iMmil fh» df tit# iiA-o©l 
It* prtsRiy farfe«« wmilt %® te ittttiwet «t« Atli la th# s l^watrly d.®f1.a»i: 
Matam •kilJ* mmmmwy 1% w®tt.M 
•«Wbeii8^* ts- tto .AiM .to« t© ww4- msA wi*# .«a4 waaM teBtrttst l»l» 
Im itlsMiirtMrf .«^»4»Moa» -fe® iwrnM' .aet fe« t® 
mm- Mmm te 'tt^  ^eW-M %»% i^ M mm%y «ff®-r •©•rfeskla 
%i'ifcatftt«» a©«ft*«;ftfy tmw M» fartioxpetioa Sa th» gl^ p Sio@®  ^
of feiw|e€f« i% i* ®af|fas«i %©• ii^ r% 
'Utatfewi., ,th» .««»»%,• &i ttet ^@hlM .wwaM, -weuli 
«4a«fct«a %» Aeseroii * 
Mir  ^ @f Miii- %!»• mstM wa^ %h«- ©est^ -ef • mam 
ai*a©(iNI •ifa-omtloa. 
a# S'*e»l, wflttM, ®p% »f@wi»r -m. •iitosa-^ ri'-tomliir 
*1 wmM. a©%- !«. m&ismm4. Im "fch# s^oi Imt to tte' lieiMi-
o-r- th# :«itaPA..* *•• «s. la fr«s-wi# 14*: 
iai^ ittttiaw -mmW l^ erfett* sis« it# aeti-rttl#® ««M 1« 
1*1^#% %•© ;#&spl# sMIl* t®. "His eJfeiM.. .ia. »€#!• 
«#:«8at ymm- -wiali »«% to# sasiw  ^ ®f tlk« 
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lOmm mt aoa«»waf#rrf,»%» w^m la IRm  ^
tfe&t f®r eliiM»wi  ^#«m» Mr« ilma m »igWHi gw  ^atia0*ti©tt i«t« 
wwis.» mM. ia m high Bthml iiOmmMm, mM. f#r «&, 
iM«h ©hiM. It 1*»..their comrietioa ««t gstiaBti firiw weAisg 
ia fields m t» ho«.e«hold mmm mluabl© tlaa. ^©©Ic 
' I'fig** '»1«« ''MM. Im ®©sfwWA fr®pKa» • 
#«lt mi !@« l^,»«py mAml miximiam mii, Wm Ia 
Wm ««rirly p«rt f•te 6#»ml 
A9»«Blbly :©f :l®nns-yi-miSia regardin^? sc'-ioot fstl©wl,a  ^
eea tlw A'-nish viewt 
fhroughout tisae past m h&v» chosen imA do jr«t «h«»s« t® 
a fferaiiag people „ r&rmlng is one of th® ts£»ts ®f «r Mrntigi-m-m 
YAa msh to our ohiMrsm ©darted by the best susiliAi® 
jBsana ineludiag Ssripture in the home and 1** 
ia school and actual ©aEperieaoed tmiaing uaS©r ftewttel 
supervision at feom© sad or tb« farm* 
To this end  ^ we the Plaia Cliure i^ea petition you to giv® mv' |fetlti<m «erit«is consid#ration to the esn  ^ that €liiildr»n ia 
rum'i district® be not ccTspellsd to attend school beyond n 
160 day term (-Krhieh term after the |>r®e«nt school year* 
autoHsatiimlly ohanges to 180 days, ualess action is taken by 
your body ia this mxb Legislati-g® eessiofxi)} m &t«& petitiffift 
that th© ohildren of Plaia Paopl© h» gmated 0xmptim from 
s<^eol attendanoe upm. request of Parent or Quardiam mid uptm 
eomplsting primary stiidiea of  ^elementary grades »r after 
«t^ S»i»g the age of f^ -artewi y4»,r»i w9 ftorfher w<mM d«iir« 
to hare suffleieat priirileges to establish in4e|»en4ent sehoola 
#tere the public sd^ool districts determine upon ooasolldatioa 
.msi taw '^WrtatiMte* 
^Petition "I'o th® t^eemed Ifei^ ears of tij^  General iisseiifi^ ly ®f tt® eosaim-
uealth. of Baansyl'mRia** quoted ia Kollmorgiaa, Vs»M. Gultum ®f a ooa» 
tesnporary rural eoafiminity. The Old Order A-mieh of l^ caster nouaty, 
f^ nasyls l^au. ^shlngtoji, T>«C,, Tf,S,i),A,, fcjratl Mfe Stadiiee 
to. •• 1B42:. p* 
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Mni#r guiiftsoif* • »» isetnii^ tlcn ia 'iittelatiei# l&iiNw«ai-« 
saiok mm. m€ Mim wsmM b»' •e©-s»ti#i*A 'WUi a® 
M m #«il«logy la %]fc# ' %#««»# 
«»fe teiswlii-ig® wifli% in doubt, mhmt Wmir »y# mf Itf®,* la t>rl«#"» 
th« fttaotlew ef -fe  ^ »«ta3to3 -aer® ©stpe*  ^ I%# ml# »&« 
ia Iil%t| its sisi^ mlair.'tenk 
AIM r^mMag:0 wrSMimg m& .wri-itotl®,* ' 
"Kftferlyt^ , I'isllat ©a tJt# of f©tMl a<Jwe®i;i©a ,aai 
th« ©:f -tibt# sAooim# th« i9«f nmrmM't'm ^®%a» of Wf* 
'»»i -©f th« .fcAst, tjb«ir attitada* tesmrt the 
tmM%k9m ®f •«»•»». « logieal mf %h® high. 4®gr«-« of 
%gpfcw«a fl»tr ai&iW »iil' tli® Aaisli 
for it® wmM . 
»s«lt ia '®Mli»a *®g©ei.«tiag wiMi aatf. itim»Jteiia ehilArrnotm 
fhvy tmm4' "ttisir '(^ ildrsu 
wS.^ t «ay JPr«a ttes- rig j^fws'^  deflwtd M^»h my ®f lif«* 
i^®.% •#»» AtM Immxm •« Ima mmwm 
aai mutimm »f •itat' a©s« l^s>i Allif^ a# It mmM %» f©r liiw 
%o fiBllsw aeoaeaf«»A«% iir*!9ti#«« % ^  rtatrofe* 
9f ^9 »f «lateMi 
a&awftaltM -laslgltt fewi^ «»a -ia 
lsli*lr tatlst^ sn-cWf m the r;reategt de r^®© &f t®pa®«%tfea 'hm^k'mmn 'lli® *•«»•* 
.«ai " f»ttf» 
ill* 
?iohf>ol bus transportation, for instance, mmas&r^ la ©»« 
neetiozi witii the ooiasoiidated scl^ iooX* would pro r^lds daily 
tar«j3isportation to the ehildren of th® Old Order iminh. Aft#F 
their r^&d« sahooX years tli6i 0hiMr«BwmXd tsike rapid aiaS 
ooavenieat motor traasportation for granted, and this sould 
p3<aa« &n &dd«d str&in on tho regulation forbiddia  ^the osmei^ Mf 
of oars, A mialjer of infomaats expressed strojag optiositioa Is®, 
se^ool bus trs-Espertatioa. 
 ^Afflish. ©iwpilwfy' Mgis 
mm mmmtm% tfcv^Sa'' 
If th#lr Alimrn mm %» mt^ sad Mfi* w t^li (Riawtifs 
mmM ^Qsstltat# m. mml thtmM t« tfe»- sttrwiml #f tfc*.ir ©swaaity llf» 
&»i ttair s#pftmtiQaist my#, of IselMk-slsr* fh«y t&at «dmia®«4 
wwM' result i» thlMtw. immwA^ smsm mt et Hf# 
tfa&t iim AiflMi vurightcirai* 9m 'wmM hm %»' 
faaaias -ib# Amitli wimmi *sri«altef«- tfe« -«% 
ee«pt%i«*, 1ft«y kigh «A«»l maA mm.mm !»«»»«• 
th  ^ mmh tiaiaiag- t®ai«d ts *k« Aitiwga Mty aa»i Hiil#! %® 
ttwagthaa th»» .pf fkwj mwgmi. a^% t&B tiwt iwetsd. t® 
•dasatim .laheaEM lt« 4». AiM»a &«»• %s s®@d fiuewii« 
:«* b»ll#ir«d  ^ «# tMs •pnt«M@itI. 
«fc«aM b«.' mm ^ tmm w la %lt« haawkcld* ftsf 
k«M ^hmk 94?«e,ti®a developed' »*t appreciation &«* Isisai* tta Amlili 
balia-wsd ttet tte wsrte «Ii«aM b»- aa* teiA* t©®# ttsat 
f» ««* 
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M» »w pi,rtl«yi3»r la Msl-«.A#al# Tlllag# 
&wA ®0«fe*y a# 
disimrlty 'ifeiM* fkmm tos no effort t# 
«-Biwttag« %!»• t# fallow tmmlng m m mmmtm Cte 
tli» (^ hasis m«-ea iJht 4aiSivli««Ilty ©f Ife# AiM aai tl» 
®f hi# lat«ip»«%s* '%« Mgli «!«« mrm4 la'wi^  -irnm^meim 
m. th# *#«9tta t« »iNi mAmsmA rn r^niMim* It fea©t4<ai»t"iui 
« p»«piimt©*y ©f wliy «f 
yoattUg If mm %« ia th® sltlM*# 
hmwiAg thm m» e#f#rfc i»» wmim- t# m t9 ahKWfeir  ^
la Ifc® ••ohooie ta %# 
«ijaB0» mttor •fewi' •%« limit '©aa l^s »i y«tag 
feBmBal-if# It •«emmg«4 Wmn to eontiiw# %iK«lr •ta^ntloa and froirii#! 
th® wito %im tmialag prei'ftfttiti'l# f©r fnrthm #taiy. 
Ifc Adclxti««a-te «b««i fanotioas of 1% al#o «Ml 
ft -mm r^ ®f moA soeial aotivtM## ta «owntai%', Sm 
«A«»|g «ai «f«rfe esM^«feitleas. It !3surrl#i 
m. pMygrmmd aeti-ritias, rim *w4 p»«, «i y«iiB 
i» tls# 4ew-I@|»tt% 0i ibslr .tolffe'l#** S«lte®l ^ r^t4#« aai gM«» 
w»m Jb«M' fett-.-ilwi' Mgfe s^Aool ^waa '^iwi# ' It l» «f latp»st to ao'fai 
•What toeln. vm wt ia- %to. ,§^msmbmm ti»»®. 
*»:!« ikt%#af«4 '% #«ttat%r me^ mm »• "M»11 »S »ta#es«».*^  
It »s f^ Fl;ls»r rsTjcrtea th&t th® Pai^ nt -fmAem* kmmimMm, ««tlwly 
ft©tltlt3#« sf tl». #=sh®#l» 
-SIS'* 
Ia mm its '©a®- ©f-tbe- feiy 
ia -fit# AiMjp« mm i»% tasft «% ®f »sh®©t %«• 
•44 their parenlas witfe tilt Mm witf.* . Ifti® t^§mm of -&* s^eii©el m#-
Tnemljr t© topart « %®% ,®r tewli-li* «MM# 'fli* 
•©I©#! •«1«0 fpo-ria#! 'iBi iisfi0*%#at IjrWgi. %«%»&« tto l»«tl wmtM «»d tJi® 
Q m m A  S « ® 4 « %  % r t % ®  w a ^  # #  t f e #  o M M w ^ m l i  l a t e r ' « s «  
s©i»inr mawmM* »ai»®oI 'tte* •» »!# ia -Ife® soaial 
mobility patter® «f @«wai%* Wt^  %fc« •wmmmiml tkillBi a,«faii^  
ia tli#lr la •»•»#• tfc® gi?ls p«#8««««4 the •afcpAil*-
iti®« fm in, Qitie9« ia mmmm» ia thai 
&xa amMl high school stud«ats titWt mm-
•m'b$0s^-mt'%^rMWi mw la %am.)f'mm^ mi %li» ymm 
fi»apj0 w®i*e t0, Iwftf® tb« mmmnit^ f@r mt%»g9 m m « 
of tii#ir 9lMm4 hmlmn ©f interest®.* a® t#feo©l, tli«refoi*-» • 
«©a8tt^ -ta»4 « f(»f« tm tli® It MmrmA 
m® m •latio ©r-traditloiml «s th# m€lvm Wiemgh. 'Al«lk 
a«w flMmmi lat« th# «wwn.l%» 
HiMtHy, afelt «das«tioa f«p»a ®f .g^wtt laf«rt«i«» la tl» 
P&itrtl. t»«Ai©»* l«s©«iA%lo® «a«- ©f tt» ae»t. 
-sji^ -ee-l^ ttsras is ttt® -mmmmtty «ai 
frftgfw ia *©%lirit4«».» :l* 'm» tiatf fcftieeltaiPal 
%w.ll#*lwi- marf it* m»i fip«p«rilily. %• tfc» ftk-tm la 
%!s«ly opiMfcti«a«-# tk# ®f mgHmtlmml hai-
m* 
In «  f r « : i t a » a #  o a  f h #  e ® a a %  * g « » f c  
mrwimm- mm- mmi % a .titfg# M r^ ,®f. th«. iftarniw_ tei.»a ii^ i*ini% 
mm Amm pfc.rfei«ii«r%' ia ww .iifw-  ^ • 
ml^mml oolleg#. mm ,mmm^ tte* 'WimMNBewMil!# la «grl«al»-
tapil. rmamwA Tttdt!^  !S»«»laril msA %h«y mm- t© fcwi^  
#f s»w liBfi'&wwBtf* 'M ttoeft, •€««%!« -ww^ m ms^rmmly 
lapsOf^ iA. •fe® l»,#tiFl4wdl ai^  w-eswoat^  
V* mrnbwim 
tn %«»# th« -wy on®. #f t'h» flio«t 
iasM^Mam- la l«t «a3f AM it m 
tl# IdfcSl# iwfe»»e»t.. «Jf but x# 
pltsefeikl. f©lat f®r Mf# #f  ^yawif. pn l^» ®iai^  tfct 
,.|t«fcl*ttt#» of %M miuMM* 
JM idaiw* #Ao»itBg, ttet »©*%«»•«: teell#wi tlmt mek 
ehild should sehoel e4ue&tXoa« I*, isiiii^  iS8;parl»4 ti®t 
pmotloally rtiM 1« hsA M$M B-mmt* 
%#M#f im tifc# &f m higlfe 
#«fcool •duoation mm i««c3rll)«i.,. la aw® Sa«tiwee tfc# «itt» »f m 
Jttwail#- m# imtng. % »• g.r«f  ^Is-^ l pr«il-awt eit» 
%m-m.» rhe bjitsi« fiaiwic*  ^ Ait«tt9.»i0:a ms t^ &t eMM %# 
1® ftttlih %1» f*«iap». 
Eftoh 8ugg»stlon for the dispoeal of !&««» ms eonsl^ i^raft 
in the light of Its effeet upon his «A«»3. «otivities» 
!»» 
Sewral hvisimsnrmn ircm Satanta, 1i# *#afe %« 
contributed money to par his i,-.oard «ai m&m tie 
coatiaue<J in school,^  
imm»r imtmm Sj^x^mm. «# ' 
&hmt boys mom »iot>'er llwi la/«««&»*' ae«i%« fbt- wf«"la 
mrmA -t© awindl -ibi of 
©SMiaity aai te tfe<t <wf«tti#s *fe© S:®«f 
Ijc^g ia la %rl«f # ia this o»i«at% a Mgli •daeatlsa 
mm AmmeA th# aiala» spooling, -Itet t-w-fy AiM 
»irtfci;r#, #ell®g« twdatag *k«  ^ ®©a»id»r«4 f«r yoaog Wm  ^
of ifttw %lto: |wt«f- 0#lleg#» la #!Mpai»  ^ ft%' «i ^ B©ige ©!%• 
•%li« «S ml» gmimMm tte S«l>3.@tt:© high %»%«»«« If^  astf ISi^ is 
aBftrl^  (Ml «sfc#»d college, oaly t mi th» ® 
gffisAmts* atteaAiitf M i# titeia, ia«. HMtmiJrtb ©f »<^©el* 
iw  ^ «cai-w»J, % -ymmg  ^ ^mptm la an:^  gmmtmit thmm i& 
Ml C»fTlto #r Iial«ls. ^wflwttltf» 
Ha fua®%l0s ©f A# :ft®h®ol in .ihsatv-lll# mm sot lialt#€ %.o' 
•bbe «feSM  ^ «#i»t«t34a »ls:ills. Th® ap&mmsi m. 9s^m» 
emti'tmMr progmm.. Football &nd tsaskefbaH -mm f&palmr #p-orfc»» &ni t» 
th# «f3rt^  field ami track aotiTitiss vmre "mgy pmmlmm^  ^ latefuwa^ai^ r-
me m@mAmgm4 % tli® •afeool tm%«'*w»A:00t wm%s -mm-
Imp t^init s-wata, la aiditioa t® af«p%f «©ti-ritli»s, %l»e t®lio©| 
%«li, E.ii* &iitur« of a ooatemporsuy rural 
laa«iit# laBliin^%«a# feai i»if» i»,. I» 
1942« p* 34* 
tm* 
'larf '• %«* «f St# 
•asttn-Msirrionlar ««tiv1.tles tapdrtasA ftMtett'0»§- ©f-lii# mwA 
mm% tm^^m mm m0mp$.»4 Wmm umfetl Urn or sfc &*9l&@k M 
fisy t^ly m A -ftf It# maMeM wfe®#! 
m m iapesteft ^®»«fe9rr «f mM mmtml for m* 
fm liwial te4i0w8»wi» mmm»A -th®' 
•«i#-f«®itl>ill'lf f«r pwmi-M  ^ f«r trlio 
%ia%3W»ate la tttlwr ®«Minitie». 
In 8«wral ijistaaoe®, mixed groupB laaw for 9mtAm Cllf 
or Lib»nRi# Oa® groap ms -typicali it ms oo^©s#i of th# 
li^ lfare aireetor {drits»r), the t)«knS!»r'« wif«, a ftimtr** 
a •wemn on aad anoth®r -siho poceiTe# itra  ^
relief, f?«wral of the?n reported t^ t they Imi « fi8» Mwi' 
and a good visit» 
mA: 1&«»ketball -wm!. •iwatet %hmy 
irer© tb»11 atbsttiti. ia -mm S® «wiM«a%i &, baA«fclj»ll 
4wRi«0iwiat lii'lt# mmy tm ife'iA #i» t&ml hlpfe %oys piytl®»-
Tl» malfoM #«toB©l ea»«ii6ii^ d  ^ymmg 
msA- t® f^«a4 th»tr i«aiiri#» 
•ml «««*«•«« te .» %fMwr4tl'3^ sfc®r%-
wsm la rnkstrp t©- II S«fTlto- m& tfe® QM Qwter AaAifc 
iiiwial%l«»,,. ^0 0fcilif« iwf%w0ti'oa im m mvl^^y ®f 
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"mm &'mll&bt0 in tltea# dewsaamitl##'"  ^ Imt 
w$m &t a-lifJit is t.l» MA A ma 1.1 Qerrito ©eawtaltl®#* 
It mm »t»i ttait i» % :ierrit» m® 4iaitth, 
othsy u :£uH 'p«woma--fei#».#. in «^®y 
©"OBswmiti## wwi^  siiartions -owrwifci !»%*©#« 
Is »gttri t«- tti# l»iUf ®yst*« it wr« ftls-o ©oaeteiai im%htimhl0 
*ariftM®» •§:*» ia ffc® prxKiury iii ia tli© 
wmlMm mm tmmA  ^im th© ^«teat t© lAiali ths- ftoi^  ^®tafc»ihl 
ti'O* lA'tk <^®r «g«0i®« la ths pr®«8.S| ia «i# «aEt«afe %« 
•Ai«h tli« tmmily »^#r •!« iailflfai&l imi 'AeAmmt la a«fee?to-
mlmti&m.  &f  mu«A m^i^m m ©0#«pt . t i©a» *%«:  .aai .  ISJf#  
g©«tl#l la t«psi» of famiiis*. ia tlto *# 
% ftlt m€ «®«p®rfttioa $m&ag fymdlj 
wmAntm t# #i# ftfflily «t fwm.p arf attltai#® 
«%  ^tlNf locsal att&0li#4 150 fljaaili&l 
-tt-9 »la« «f %l» *l.f# «ai •ws^%. ^ vaA to gmmml saW 
«9rTlea®» ef iaiiid4t«l to f«tly wifiir#. Hi# 
anstlysit significant TmriaM^at,. ^mm. H Cefrito aai; 
th® Aaltfc - wsm m^$m€ tc c©wfrtU« *s4 
T«piati©a» fttrths* -wfesa tlw •mmljvts em 
of religioR ia %l» wary® 
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aifSl X* CULTURAL COmGUBA'f iCW 
laatroduottm 
M ©a tfe« 4iwrsi% 
ia •* 'mmMhlmm A« fwir Mtml litlii® 
#iw» «P »iawffl9« 'iw« %9 
lit %« skew Itwlfeiiifflai 
of •tti® to 8e«iftl©g;i«sl sktmlymis ot 
mmZ liM» fta «tA  ^ tt -wm waiMdoi tiwt 
wli« mri&tiom iMettg. tte ift mimmmqumm9:g. ttet 
to tlw thaoissfticai fositien. tiwt wswgttiilM®# mm 
im4 hy mm liaim*4«%l« «iii «®t ef «#el«iogl0*l 
Mt twaiiws' TOiwjtesiisa* Sie ®.Mi,ly3t4« 
.sm|#®rt»t ttoat wttlity #f  ^
ii«hot<w  ^ finsEM 0i mMmmm. nm^ %» of wii«. msag# 
if Bosiologiaal ta vmml %S.t9* ISm mlm |»tet9i up 
•tt# that th« QOffqmratlTe la»»®Mf«%i«a #f mml mwmmiti9» 
witiiis -lli® fraiaeweit: utillii«i ia. .ttte yimM m 
mmm wswaiagl^ l «f «i»l 11&* 
mmammf %© -n^BrRi## -ani «»Il8«tiwtly « series rf «i»w 
ewwamttl##* «ES 
WO. :ttM i«®%it«%4«»l #f mm 
mni-tgr llf» -mm 
Ihls a»l|wi« «r «e«l«l©gi®il k^wiwf# pitmMm the wm 
BW.fc»-rtftS f#r th# •«%«% «f la -siiltioa %b tli« t-iaiy 
ia smml lif#». it erf#r» a feoiy ©f 
®«a !• mtiliwt tm "ite ®f- iai» f»l«tl®3»hifs m 
sa'bJsirtE: ©f «li» #f th« 'S»-, 
tih® «*»©©l&ti«a fflp r«latioBg)il|5 «f »ay 
«tf «ltural 
S» f: ' fcyg^ye i^aS 
latll  ^m^hmimA 
hmmiiy .steay ©f m 1B mnltVLm  ^
littINf *fc%@ait@s te Mm of 
w «ip w iiiittaetl* MiviiMa ^mmmmhms 
tl* «•!»%• «f «f « <«iI%EiR» t«% ial»3P««%. *« 
maalf»«1aitf i» •»;• pfct^ a-lng ®r  ^»iiflgam%i«a «f -ito- #l«wiit'l»» 
of i^i« flMt anthropologls%» % %s*«iE iwaty «i® wr© 
%i«a ©f mlteml ms *iliiwwiEi,.«. S» arlttetiifti «#%»3P«il3r 
®f th* 'rf -iftlfltosioafeiM aai. -tttat tt»- ®#f«t m, 
oultu3p» %« %# «*!«%•»% t« .'iirtii »li«ili %• ti«o4- ts 
1 For a eritleal aad treaolwat «f f#®#®* natfewfed f^lewl 
Xvsft&rohi, 8«e B«ni»4iet« of 9m 
B«oks« 104S. p. 44-gl. 
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B%mm-9m4 ths, .«f Mmtmglml mntlgamMmm la 
1 #®»lal ^mmrnm* M «lgaifioaa%. . 
ft^ alsgA «t syt^ ws ia tl»- mlw;##, 
.«»« s«atim®aias of  ^ ' la 'toi fcl® »®lt. -ori%i#iiteii 
«f :tlv9 life ejrel«s- rf tpi^ l^ p; »!«& m «!®%et%lish 
Mwistsmt .«i *a»tl«a ©©irflgamMam ia «i« M.9t&itim.% 
2 " 
'fite 'SeBp-nslfcWMllV# 
attea t^ e i^iiMiJwgtwi •so r^figamtieai 'iM imwA. ia Serefcia'*# 
liwetwr, Sorolcin*® aaeroseopic srta -^
wy %• i-ta S3tpli«lt 
«iii oi 3M mgrnrfiGi&l mi #f 
ia-fel** M mmm oarefuliy «eppp«»®ii. t«. ^  
.#f-©ultaral eonfipt'sntisw- %» tmmM ta w®i%' of ^atii«te» %r 
•fcii«jl» 3*. 
A eulturvf like aa iztdividual. Is & mora or lass aonaiste:^  
pattern of thought aad action. Within saoh euiture thare 
e€8it« iato being aharaeteristie purposes not n««i»S8ariXy 
shared by other -fypes of society, la obadience to these 
purpo8*8, a&eh people furtiltar and fUrUiar sonsolidatas itt 
axperiaaoe, and in proportioa to the urgency of these driw# 
tha hater^ ai»R0us Itams of bahairlGur take more and tnora 
ooi^ ruoas shap®. faksn tip by a Tsrall-integrated oulturo, tfca 
 ^ S^E**- 9*-
®SorakiK» P.A, S.®oial aad ©al'toii*!. f»l# 1II» Iw f®r3e.# 
^arican Book ®«« 1M7, 
tlT» 
moat ill-a8s@:r#®4 a»tB become eharact«ri«tie of it# 
offe«a isessit imlikely matamorphos##* f 
that the8« aets talcs w csan uMerstand oaly by 
first Idif «iHotioml asri iafeelleetaiaX iMiimpring# of 
society. 
fu»pmm ot s©si#ti«|. 
&sA ttp %!» proposition. ia*t i.a4i*lA»Al t«it« ««««& 
»«aing Is. mi immmmk* 
t Llntoa*# analysis.- #®«(t»bomt«d Beaodlet's the«ls a®! Ms #«s#riftl«« 
®f ih# fianala and Qmimshm <sultu?es e»p6oialty Aemi t&® i»port«a«» #f 
Ti^ ®.r»t«aaii^   ^aottmtitw* ta tlk® txpl»*ti@a 
tewaa %#ljat4«r ta fM» %f.#..«f •amlysi* ©©Alawid wi-fe -mmu% 
mimmm ia p^shologlfiwl ia-w» tailg&te- Into -m# 
pw l^m «.f t«*wlo??5»®iife« 1f» of taati'tutiowl 
fitttdj/ «ai .ftmet-uf# smy & .•igalfi«fiint sAmmm in 
S • -
 ^ 1% l.« ©f t# ttiat r^®©.i»' i« 
of til# opinion 'ttiet snoh 9trtA«tetral-fjtneti#a6tl fi»»8 ®f mi^mmm^ «»• 
stltet# tmmmnk tor tl»' lewlefaeat •yst«B»t.i@ 
S 
s#@£«i©gic0Ll theory, 
1 
^Untoa, lifcifit# »te.% awi.# Sm f© .^|,., ft, Afplataa-^ staigr Ce« 
1936, 
®lardlii«r, Abmni. The iadferiiwl «iai M» »»!#%» !•* felwMa 
Praus. 19S9» 
^Parsons, Talciott. ©f fo«l«l leSsEa  ^
Hill Book Co, 19ST. 
^Birsoa®, Ifticett. Sw present poeitioa surt pvmjp»&^ of 
theory in saoiolc^* ia Survitd^* («. and 1«1. (ed«) 
sseatury s«oiol< .^ Wsw York, The PhilG«oplil«»!iI Ifii^  
«.*»%• of' «altares lift#  ^
i • l9€#i#.M» la M« » i^y #f fewr^  «flwaiiai.ti«« ia " -HMflAM 
*li!. ¥«%*wia * nwfc»r «f Sftitel'dr mrt»bls»» 
% fMt" .WPR «Mw» %« 'f#ialMi ftloag. 
ft ##ttti»awa «Jf oultaml eontrasts In «%i# f© iHi# 
%p©%fc«si« tliftt diaorganiasation^  ^ Ijidi.Txduallsiatiem, emi s««i,larim%i«. 
'KiMk mobility -«»§ ik^ IM 
0iB» anotlWii 
S% 1» -fcM* #%»%• M t« tl» ««ty#is ta 
•Kht# il«»«fl»%t<»a» HedfleXd ««» «%t«af%lag to fasplef*® tli» 
.|t«laM«iiiUf« dt li» fnrpe«# ms to 
raise i^sr mib r^ of 
oul-^ ra .^ -variables. 
Tim probl#® is 8a®» as ©ae of the rslatioa mmi^  
Mo ot3« of thes© is th® sol® cause of ths bat 1%. i» 
assumed, subjget to proof, that, as e#rt«:ia of 'Wwy# 
#9 «3o oth@f»* 
Jiedfield took tbs i*la.'ti«i Uti^ e^ssiitf mi ©awsKadttoi 
together -iatofimisirib. • iaiiTiiaitiimtifla,. s:#oa3mriMtl«ai 
aad dlaorganisfction o.€ aulture were regari^i «• i®p«wl#a% 
•^ ifi©l<3 found that the eonanunity ssarV^d %y tfc« l«w»»t #«g»» of 
aai ms ly ti» Mgfca*i i«$rs®- ef iafiivi4«i«l<» 
kol}«rt. folk oultars «f 
of C3iloago Fr^ es* 1941« 
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«m1s 11 Ctirailt© Is-%y -n. ImisMmn 
t^ a ll»«.tiriU«,- -111®' mm m^k'ta% wmm- m; J«#s «Bi hS.^ » 
m$A l^ emv %m %1m sttfese^«#at. analysis mm %to:3WfiOW i4f#roa#ly 
t« ft tg tm mrlafele ta th* 
of iatm mmX wriatlons,. 
it ttet th» la'wi®tl.ptti« ©f ia%««!^ l»Mo-3a8Mf« 
%*bw»sa %to,« flw variables %» on a baeic r^oi^  sf fl-r® t@atl3W^«i 
irhl«k dewlop^d earlier tn tiie dis»«rtati033.4, 
It is tim immMMmffj •« «p«oify « l^i©ltly Wm .%« 
ia «b« lh« 'hmlmg tsat^ d i® 
>®«aWBaltS#)» fltatmeterlaedi l)y •« M.fk #•§»•«•• ®f wtltewil is «»• 
tim®# %© -wawmities * 3mmT i»g»» «# «al.%aim3. l«©l»ti©a e»t ©Mw* 
hyi  
!• A sys%w-. rf ia, «» »,?« tirtiwt*# aad ia 
tsfclA. iafc»m®fefr« »«% f^ fa»itly « full ta «#».%««% t« ««§»• 
MttteJl f^ fs»*litl«lf:| -lastf *• »f .t^ &raetiott la,. «fe,.lsii •mmm&imf 
groups are less siptlfieftieAi: 
t. a fSttiaily system ia -Alsfc ftitiiy 1# mm i«al»n% .ta tl». 
'Iswtioa proc«is itai la •xt#te ft MgMr of fMlI.li«|. 
i» « religious syste-m .la wixob religion .Is ia i%« 
<m -way* «f ltf»-aai .« « ««allr©l.| 
4» «i edu<mtioml ays'fawt 4m wuc i#. wmm mat. 
Im which fiAtietitms ^ mim mmm 
th« toftlyaig 
la tl» of cultural isol&tioa m tl» mrlftbl# faotor ia 
th# ®»ril#r» of soeiologieal varial)!.#®,# It ws <»aelMJ«Ni. ttaitt 
•hR-rf 4i£fi»»a%i**io3» wr« !»#%««« tfe® 11 
aM thm 0M ftrisr Aaiiii mm m'md t© hm 0fcft'««%«rl,3S@d ^ m 
'high d#5»e .©f ©lalteal isei^ tioR siad; C-o.»«rxll« mm 
^e^vm of ©uluumi isolattaa* ®oasl«i®B» wmm. 
1., 11 C«iTtt© «a lii® Mm%»h M.i tm isfeftra^wwail^  difftisioa 
&gea0l«g| IfemtTlUe sufl (Immmiltm MA- iMSf dtfemt-on .s^sttoi#®, 
• fte#, mm fwtolM-bi4 to ^  Aaisb. aisS miy fewo is»» 
fWilli ia £1 ia, t'Oratiil# »ad 
BMMtrly  f«Ki iy  *  fmi t# ,  f ta!r«  •«xis t«4  tm wKm^6:'p»m 
la II %i*rlt© rvi ti® mMinr, of Amish «» 
mmml^ r®«-feyie%®d.» la. feotk Sdi^ rHi# a.ad, Stieat-rill# m&riy 
ewry hem mmlm4> iwwfmf®ip»» m.^  ,p-«ri©il»Rla.» A l^a# 
th« movl«« *»» ©f laf«-lww»' U pr<MV 
itiA' •%« th» iml9k$ Iwt tn sai Cda l^l# prewed %» ¥e 
-of »w% fepa'lar foraa. of 
t« ©f II %wlt0 muA Si# Mlsli QOB«*si% lafre t^tsatly 
left tfee gsosraphioal oonT »•« of ttwtr <»j«aiti»s, -wi-tii 
outs id® of Ifc® .osMttnli:^  w»f« ,r»s%rJ.e%«d «r liait®!, 
1ft aafl €-miaM.tl90 bawiwr, ••©» «wg» «f g€i«f rftpMe*! 
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%»l3w»a, ©altefit.1 isolati^  'itai '.iyftfws mt 
• la it is - mmmmwj  ^its^a 
tliB «l«.mot®pi»a % m M§k S^gwrn  ^ ef • 
l«ol&tioa la watww* t# '^ bsmtviH® &mi- G&maAUm- with. lewsf 
•ef aulttttml. m faHi% 'Hys-few -la «feiA fftmliy -HRWI. 
wmm ta sselallsation prooo## «a4 ,4B Aieb tlai» mdMmi,- m 
A ©f Wm %m of 
-waww«t-'tl#i- %m§ %©• .^t«' pi^ posltlcm* Wmmim. %!» €*  ^•©«%*%» 
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ia W» 'le## culturally l»©la%#i ©eiasaMitl®# ®®4 iwf® »««* 
to ^  •«»€ ti» G#wllsw fti® 
te,mmA tmmit lteeti.c»,ia tlw Mtter %l«t mm r«2*fe«l 
pwptrl^. ti» «MM •» mmm his roles la S6@i«%» W^mm 
i»t»ieti«a ••mu -su r^riat^ t &f ^mmn  ^
la 11, G@rri%'& ,&iti tl» i^ fish ia Wm. et^ r uoaMttattl#® »«b». 
wifte. mm :m%m «*• Mvtsoff mgmMm 
.ft»r the youu^  people, la ItoeatTille Mtd 0«wwlllt, %&©• 
felled on the eshool to -^Smmh the young peopl* he® t© wJ-fe MM 
tmZlimn* "BmrnmrnM-m •«»« -m  ^ Im* er Hiailly mi 
m» related %m -ttf «» «»«, 
•»«& »» Ja tlwsmt 
450, 
mtM sm s^oag R plse i^ 
im&% mSm M ^ -•###iftliz«tioa- -teiiair®. M 1| -^ writm aai 
'Mb®'- -Aalih-s^waal^ i,. «efc^«a. %tm' .•«i»®'l mm mrnrnt'-Mim^* 
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m- r#«i*t- ft. gmmM mt' mlA tjp«* i^Mrm ta %!»• '%m 
, Wm^mwrn' ^hmrn "mm M-btl# •ttmtt t# rwitmla •rnhimTrn 'imrn 
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ZBt, 
mk» fewi. m% Wkt#*laUy «fr««fc h»» 
hftiFior. m«wrly mmrfefm att«si## #iM-i-eh #««!«»# im *h» m&m 
cfuitwraHy isolated oowtaities, only a minority ®f ia 
Iftw&tvllle mi ap«|gBi®it4». «f 
 ^efaAreluM ia som. wstm im wiA &m i& 
WimWi%%$ »ai Oowidll# 1» iai«a# 
"lm» »ttl.tai*l% tw3 t^«4 mmmmiMrn 'wsior #f 'tit# -s^mernhm  ^ mm *1^%-
SM6i&i2.2sd te >®MBiiBi4sr &i* iSi^  
a«i Join «t «riM« 'te hmmmw.m- S3.1 ma t^m 
ta aai in wltfc ttt# ^eMmw «f  ^-Amrsfc* &« 
ifein#. itt tl» «a€ Si 0#rri%© »©wa.alti*» -wsis* metlw Rg«a#i»« aai 
MgMf t«. 1  ^'IWfesfMaKtisa «€' tb«. wif# »# J.lf». la WNwffe*-
"fin# aafi i«fl»»sio#' @f  ^ii«MPeiMsi wMt- -mmm jmel-rn-m 
m  ^smlml -me^^mXp t«»» •<&« «terflto 4a aai 
i^ora.'sille wi» sf mmh lai# s-i$»ifi-«B#» •!«« is •tti# wiBi' 
Itolated #jMBBnitie«,,.. -^ weh p^«#rip%i<wi "weaM 
w«ult ia %lBimtag* w mtmmmaXissmtion ia .Aoi«k «®wMai%- th» 
#«itr -©f 8M WKi «a iaf-ertaii^  la #«»%ayii^ ag. Mtatir4®r ia 
li C«iTit®, 3rel^.gioa ms of i»s« m m m^my «P 
ia Iheatvill® anfi Corcrlll®. &# eritical attitai^  "tt© 
.ii:fi®e @f• •«* ®ii»rfli»#. *ai tl»ir •pf«i«kl. '^ fflwiAs ef f»lifi«* mM «»• 
-factor ia "Hiia #»«uiariaed . !!»» «x:|jt^ 4 Jft© £imt 
0f #3iii«w«aic8t8d th® ohuaprtt. Mwt |«sfl«- iii a©t 
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Wm ia this m» %• ^«:%i«tB»:i.«i 
» i# ad®itt#i ««% itt %}i«. . 
it -i* .ttos mmmimx  ^ wttapi 
ei "tti mm- fm  ^tewstigatioa 4iA 30®% yS<#M wirtanis kijalt 
»f wmM Imw ^mrn »l«wat %,o m '-wm t^rnk ;«# 
'ptmmk' ;&» wjy splitfeiag <# a«®wiaitl#* i®fe® %wb gvmpt-
ly ^eultuml isolatl« ®«M %« f»w%t<93B»<, F«r 
i« it ««wfi6 lai» ««M««l'lisii »«k«i % « liigli«r 
«f witoani. *k««- «i*ii a l# r^ iftgpw »f ©altaml 
I« t* affte iaswi»iet »s t» . em r^n 
wl^  Sfmvill# ftitf AbIA -witfe Sf f»rrltot 
f® <ps«ti©a«. 'iili that «*.M 1* m  ^eostiwm ©f 
.4»twlof«4 'ttw 'mi- 13, i».i^ i%m tt«mttu&tie» 
ffcll #1mi# t« ^«Mik ai»i» «ir 
««4 Cor«ville liWlf ftill mmv- miA ©Wmiip 
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or •%!% ptir t^ana it ©»-iPiplt«? ?« «i«i» 
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%,i©jsaife'l# mt m» rm^mh, mai tli# , »3m-i#-iswsfi #f ME»ly#l»# it 
la tlMi^  .lw»etisatlim ®rf«r «i?l-4«ae« la iwfp©rfe ©f 
tt# iP®iftt!t®a»Mf -tti# 
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li«og«mi% 0f -ttts .«H.ltar# t« .aai 'tt# s&ibmr ©f 
:»ltgl®i3« e0 t^» wiMm' i* mU,' 'us^^hm «iftt 'wAx'm 
,^rtt«al«0r of cultural s-ettiag, the  ^that 
la «» »«.*«»• -tf Sj«tifeit.ti0«a| 
la sad Cornville, iii 1W» mUitimAf 
#f tiMS' iteteSlBttlfi# 9t #!ifcA'iE '^fci®4Sfc,li #.Sd f*BIBl. IJr'H.I-
sys-fei^ t Or wm t% ia* l«it mt i«€>3«tloa mt mtM-WuM 
•®aiAa,«fe# -witli worii thftt t!w iir'%»:«laij^  
«e pons it 1« %« tto»# fwstlew #r©« kh« la 
this re»0»imk-* 
It #to@aM %h» ©f ti« mm&& 
®«winlty • 1# *ifloii: %y m »f miltttr® tti,® 
®f ttei mMMmmhiW' smimtrnglmt mm tiw 
9Mhmgk , f IfeM liw 
t« mitmw ««i' relative t» «M ba,« tt®t 
mmm  ^ ttaolf witfc ^  ft fit e®»*  ^ M my !«• i6.ff«r*ek, 
mmly at ®*lte3r«-  ^«aly .tt^ rst0«  ^ ia. %»»» &i tli# 
«®©%l«at s .^ ©r a so.©l#%, is the 
©a first problem. Ia «w»# "ttl# rmm^eht,. *«• ^©aswyn#  ^ «%• 
wltk th® int©rr©X&tioiask4f». fe«toiwa mtiAlai 4a »!%»**•* fhat .««rtoia 
@«w l^i04 relet4«wiiipt-'»#«tt %#• ef wm 
gmsml mmlmim &«-
mMUmoM-fm i* • « •igaifAwwat fr#%l« met 
wtlii ia -ttit# 
& ®f dewlopiag & mm syaiNwt'ttt ©f laiwrMf# 
•tema Istemeti©* lit# 1«. ^ leh f«af l« Itw# tt 
is %« ti* fiadir^  #f «jtit mmmr  ^ i» t« 
%l»' sT iwnaaAlpttliia,, It wtll %« •»»t 
ft^ dfield ftmwA tMti 
the changes in culture that in Tueataa s.ppe«i* t© 'ftt 
wiidK' lessening ieolation aaS homog«n»lty &*% •«#« t® %• 
chiefly t-hr®6« dlsersanization of tlw oilfejiBB;, 
aM individu&lisation.^  
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R«dfiel(3*a Redfieia iri&m :«pg»alf*tifl« m « a©3»®«ft 
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